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" L o i ^ j i ^ ^ h i d a l g o s d e l a E s p a ñ a q u e n a c e 
Los socialistas ingleses y la libertad escolar L O D E L D I A La Feria del Ubro en la 
capital francesa Hace ahora tres a ñ o s - e n la primavera de 1 9 3 0 - e l Gobierno laborista 
qmso llevar a la práctica el punto de su programa referente a la ™ s t ncia £ 
colar. E r a muy sencillo, pero de diticil apllcacidn en las circunstancias del T -
soro publico Consistía en retener un año mis a los alumnos: hasta los auince ^ nm:eT cuant0 (leben' 18 
años Con este recurso no sólo se perfeccionaba la educación de los mucbachnV ^ " í W*™-* ***** palabras 
rmndadneznuePTPUSnad0reS 61 ̂  " ^ e ¿ i ™ ' 
la muaanza que la conveniencia de mejorar la instrucción pública 
Para realizar sus propósitos, el Gobierno laborista tuvo que ponerse de 
acuerdo con los diversos organismos docentes, entre los que en Inglaterra v 
la mayor parte de los pueblos cultos, figuran en primer término las confesio- Í T tal ley .qUe « v a - ^ j o - c o n t r a la mozados y ampliados. Las exposiciones 
nes religiosas. Además, desde la ley Balfour de 1902, vigente para todos, menos S a L 7 v ^ ^ ^ " ' d u r a n en los boulevares hasta la ma-
para nuestro ministro de Instrucción pública, se establece, aunque no de modo ¡ r í u v e ^ para 
Del Papa, a los españoles 
«Si todos los buenos se esforzasen •• 
en hac r o d , la victoria no| Una tnS te primacía IOS qUIOSCOS 
hanl madrileños 
a un gru- • 
en son de 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 23. — H o y han comenzado tivado esta tarde cierta tensión e in-
El Papa abriendo paso a la amar- . í ^ ' ^ * ^ CT0menzad0.quietud que contrastan con la confian-
gura que llenaba su pecho por c a u s a ^ ias aei noro. i ^ s esca- za relativ-a de ^ díag 
en Ginebra: La 
ae ia^ triste noticia, se había dolido de Parates de las librerías aparecen re- dificultad con los representantes de las 
cinco grandes Potencias han llegado a 
una transacción sobre la cuestión de la 
Otra vez pesimismo en la C. del Desarme 
Discurso poco conciliador de! delegado francés. No acepta el 
orden de los debates ni la destrucción de las armas ofensivas 
NUEVA REDACCION DEL PACTO DE LAS CUATRO POTENCIAS 
GINEBRA, 23.—Tres hechos han mo-
aunque no de modo lia juventud»; ley ' e ñ 7 i ñ " a u e T e n f r « dru&ada. Un espectáculo más para la f^"1!.!^,,?6 l0f a.1""0"105 deüse^iurÍdad 
P ! ' ™ ^ proPorcional escola^ Las escuelas se dividen en dos cate- aprobarse, precisamente, en el corazón noble curiosidad de la gente que se'cour han rreadn nna atmrtsfpm nptsi 
f r o ' n d a l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ entÍdadeS mUniciPaIes - ^ ^ ^ dedÍCad0 a c — o r a r arremolina en torno a mesas o que m S a ^ PeS1" 
V Z, Trll ' y . 6 33 llbreS con5truidas Por asociaciones la Redención humana. aprovechan la ocasión para obtener de ¡ E1 tercer hecho es la noticia de que 
particulares que, una vez aprobadas, reciben una subvención oficial. | ^ o , a seguido, y luego dé expresar I l o ! ^ el Plan ^ Cuatro avanzaba rápida-
Era evidentemente injusto obligar a estas escuelas a aumentar sus gastos :cuánto cor.-ielo recibía en aquellas mis- P a t o n a s autógrafas de los autores jinent cosa ha creado c.erta ^lar_ 
ma entre los Estados de segunda cate-
goría. 
Sin embargo, Henderson, firme en su 
propósito de llegar antes del 12 de ju-
nio a un resultado positivo, espera po-
der empezar en breve en segunda lec-
tura el examen de las proposiciones in-
glesas, habiéndose acordado suprimir, 
con tal fin. las vacaciones de la Ascen-
sión y Pentecostés. 
Nuevas divergencias 
sobre todo a ampliar sus locales y su material de enseñanza sin la ayuda del imaS h0raS' al venerar beatificado a favoritos. El presidente de la Repúbli-
Estado, que les imponia esa carga nueva. Ni el Gobierno tenia semejante in l"n - ^ ^ a eí3Panol, el P. Pignatelli. da ca ha visitado algunos establecimientos 
tención: "En la reorganización de nuestra instrucción primaria - decía Trevel- el s a n t r / s c L T r a ^ a baTa^a om;!de Venta escoltado Por escritores y l i -
yan, el ministro laborista de entonces —las escuelas libres deben ser puestas ¡y esforzarse por hacer todo cuanto de-:br€ros-
en condiciones de conseguir plenamente sus fines: si no lo obtuviesen habría ban. Propicia ocasión para recordar la efi-
numerosas regiones británicas en que los niños correrían el riesgo de encon-| Cumplir con los propíos deberes; he cacia de este instrumento de propagan-
trarse en condiciones de inferioridad, por lo menos durante una generación." aquí i^™111611^ ^ eficaz en ma-i siemnrp nara Franca 
El ministro, aparte consideraciones doctrinales, calculaba con más exactitud inos de los bu8nos Para vencer ^ des- 7 rv, Tr f ? T 
t v. , • , , ^ cAav.Lii.uu armar a sug nerseenidores Y estos de- el hbro. Mas preferimos al margen de 
que nuestros gobernantes y legisladores. ¡Es verdad también que disponía de ÍI™„ ^ló,oo L o ^ . f l ^ f o r \ , ¿ . ! ! % ! * 7 « 7 
orii^tinaa vprriartpvacji o. uC cuáles sean, ¡ tantas veces los tie- esta manifestación dar testimonio de 
.siaaisucds vemaae.as. nen repetidos los pontifices en sus En-:un hecho muv significativo Haré más 
Mas la realización del proposito amenazaba con ser poco equitativa. En pri- cíclicas! Deberes, sí, de la conducta pri- " muy bignmcd.uvo. nace mas 
_ L A ~ ~ Í ~ ~ *. JC_ i _ „: J . . .. . . , . . , . . , . . , de dos años un nenodista franr.ps mif» mer término, se pretendía modificar la norma vigente para el nombramiento 
de los maestros que eran libremente designados por las Asociaciones priva-
das sin otra restricción que la facultad de veto de los Consejos escolares ofi-
ciales. Y se quería, a cambio de los subsidios, invertir esta norma trasladando 
al Estado el derecho a los nombramientos y concediendo a los particulares la 
prerrogativa de rechazar a las personas no gratas. 
Otra dificultad fué la cuantía de los subsidios; mas ésta pudo resolverse. 
Pero salta a los ojos que, sin una redacción muy cuidadosa de la ley que ga-
rantizase plenamente las ideas religiosas y la conducta de los maestros, la 
Iglesia católica no podía ceder en sus objeciones al proyecto. De plantearlas 
vada. pero, asimismo, deberes sociales de dos años un Periodista francés que 
y deberes ciudadanos. Obra de perfec- recorrió la Península, Henry Beraud, 
ción individua.1. pero también obra de quedó sorprendido por la oleada de fo-
propaganda, de proselitismo, obra, en iletos comunistas y pornográficos que 
fin, de apostolado. 
Cada cual en su ámbito, en su fa-
milia, en su profesión, en las institu-
ciones a que pertenece, o en las obras 
de que forma parte, ha de intensificar 
habían caído sobre nuestro país. E l es-
critor francés hizo esta observación en 
un diario de Par í s : "En ninguna otra 
nación existe parecida profusión de es-
su esfuerzo, multiplicar su sacrificio. Yltas dos clases de e3critos„t La afirma. 
asi contribuir, desde su esfera, a esa 
y0defenderlas con toda energía se encargaran los diputados católicos del Labour ¡regeneración social que ha de traer I f f*^™^ f ^ J 5 ^ ' 
Party. Y como no fué posible llegar a un acuerdo, la ley fué derrotada en la (consecuencia el triunfo de la verdad ca- tis ma. Un hombre que llegue a Ma-
J £ 4. J , t • 4. A no v • • itóhca, del bien. ;dnd o a cualquier capital de provincia 
Cámara, porque 18 diputados laboristas, más 23 correligionarios suyos, que j Má5 que hora de protestas, ya lo te-
juzgaban también injustas las pretensiones del Gobierno, votaron contra éste. lnemos dicho, es la presente, hora de 
trabajo. La protes' i nacional contra 
las leyes persecutorias ha sido ya ex-
teriorizada, día tras día, por todos los 
medios. Cuando los gobernantes no 
quieren atenderla, apenas si tiene sen-
tido el insistir. Por el contrario, cuanto 
se haga por iniciar la reconquista, no 
será nunca esté-"" Pongámonos, pues, 
todos a ella. Y sírvanos de aliento las 
palabras del Papa: «Si todos los bue-
nos se esforzasen en hacer cuanto de-
ben...» 
El Ministerio de Hacienda y 
La historia caei no necesita comentarios. De intento, al exponer lo sucedido, 
hemos dedicado más atención al propósito y a la conducta del Gobierno que 
a la oposición planteada en el seno mismo del Labour Party. Porque, ¿cómo 
establecer una comparación entre lo que sucede en España y lo que ofrecía el 
laborismo británico a los católicos ingleses? ¡Y para rechazar este proyecto 
hubo todavía 41 diputados laboristas que votaron contra sus jefes! 
No se trataba de una cuestión de principio, sino de la aplicación. Ningún 
laborista — ya hemos citado el discurso de Trevelyan — se negaba a subven-
cionar las escuelas religiosas, no sólo como reconocimiento de un derecho, sino 
como un positivo beneficio para los intereses del país. Pero el proyecto de ley 
podía en la práct ica resultar peligroso para la educación religiosa de los alum-
nos, o si no se llegaba al acuerdo y se rechazaban las condiciones del auxilio 
gubernamental, carga injusta para el contribuyente católico. Y estas consi-
deraciones fueron suficientes para que los diputados de nuestra fe rompiesen 
la disciplina del partido y llevasen al Gobierno a la derrota, sin que nadie 
¿qué hubiera ocurrido en E s p a ñ a ? — p e n s a s e en imponer sanciones ni en 
exigir cuentas. 
He aquí un ejemplo de fuera, no sólo para los socialistas, sino para nuestros 
amigos. La defensa de la enseñanza exige toda clase de sacrificios, aún los 
m á s costosos. La escuela libre es la base de la libertad verdadera y justa, y 
al decir escuela libre nadie piensa en arrebatar al Estado las facultades de 
inspección y de vigilancia que le corresponden. ¡Si la libertad verdadera se co-
noce precisamente en ser ordenada, en estar dentro de sus justos límites! Pero 
sobre el ejemplo del Gobierno inglés, destinado a los socialistas españoles, ^ 
^eremo. poner el de lo. ^ ^ ^ ^ ^ J ^ J T ^ Z ^ M ^ J Z a ^ l L ™ 
la Conferencia de Londres 
Se han hecho públicos los nombres de 
algunos de los representantes de Espa-
ña en la Conferencia Económica de Lon-
dres. Cierto comentario nos sugiere la 
relación publicada, mas preferimos de-
jarlo inédito. La Comisión, una vez com-
pleta, saldrá para la capital de Ingla-
terra en los primeros días de junio, pues 
de España por vez primera se queda 
desconcertado ante el descoco y la pro-
vocación de ciertas publicaciones que 
aparecen en muchos escaparates. Si no 
ha salido nunca de España puede ima-
ginar que lo propio ocurre en otros paí-
ses. Pero si sale se persuade de que 
no es así. Es evidente que ni en I ta-
lia ni en Inglaterra se consienten esos 
descaros. Tampoco ahora en Alemania, 
porque a estos dos géneros de libros 
pertenecen, según los informadores, la 
mayoría de los recientemente destruí-
dos. Resta Par ís , la capital de la liber-
tad, y según fama, del libertinaje. Pues 
en ningún escaparate de periódicos o 
de libros existe aquí esa falta de res-
peto al pudor, la más v i r i l de las vir-
tudes, que hay en España. 
No es que falten publicaciones de esa 
laya, es que ni son tan abundantes ni 
El primer conflicto surgió en una re-
unión presidida por Henderson de los 
delegados de Estados Unidos, Alema-
nía. Inglaterra, Francia e Italia. Bon-
cour expuso la imposibilidad en que se 
encuentra Francia de reducir de nuevo 
los armamentos sin tener garant ías de 
seguridad mutua y de control interna-
cional. En estas condiciones—dijo Bon-
cour—es lógico que se comenzara por 
examinar esas ga ran t í a s una vez cono-
cida la contestación de América sobre 
el particular. 
Aunque la mayor parte de sus inter-
locutores fueron de opinión contraria, 
Boncour obtuvo, por último, la promesa 
de la que la Comisión general discutirá 
s imultáneamente la cuestión del desarme 
y la seguridad. 
Por la tarde, en las discusiones de 
la Comisión general la divergencia es-
talló de modo agudo. Se leyeron los ar-
tículos 19 al 21 del proyecto inglés, re-
ferentes a material de guerra, y el dele-
gado alemán, de acuerdo con lo pro-
metido, ret i ró todas las enmiendas y 
anunció que su país vo tará los artículos 
tal como están, es decir, sí no se intro-
ducían en ellos modificaciones esencia-
les. Siguió un breve debate sobre la de-
fensa de costas, y el delegado inglés 
prometió subsanar en el proyecto algu-
nas deficiencias. Luego Paul Boncour 
planteó netamente el problema francés 
de tal modo, que parece imposible lo-
grar un acuerdo rápido sobre nada. 
Discurso de Boncour 
p'ara ellos distinción de partidos. Sólo escucharon su deber de creyentes. Todos 
figuraban en la misma lista, donde decía: ¡No! 
Japón y China llegan a 
un acuerdo 
HA MEDIADO E L MINISTRO BRI-
TANICO EN PEKIN 
Se dice que han entrado ya en la 
capital las primeras tropas 
japonesas 
PEKIN, 23.—La Agencia "European 
Press" de Pekín anuncia que, debido a 
las gestiones del ministro británico sir 
Miles Lampson, se han firmado hoy los 
preliminares de la paz entre Japón y 
China. Sin embargo, no se conocen los 
términos de este acuerdo, excepto que 
ambos países han hecho importantes 
concesiones. 
Por otro conducto se dice que existe 
tal acuerdo, pero solamente de carácter 
provisional y sin haberse firmado aun 
ningún documento. 
Los japoneses en Pekín 
P E K I N 23.—Los funcionarios chinos 
han abandonado a toda prisa la ciudad 
que, por otra parte, está completamente 
evacuada por las tropas de su país, y 
en este momento ya han ocupado los 
japoneses algunos edificios. Dichas tro-
pas japonesas han llegado a és ta por 
ferrocarril con refuerzos de Tientsm. 
* * * 
PEKIN, 23.—Los japoneses residen-
tes en esta capital se han dirigido a su 
Legación solicitando la adopción urgente 
de medidas encaminadas a salvaguardar 
las vidas y bienes de los súbditos nipo-
nes que habitan fuera del barrio diplo-
mático. . . 
La Legación ha preparado ya los alo-
jamientos necesarios en dicho barno y 
los interesados deberán dirigirse a ellos 
a la primer señal de alarma. 
Acuerdo sobre el ferro-
carril del Este 
TOKIO, 23.—Se dice que el Gobierno 
japonés ha decidido ofrecer su media-
ción en las negociaciones rusoraanchues 
relativas al ferrocarril del Este chino, y 
parece que ya hay acuerdo para la ce-
sión, por parte del Gobierno de os So-
viets, de sus derechos de control sobre 
dicho ferrocarril. 
Las intenciones del Japón 
TOKIO 23.—En los círculos oficiales 
Japoneses' se hace resaltar que el Japón 
no tiene en el Norte de China ningún 
nuevo objetivo que perseguir. 
En dichos círculos se .agrega SO^feaESSí 
Se confirma el acuerdo 
entre Colombia y Perü 
Francia, dijo, no quiere estorbar la 
unanimidad con que la Comisión general 
, Iha procedido a la primera lectura de 
es sabido que la Conferencia ha de ínau- | ^ groseros y faltos de mgemo y de I tos artícul0Si y desea además poder 
gurarse el día 12 de dicho mes. Uno dejarte, ni se exhiben en ningún sitio con dar a estos artículos su adhesión; pero 
tal profusión y con tal desvergüenza, el Gobierno francés desea también que 
Si algo hay aparece anegado en medio ¡a11168 de l& unificación del material de 
,. , ' . , . ' , I guerra se logre la unificación de los 
de mil de otra mdole. Nunca ocurre loj 
que en España, en donde pueden verse j ~ 
infinidad de revistas materialmente ta-
pizadas por grabados obscenos, ni en los 
periódicos de gran circulación suelen 
¡Londres sin un ministro de Hacienda 
LIMA, 23.—Se ha recibido en esta que resuelva las dudas y los problemas 
capital un telegrama del Presidente delqUe allí se presenten. Ciertamente, la 
Colombia en el cual expresa su satis- jcoga eg clara: a la vista de la Con-
facción por el acuerdo a que se ha He- ferencia económico-mundial, España no 
monetario. El referente a tarifas aran 
celarías se examinará también entre los 
más urgentes. 
Muchas personas se han preguntado 
ya si la Delegación española debe sa-
l i r de Madrid sin recibir inspiraciones 
de un ministro ds Hacienda, pendiente 
de designación supuesto que el señoi 
Carner de hecho al menos, y notoria-¡ ^ " a r aquí ciertos productos de libre-
mente, está dimitido. Y si saliendo en1 
estas condiciones, debe continuar en 
ejércitos, que se impida el rearme y que 
se establezca un control efectivo. 
Si el Gobierno francés no da una ad-
hesión m á s entusiasta a los principios 
de la reducción del material de guerra, 
es porque esto está ínt imamente ligado 
a la adopción de medidas de control y 
de seguridad de Pacto inglés. 
Después del discurso pronunciado por 
Norman Davis—añade—Francia cree 
que es posible crear en Europa una or-
ganización de la paz, que permita una 
reducción efectiva de los armamentos. 
Pero, además de esto, es preciso llegar 
a adoptar un sistema de control más 
estricto, permanente y recíproco que el 
que presenta el plan inglés. E l control 
debe abarcar también la fabricación pr i -
vada de material de guerra. 
Af i rma después que considera la des-
trucción de los armamentos ofensivos 
como una abdicación de la Sociedad de 
Naciones. Francia—termina diciendo— 
preferir ía poner estos armamentos a 
disposición de la Liga para que ésta 
pueda emplearlos, de acuerdo con el 
plan de defensa, contra cualquier país 
agresor. 
El ministro esoañol 
GINEBRA, 23.—Esta mañana ha lle-
gado a Ginebra en el expreso de Par ís , 
el ministro de Estado español, Zulue-
ta, acompañado por el jefe de la sec-
ción política de su departamento, señor 
Dousinague. 
Por la tarde, Zulueta celebró una lar-
ga y cordial entrevista con el jefe de 
la 'Alegación norteamericana, señor 
Norman Davis. 
También celebró entrevistas el señor 
Zulueta con el presidente del Consejo 
de la Sociedad de Naciones y delegado 
de Méjico, señor Castillo Nájera. 
Finalmente, el señor Zulueta se re-
unió con el jefe de la delegación de la 
República Argentina en la Conferencia 
del Desarme. 
El Pacto de los Cuatro 
LONDRES, 23.—Hoy se ha recibido 
en esta capital la versión del Pacto de 
las Cuatro Potencias. 
E l texto de este Pacto será examina-
do mañana por el Gobierno. Parece ser 
que dicho texto ha sido juzgado como 
satisfactorio. 
* * * 
ROMA, 23.—En los círculos autoriza-
dos de esta capital se estima que sería 
prematuro dar precisiones sobre el tex-
to del proyecto de Pacto de los Cuatro. 
Hay que tener también en cuenta que 
la duración de dicho Pacto no ha sido 
fijada todavía. 
Sin embargo, se sabe que la palabra 
"seguridad" ha sido incluida en dicho 
texto a petición de Francia. 
Se sabe también que la colaboración 
de las cuatro grandes potencias se ha-
r ía siempre dentro del cuadro de la So-
ciedad de Naciones. 
gado entre el general Benavides y el 
señor López, representante de Colom-
puede seguir careciendo de un titular 
efectivo y competente de la cartera en 
bia, para el próximo restablecimiento; cuestióll 
de la paz entre los dos países.—Associa- por lo tanto, es injustificada la de-
mora que el presidente del Consejo, se-
ñor Azaña, pone en plantear esta crisis 
parcial, supuesto que aunque el señor 
Carner no le hubiera liberado de cual-
ü a s constitucionales.—Associated Press. qUier espera—y no parece que sea así— 
wiiiimiiimiimilIBllll»^ circunstancias apremian y es preci-
La Editorial Católica, S. A. 
ted Press. 
* * *• 
LIMA, 23.—Se ha levantado el es-
tado de sitio y restablecido las garan-
rias que se recomiendan en Madrid. La 
afirmación de Henry Beraud es cierta. 
Puede comprobarla cualquiera. Para es-
cribir y dibujar ciertas cosas hay del 
otro lado de los Pirineos una libertad 
que falta en todos los países civilizados 
del mundo. Esta libertad, al menos, es 
en el día peculíarmente española. 
Un artículo sobre España 
Esta tarde, a las cuatro, en primera 
convocatoria, y a las cuatro y media 
en segunda, se celebrará Junta general 
ordinaria, en su domicilio, Alfonso X I , 4. 
El presidente del Consejo de Adminis-
tración, Juan FERNANDEZ NESFRAL. 
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PROVINCIAS.—Ayer se reanudó en 
Sevilla la vida normal.—Sigue sin re-
solverse el conflicto de Jerez.—El 
Parlamento catalán se ocupa del pis-
tolerismo (páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO.—Discurso poco con-
ciliador de Paul Boncour en Gine-
bra; nueva redacción del Pacto de 
las Cuatro Potencias. — Se dice que 
China y el Japón han llegado a un 
acuerdo. — El ex Kronprlnz de Ale-
mania ingresa en el racismo (pág. 1). 
so resolver pronto y con acierto este 
asunto. 
La producción triguera 
Se dice que los expertos de Argenti-
na, Australia, Canadá y Estados Uni-
dos, han llegado en Ginebra a un acuer-
do de principio sobre la reducción en 
estos cuatro países, de la superficie sem-
brada de trigo. La importancia de un 
acuerdo de esta naturaleza no necesita 
ser subrayada. 
Trá tase de una de las grandes pro-
ducciones de la economía mundial, de 
una de las mercancías que más pesan en 
el comercio entre las naciones, y es ob-
vio que cualquier ordenación que tien-
del trigo. 
"La Croix" dedica hoy un artículo a 
la política del Gobierno de España. 
Dice que el hecho más notable regis-
trado úl t imamente es la situación crea-
da por el resultado desfavorable al Go-
bierno de las úl t imas elecciones munici-
pales. "Estas elecciones han sido la pro-
testa legal contra su política y su ad-
ministración nefastas en el curso de los 
dos últimos años. Prisionero de la franc-
masonería y del socialismo, ha atacado 
a los sentimientos más profundos y sa-
grados y ha arrebatado derechos esen-
ciales e inalienables: religión, propiedad, 
magistratura, Ejército, diplomacia, pro-
fesorado... Todo ha sido atacado sin con-
sideración ninguna por medio de leyes 
y medidas arbitrarias." Luego examina' 
el proyecto de Congregaciones religiosas 
£1 ex Kronprinz ingresa en el racismo 
Hitler revista la flota en Kiel. Racistas y nacionalistas van 
separados a las elecciones de Dantzig. El alto comisario de la 
Ciudad Libre amenaza con anularlas si hay coacciones 
SE L U IBES H H 
OCALES EN EL HEnUE 1 
LOS OIOS OE10010 
Asistieron los nuevos coinceiales 
agrarios y otros el-sgidos coh 
diferentes filiaciones, pero 
la misma ideología • 
Discursos de Martín Artajo, Valien-
te, Royo Villanova, M. de Ve-
lasco y Gil Robles 
• 
"Hacía un bloque agrario provincial, 
al lado de la organización política" 
MAS DE 30.000 PERSONAS, AL 
ACTO DE VALLADOLID 
BERLIN, 23.—El ex Kronprinz de trabajo no nombrará comisario para los 
Alemania ha ingresado en el Cuerpo 
automovilista de las fuerzas de Asalto 
hitlerianas 
* * * 
K I E L , 23.—El canciller Hitler ha 
asistido hoy, a bordo del crucero «Leip-
zig», a ejercicios de tiro antiaéreo, y 
después ha revistado la flota. 
Las elecciones de Dantzig 
da a estabilizar los precios 
será un factor poderoso para el arre-i y i0g perjuicios que acarreará , si llega 
DANTZIG, 23.—La campaña electo-
ral para las eleccioneí; que se celebra-
rán el domingo próximo, alcanza una 
intensidad desacostumbrada. Los part i-
dos racista y nacionalista van separa-
dos a la lucha, combatiéndose con gran 
violencia. 
Es segura la derrota de los socialis-
tas y de los comunistas, considerándo-
se como seguro el triunfo de los racis-
tas con mayoría absoluta. 
Los ferrocarriles alemanes ofrecen 
una rebaja del 50 por 100 a los habi-
tantes de Dantzig residentes en Ale-
mania, que se dirijan a la Ciudad L i -
bre a participar en las elecciones a la 
Dieta del día 28. 
El alto comisario interviene 
glo de la situación económica presente.^ lic a la Beneficencia, a la cul-
En el programa de la Conferencia de r j ^ « 
Londres, los técnicos que lo redactaron i tura y al tesoro art ís t ico de España, 
hicieron constar en él alguna sugeren- Registra la nueva actividad de los cató-
licos españoles, adormedidos antes de la 
revolución y ahora vigorosamente orga-
nizados. Habla de la C. E. D. A. y de 
la Acción Católica. Como índice del es-
cía a este propósito. Era, sin disputa, 
la única novedad que sobre la doctrina 
tradicional de patrón-oro y reducción de 
tarifas arancelarias se permitían intro-
ducir. 
El desarrollo que en la práct ica se 
vaya dando a este punto, merece ser 
seguido con todo interés. A una orga-
nización internacional de Ubre concurren-
cia inicialmente, de lucha aduanera y 
prohibiciones después, de cultivo sin ta-
sa siempre, quiere sustituirse con una 
organización basada sobre un acuerdo: tentes" internacionales sobre masas de 
internacional que limite la sobreproduc-! producción, que no sobre tarifas aran-
ción y que reparta entre los países com-¡ celarías. Es decir, la introducción de 
petídores el área total de cultivo repu-| planes en la actividad económica, el res-
DANTZIG, 23.—El alto comisario de 
la Sociedad de las Naciones en Dant-
zig, Rosting, ha notificado al presiden-
te del Senado de la Ciudad Libre, que 
ha llegado a su noticia por varios con-
ductos, que hay propósitos de in t imi-
dación para las próximas elecciones 
parlamentarias, que tendrán lugar el 
28 del corriente, y agrega que, sí ello 
, se llegara a realizar, dichas elecciones p m t u religioso de los españoles señala podrian ser anuladas; E1 p e d e n t e del 
el éxito extraordinario del drama de:Senado. Ziehm. le ha contestado que 
Marquína, "Teresa de Jesús" . — Santos ha rá todo lo posible para que las elec-
ciones sean de tal manera, que pueda FERNANDEZ. 
emitirse libremente el voto. 
Las mujeres en el Ser-
vicio de Trabajo 
vincias de Jehol y China del Norte, don-
de loa ¿aposfiSfia quieren mantener la 
BERLIN, 23.—El secretario para el 
_ _ J Itada como máxima. ¡Con cuántas otras j peto a la iniciativa y a la propiedad pr i - i Servicio de Trabajo ha dado instruccio-
mercancias de comercio internacionali- vadas en cuanto sirvan esos planes de'nes encaminadas a que se empleen mo-
zado podría hacerse lo mismo! interés público; en una palabra sensa-1deradamente las mujeres en trabajos de 
ción de que los empresarios del capi-1 oficinas y otros análogos, pues lo con-
talismo son algo m á s que órganos es-:trario restr ingir ía a los varones la po-
timulados por un lucro infinito, capa-jsibilidad de fimdar nuevas familias y 
ees de regir y gobernar la vida de las; desplazaría a las mujeres de su natural 
economías nacionales y de su mtema- ocupación, 
clona! conjunción,. 
operaciones japonesas sólo tienen por ob- j Hace unos días comentábamos el giro 
jeto asegurar la defensa de la Gran Mu-1 de los Estados Unidos, que fomentan 
ralla que sirve de frontera entre las pro- ahora las "ententas" industriales, como 
órganos capaces de disciplinar la vida 
económica. E l hecho que hoy nos toca 
glosar es paralelo a l anterior: las "en-
Sindicatos del Sarre. 
Los "sin trabajo-', disminuyen 
BERLIN, 23.—El número de obreros 
sin trabajo que existen, según las esta-
dísticas oficiales, ha disminuido en 80.000 
quedando en la cifra de 5.252.000, dando 
por consiguiente 800.000 menos que en 
la peor época del invierno. 
La estadística de igual época del año 
pasado arroja solamente una disminu-
ción de 454.000 con respecto a lo más 
crudo del invierno de dicho año. 
El periódico de más ti-
rada del mundo 
BERLIN. 23.—La revista "Arbeiter-
tum". órgano central de la organización 
obrera racist?.. ha alcanzado una tirada 
de cuatro millones y medio de ejempla-
res, con lo cual ha pasado a ser el pe-
riódico de mayor circulación del mundo. 
Contra el baile moderno 
B F P X I N . 23.—Los profesores alema-
nes de bailo, narp sustituir lo nue ellos 
denomínpn "las fastidiosas dar>zas mo-
dernas del jazz", ha nacordarlo intro-
ducir nuevamente los antifuos bailes, 
talos como la polka y el vals, remoza-
dos con nuevos nasos y nuevas fisruras. 
Estos artiqruos bailes, con las modi-
ficacíonfiíi introducidas ñor los nrofeso-
res de bailp. han sido bien acogidos ñor 
los fervientes admiradores de Terpsico-
te, habiéndose presentado ya por los bai-
larines profesionales. 
Detenidos por vender caro 
MUNJCH. 23.—Han sido detenidos 17P 
nersonas ñor haber vendido manteca 
a nrocios demasiado elevados. 
Por otra narte, las autoridades adop-
tarán medidas severas, en el caso de 
aue no cese este alza de precios injus-
tificada. 
Protesta de Checoslovaquia 
B E R L I N , 23.—El ministro de Checos-
lovaquia ha protestado hoy oficialmen-
te contra un párrafo del discurso pro-
nunciado por el canciller Hitler, relati-
vo al proceso celebrado en Bronn con-
tra elementos pertenecientes a l par t i -
Además «e ammcla que el frente de do hitleriano* 
Ha sido preciso habilitar todas las 
dependencias de la plaza 
Tres grandes locales o recintos al 
aire libre fueron necesarios ayer para 
la comida en honor de los concejales 
agrarios triunfantes en los "burgos po-
dridos" de la provincia de Madrid. Unos 
dos mi l comensales llenaban los tres 
lugares más espaciosos de la Bombilla. 
En los jardines donde se sirve el al-
muerzo dominan los rostros curtidos de 
los labradores. Se han reunido todos 
los concejales elegidos como agrarios. 
126, y muchos que no pudieron luchar 
con este título y sí con el de otros par-
tidos oposicionistas, pero que están 
ideológicamente identificados con los 
agrarios y que suman unas decenas 
más . Con ellos han venido de muchos 
pueblos otros elementos, y entre ellos 
bastantes obreros, que defienden las 
mismas ideas. La presencia de damas 
y señores de Madrid nada disminuye el 
aspecto campesino del conjunto. 
E l entusiasmo no decayó un solo ins-
tante. A l comienzo el cielo estaba car-
gado y hubo momentos en que llovió; 
pero el público no sintió un momento 
de desánimo. La presencia de los dipu-
tados agrarios (señores Gil Robles, 
Royo y Cuesta, en uno de los locales; 
Mart ínez de Velasco, presidiendo la re-
unión del otro, y Casanueva y Calde-
rón, en el tercero) fué acogida con acla-
maciones. Durante la comida no falta-
ron labradores que tenían que expan-
sionarse con vítores. 
No se había llegado en La Huerta 
al tercer plato, cuando comenzaron a 
llegar los comensales de los otros dos 
lugares. Pasaban hacia la explanada 
con un templete que es tá situado de-
t rá s del jardincillo entre vivas a las 
derechas autónomas, a los agrarios, a 
los diputados. 
Son más de las tres cuando los ora-
dores suben al templete mencionado. 
Durante los discursos, el público no po-
día contener su entusiasmo e interrum-
pía a cada paso con aplausos o con fra-
ses y comentarios. 
Martín Artajo 
Ofreció el acto en nombre de Acción 
Popular. No es este acto — dice — de 
desagravio, porque para agraviar, como 
todo, se necesita poder, no querer. Se 
necesita, ante todo, poseer un corazón 
noble, que sepa interpretar un alma no-
ble y generosa. Es homenaje de admira-
ción a los concejales triunfantes y a loa 
derrotados, y lo ofrecemos también a 
esos hoy pocos diputados de la minoría 
agraria que han sabido defendernos, en-
tre otras cosas, contra la codicia de la 
masa socialista que intentaba avasallar-
nos. Después, a la mujer española, quien 
en las elecciones pasadas ha dado esa 
nota simpática de discernimiento y de 
raciocinio. 
Estamos muy necesitados de autori-
dad en los campos y de imparcialidad y 
justicia en los Jurados mixtos. Seguro 
de interpretar vuestro pensamiento^ 
ofrezco este homenaje a los diputados d^ 
la minoría agraria, y muy especialmente 
a Gil Robles. 
Valiente 
El señor Mart ín Artajo decía hace 
breves momentos "por nosotros y para 
nosotros", y yo os digo que van a caer 
"por nosotros"; en este acto es una pe-
na que no esté nuestro ilustre paisano 
el señor Azaña. E l vive en España en 
estos momentos como antiguamente en 
Egipto las grandes plagas y representa 
el castigo y la providencia de Dios Nues-
tro Señor. (Ovación.) 
Este acto significa rebeldía y decla-
ración de guerra, pues los pueblos que 
nunca han votado contra ningún Gobier-
no ahora lo han hecho para demostrar 
que si son "burgos podridos" se ponen en 
pie para arrollar cuanto se ponga a su 
paso. Continuad la marcha emprendida. 
Dejad el miedo, y vuestra voluntad se 
impondrá, pese a quien pese, y también 
la calle h a r á que se acate su voluntad 
por cima de los hombres y de los dia-
blos. La revolución que ellos no supie-
ron hacer en nombre del odio, la hare-
mos nosotros en el del amor y en el de 
la justicia. Si merecemos el triunfo. Dios 
nos le otorgará, y repito que el triunfo 
está muy cerca de nosotros. (Imponen-
te ovación, que se reproduce al levantar-
se a hablar Royo Villanova.) 
Royo Villanova 
"Agricultores madrileños. Este acto 
significa el aldabonazo de los pueblos de 
la provincia a la capital, para recordar-
le que vive gracias a lo que los puebloi 
Miércoles 24 de mayo de 1933 
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sus Cámaras . m m L t e r i o / r / ^ n ' T qUe ha muerto afiesin^0 un co"e-
pectáculos, B O t t ^ d M ^'I1^011"10. «1 que oa pido una ora-
nutren de nuestro t r ! l P IOS que se | - ión; X en el entierro se dió un fiel re-
r.<I¡U!flr_?.trabaJ0- (Aplausos.) nejo del panorama político. La mayoría: 
15 personas rodeadas de 40 guardias. 
Detrás, a un kilómetro, sin querer con-
tacto, la minoría: 20.000 personas. 
Termina diciendo cómo se gobierna 
contra el sentir del pueblo español; to-
do lo que legislan las Cortes Constitu-
r n i f t r . V 0 msmñ^ a d ^ protesta 
contra la incongruencia del Gobierno al 
contestar a las angustias que sufre el 
país. Los agricultores padecen porque no 
se vende el tngo y el Gobierno contesta: 
Ahí tenéis el Estatuto de Cataluña." 
ahí te^é 's l a T v 3 ^ la í f ^ pero yentes es nul0- ^ ^ no *™ a la con v ímc^ CÍVÍ1- Ciencia' i ^mP^se como se pueda! Pero 
ción X e l ah?va li f ^ ^ SÍtUa- en aque110 ê va contra los dict̂ oS de 
c o L í C o n f i n y de nuestra conciencia, me refiero a la lev 
Contra t a ^ i n r T . r n ' ^ ^ aPlaU50s•, ¿e Congregaciones, contraemos el com-
— c e n o . ^ 
^ ( S a ^ ^ ^ S l S ~ - v — - a « para ias 
lica.), y, por lo tanto, en la resurrec-
ción de la carne, pero creo ya también 
en otro cosa: en la resurrección de los 
"burgos podridos". Voy a cumplir se-
senta y cuatro años el día de San An-
tonio de Padua y pienso celebrar en tal 
fecha la caída del Gobierno. (Entusias-
tas aplausos.) 
Martínez de Velasco 
El jefe de la minoría agraria es salu-
dado con grandes y prolongados aplau-
sos. No podía faltar en este acto, co-
mienza diciendo, la representación de la 
minoría agraria. En las pocas satisfac-
ciones que hemos podido experimentar, 
la más intensa, conseguida por obra y 
gracia del señor Azaña, ha sido ver có-
mo el principio de la regeneración de 
España nacía en los burgos podridos, 
que despectivamente calificaba el jefe 
del Gobierno. El triunfo no será eficaz, 
agrega, si no lo merecemos. (Muchos 
aplausos.) Hemos de intensificar el tra-
bajo y la austeridad sin perdernos tras 
los triunfos en delicias de Capua, que 
tantas catástrofes producen a los pue-
blos. Estamos en el principio de la 
etapa. 
El señor Martín Artajo hablaba de 
la mujer y, en efecto, es la más eficaz 
A y e r s e t r a t o e n l a C á m a r a d e l a r r e s t o d e l o s m a r i n o s 
UE1 Gobierno 8;lo aplica la ley a sus enemigos políticos,^ dice el señor 
Rey Mora. Una interpelación sobre la política del Gobierno en Galicia. 
Siguió la discusión de la ley del Tri bunal de Garantías Constitucionaler 
próximas Cortes Constituyentes. 
Enorme entusiasmo 
A l final, los vítores se suceden. El se-
ñor Gil Robles atraviesa el parque es-
coltado por todos los lados por un gru-
po de jóvenes, que le defiende del en-
tusiasmo de los campesinos. Algunos lle-
gan a darle fuertes manotazos entre ví-
tores entusiastas. Y no falta quienes 
le ofrecen sencillos ramilletes de flores 
Todos los diputados agrarios son ob-
jeto de entusiastas ovaciones. 
—Los señores Casanueva y don Ho-
norio Maura pronunciaron breves pala-
bras a los reunidos en "Casa Juan". 
Entre los pueblos que acudieron en 
representación más numerosa figuran: 
Alcorcón, Brea, Boadilla, Ajalvir . Brú-
ñete. Carabanchel. Cabanillas, Coslada, 
Chinchón, Fuenlabrada, Getafe, Huma-
nes, Guadarrama, Loeches, Moraleja, 
Orusco, Parla, Pozuelo de Alarcón, San 
Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ve-
lasco, Torrcjón de la Calzada, Valdemo-
ro, Valdilecha, Vallecas, Villaconejos. 
Daganzo, Cobeña, Fresno, Valdeavero, 
Ribatejada, Camarena, Olmeda. Meco, 
Santorcaz, Villalbilla, Torres, Corpa, Pe-
zuela, Camporreal, Ambite, Vil lar del 
Olmo. Algete, Alalpardo, Alcalá, Torre-
Desanimación. Lee el presidente una 
larga relación de diputados que habían 
solicitado dirigir a los ministros ruego? 
y preguntas. Ninguno está presente. 
¡Terrible es sobrevivirse! Y estas Cor-
tes, apurada su vida, arrastran su ago-
nía... A l fin, el señor Guerra del Río 
ruega al Gobierno que dicte medidas 
contra el separatismo catalán, no ex-
tinguido. 
Plantea el señor Rey Mora el caso 
del contralmirante Guitián, arrestado 
por haber asistido a un banquete en el 
cual habló el señor Lerroux. Contesta 
el ministro de Marina; gris, opaca, des-
mayada la voz... y más desmayados los 
argumentos. En realidad, éste sólo: a 
militares y marinos les está prohibido 
asistir a actos políticos. 
Replica bien el señor Rey Mora: no 
era político el banquete al cual asistió 
el contralmirante castigado. Se han im-
puesto, además, sanciones a treinta ma-
rinos, y al citado banquete sólo asistie-
ron once. En verdad, lo que se hace es 
perseguir a los amigos del señor Le-
rroux. A actos políticos favorables al 
Gobierno han asistido numerosos mil i -
tares; alguno hasta ha sido orador en 
un mit in azañista. Y no se les ha corre-
del separatismo vasco. Los diputados 
radicales declararon entonces que tam-
bién en Barcelona se hacían manifes-
taciones separatistas. Hoy quiere de-
clarar que el separatismo catalán es-
tá algo amortiguado, desde que advino 
la República, pero no hay que enga-
ñarse creyendo que no existe. El Go-
bierno tiene el deber de evitar estas 
propagandas, hoy permitidas sin incon-
veniente. 
En la recepción en Barcelona de loa 
representantes nacionalistas vascos, no 
sólo hubo gritos contra España, sino 
que fué quemada la bandera tricolor. 
Pide, finalmente, al jefe del Gobier-
no, como ministro interino de y? cien-
da. que manifieste si se ha acordado al-
go respecto al consorcio del puerto fran-
co de Barcelona. 
El señor LOPEZ V A R E L A (radical) 
se queja de la desaparición de la esta-
ción radiotelegráfica de Vigo. que ha 
dado ya lugar a la pérdida de algunos 
buques por no poder recogerse sus de-
dez. Ello ocasiona un verdadero des-
prestigio nacional, que debe remediarse 
con la inmediata reinstalación de la es-
tación inalámbrica. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
declara que no tenia la menor noticia 
de este asunto, y ello es debido a que 
no pertenecen a su ministerio las esta-
ciones inalámbricas. Promete informar-
se rápidamente de la cuestión, y darle 
solución si es de su incumbencia. 
El señor AYUSO se dirige al minis-
tro de Obras públicas y al Patronato 
del Turismo, para que se faciliten las 
comunicaciones a las ruinas de Ter-
mancia, situadas en el linde de las pro-
vincias de Soria, Segovia y Guadala-
jara. Estas ruinas, recientemente descu-
biertas, ofrecen amplias perspectivas al 
turismo internacional. 
Contesta el ministro de OBRAS PU-
BLICAS, diciendo que conviene que co-
laboren los municipios comarcanos, en 
las cargas que originen las atenciones 
solicitadas. (Entra el jefe del Gobier 
mandas de auxilio, con la debida rapi- no.) 
El arresto del contraalmirante Guitián 
t t ^ p r ^ r l r enTo M ^ d f t ^ Z X ' l ^ ^ ^ ^ X **» E1 Señ0r ^ ^ ^ ^ de 
c ' r a z ' ó T T l ¿ ZÁl ̂ L T ^ qu 1Ón- ^ E1 ^ V ^ ^ 0P0SÍClÓn ^ 
v p r H ^ c ™« r ^ n ™ ^ a i h' ar 4d joma. Villamanta. \ i l lanueva de la Ca-Q™ lñada' Hortaleza, Guadalix, Villanueva 
de Perales, Navalcarnero, Móstoles, El 
Alamo, Talamanca, San Martin, E l Es-
corial, etc.. etc. 
De Torrelavega vino una representa-
ción de la Agrupación Regional Inde-
pendiente, formada por el presidente y 
el vicepresidente. 
vencidos nos recluímos al 
fortaleza el verse intensamente acom-
pañados. 
Termina encareciendo que se sacrifi-
quen pequeñeces y miserias, y con un 
¡viva a España! , unánimemente contes-
tado. (Grandes aplausos.) 
Gil Robles 
El señor Gil Robles fué saludado con 
una ovación prolongada y entusiasta. 
Empezó leyendo un telefonema de DS 
señores Molina y Madariaga, imposibi-
litados de asistir por ocupaciones políti-
cas en la provincia de Toledo. 
Encarece la solidaridad habida entre 
la minoría agraria. Después de dos años 
de luchas es la única que no ofrece mo-
dificación. Es t á más unida y homogé-
nea que nunca, lo que vendrá a cons-
t i tuir nuestra gloria. 
Constituye, dice, una minoría, no un 
partido. Se refiere al intento de forma-
ción de un partido agrario, y declara, en 
primer lugar, que no puede creerse ahora 
a los que nunca han actuado en polí-
tica agraria. Tampoco creáis, añade, en 
la virtualidad de un partido de clases. 
Estas organizaciones de clases han de 
actuar encuadradas bajo principios es-
pirituales, a los que da matiz. Asi, la mi-
noría agraria, que ha puesto por encima 
de todo altos principios, ha sido la única 
en la defensa de los intereses campe-
sinos. Por nuestra parte, hemos pro-
curado la formación de organizaciones 
agrarias debidamente coordinadasr bajo 
principios comunes. Danse en el campo 
particularidades que a veces parecen re-
presentar intereses contrapuestos, y por 
eso hemos querido que se organicen au-
tonómicamente para la defensa de sus 
principios específicos y que luego estén 
representados en una organización nacio-
nal donde los conflictos puedan resol-
verse en concordia, que es lo que tr iun-
fa en nuestras entidades, a las que per-
tenecen la inmersa mayoría de los 
agrarios elegidos. En cuanto a Madrid, 
propone que, sin perjuicio de la base 
ideal de A. Popular, se forme un bloque 
agrario de propietarios, colonos u obre-
ros. Una fuerte organización agraria con-
seguirá lo que otras clases, no disper-
sas, consiguen y lograréis formar un 
coro que se imponga a estos ministros 
de hoy, que escriben dramas; pero que 
no se ocupan de agricultura. (Grandes 
aplausos.) Lo que piden ahora los agri-
cultores es simplemente vivir.. . Hay que 
terminar con eso de que en los des-
pachos, tapizados de rojo por los nue-
vos demócratas , no pueda penetrar el 
campesino, que mancha con la tierra 
que trae de los campos. (Ovación.) 
lina política agraria 
con ardor y hasta con un poquito de 
violencia. Ello hace aún más pobre e 
insuficiente la duplica del ministro. ¡Y 
nos espantábamos, en otro tiempo, de 
ver a un labrador en Guerra! ¡Pues mi-
ren ustedes que este boticario en Ma-
rina, en el que, además, no hay ni atis-
Los dé Villaconejos t ra ían un letre-t^os de orador ni de parlamentario! 
Hace falta una política agraria. La 
Reforma agraria se presentó como la 
salvanción; pero ya retrasan hasta cin-
cuenta años los efectos beneficiosos. Los 
desfavorables los padecemos desde el 
primer momento. 
No se persigue al trigo clandestino. 
(Una voz: Entra por Cataluña.) Esa in-
terrupción hecha al señor Royo os hu-
biera valido sabrosas narraciones. (El 
auditorio pide que Royo hable de nuevo 
más tarde.) 
Señala la obra que los agrarios han 
defendido en las Cortes y se refiere a 
las elecciones, donde ha triunfado todo 
lo que fuera contra el Gobierno. La ma-
yoría, o casi la mayoría, es nuestra, pues 
han triunfado muchos que no han podi-
do llevar nuestro nombre; pero tienen 
nuestros ideales. Del resto, la minima 
parte corresponde al Gobierno. A esto 
responde el Gobierno que si la opinión 
es tá contra él, debe continuar en el Po-
der. Esto es lógico, porque como saben 
que no han de volver, quieren aprove-
charse. Menos lógico, en orden al inte-
rés general, es la actitud del Comité de 
los Cinco, de los cuales uno se ha sepa-
rado y cuatro quedan agonizantes. Nos-
otros nada' tenemos que ver con la obs-
trucción. Hay tan escasa diferencia en-
tre los unos y los otros, que no vale 
la pena de molestarse. (Aplausos.) Lo 
único posible es la disolución. ' 
Combate a los obstruccionistas que se 
ligaron en el pacto de San Sebastián a 
la ruina esplriiual de España y a la en-
trega a los socialistas. ¡Qué fácil 
es sentirse conservadores cuando se 
ve que el pueblo lo es y cuando 
el l lamárnoslo puede parecer que la 
opinión está con nosotros! (Grandes 
aplausos.) ¡En San Sebastián, el 11 
de mayo, y a la hora de entregar Ayun-
tamientos a los socialistas, fué cuando 
se-d£bió mostrar el sentido conservador! 
Vamos, pues a la disolución de las 
Cortes. El Gobierno ya tiene noticia ie 
que el pueblo no está con él. Si no que 
se lo pregunte a Casares Quiroga, a 
quien en Sevilla han dicho algunas co-
sas al oído. (E l público le aclama y le 
pide que cuente lo ocurrido en la capital 
andaluza.) 
No puedo relatarlo—contesta—. Sa-
ro de saludo a los "burgos podrigos, hi-
dalgos de la España que nace." 
Las entradas repartidas en 
Valladolid pasan de 30.000 
VALADOLID, 23.—Se ultiman los pre-
parativos para el gran mi t in agrario que 
pe ha de celebrar el día 25 en la Plaza 
de Toros. Las entradas repartidas pa-
san de 30.000 y se han habilitado inclu-
so las dependencias de la plaza, en las 
que se instalarán potentes altavoces. 
La huelga general acordadn oor la 
Federación Local de Sociedades Obreras 
es duramente censurada por la opinión 
pública. El goberrador civil ha adopta-
do toda clase de medidas para garanti-
zar el libre ejercicio de los derechos ciu-
dadanos e impedir sea interrumpido nin. 
gún servicio público. 
Aumenta el entusiasmo en toda ia re-
gión castell.Tno-leonesa- De Salamanca 
vendrán un tren especial y dos carava-
nas de autobuses, asi como de Avila, 
Palencia, Burgos, Lerma. León. Zamora, 
Logroño, Santander, Oviedo y Gijón, de 
donde se esperan Comisiones numerosas. 
Han prometido su asistencia todos los 
diputados agrarios, excepto el señor 
Guallar, que ha justificado su ausencia 
por ineludibles ocupaciones. 
>opaganda de Acción 
Popular en Toledo 
VILLATOBAS. 23.—A las cuatro de 
la tarde se ha celebrado un gran mit in 
organizado por los elementos agrarios 
de Acción Popular. 
De todos los pueblos de la comarca 
asistieron nutridas Comisiones, calcu-
lándose la concurrencia en más de 2.000 
personas. 
A l mediodía, se paralizaron todos los 
trabajos del campo, con el fin de que 
pudiera asistir el elemento obrero. 
En el mitin, que se celebró al aire l i -
bre, hicieron uso de la palabra el presi-
dente de A. P. de la localidad y los dipu-
tados por la provincia señores Molina y 
Madariaga, los cuales analizaron la di-
solvente labor llevada a cabo por los 
elementos gubernamentales y expusieron 
la necesidad de que los pueblos laboren 
para que cese cuanto antes. 
El señor Molina atacó duramente la 
ley de Congregaciones, siendo ovaciona-
do, y el señor Madariaga estudió la si-
tuación de la Agricultura española, in-
vitando a los agricultores a que se agru-
pen alrededor de la C. E. D. A., la única 
organización política que se ocupa de los 
problemas del campo. Fué aplaudidi-
simo. 
Después del acto se obsequió a los 
diputados con una merienda, siendo des-
pedidos después por un inmenso gentío. 
Los señores Molina y Madariaga se 
trasladaron a Ocaña, a donde llegaron 
a las ocho de la noche. En el Centro de 
Acción Popular fueron saludados y ob-
sequiados por los Comités masculino y 
femenino, con los que cambiaron impre-
siones acerca de la organización local, 
cada día más pujante. 
Política del Gobierno en Galicia. La 
condena el señor Castelao, intencionado 
dibujante, en otro tiempo: hoy, dipu-
tado y galleguista. Es un dolor que el 
señor Castelao haya dejado sus lápices. 
Pero, en fin, nos entera de que Galicia 
sigue bajo el poder de los caciques: ca-
ciques amparados por el señor Casares. 
Y no nos entera, porque hace tiempo 
lo sabíamos, de que Galicia necesita fe-
rrocarriles, que se le empezaron a dar 
—¡acordaos de Guadalhorce!—y que se 
los niega el señor Prieto, mientras in-
vierte millones en ferrocarriles de enla-
ce, caros, no reproductivos y de u t i l i -
dad escasísima. Cuando finaliza su ca-
tilinaria contra el Gobierno, preguntan 
al señor Castelao, y con razón, por qué 
los galleguistas votan con el Gobierno. 
E l señor Castelao dice alguna frase hi-
riente a sus interruptores, pero no les 
contesta. 
Tribunal de Garant ías . E l señor Elola, 
que ya dedicó al tema una docta pero-
ración de dos horas, la prosigue hoy 
latamente. Dícenos que desde 1928 se 
ha dedicado a estudiar la materia; con 
que, sí nos dice ahora cuanto ha apren-
dido en cinco años, ¡va de veras la obs-
trucción! Mas no ocurre así. El señor 
Lara, que preside, actúa en presidente 
y no en obstruccionista, y logra que el 
señor Elola termine. 
Nada más. Sesión gris, como el día.. . 
El señor REY MORA pregunta al mi-
nistro de Marina las razones del arres-
to impuesto al contraalmirante señor 
Guitián, asi como a otros jefes y ofi-
ciales de la Armada. 
El ministro de M A R I N A declara que 
ha obrado dentro de sus atribuciones al 
castigar al contraalmirante por haber 
asistido a un acto político. 
Lee el articulo 83 de la Constitución, 
el 247 del Código penal de la Marina 
de Guerra. Dice que la sanción apli-
cada es meramente gubernativa, in-
cluida también en el Código citado. Lee 
ssguidamente multitud de preceptos le-
gales que prohibe t la asistencia de mi-
litares y marinos a los actos políticos. 
E l ministro dice que tenia el deber y 
la facultad de hacer lo que ha hecho. 
Hace unos meses impuso la misma san-
ción a un afiliado al partido radical-so-
cialista. No se ha preocupado de vef 
el partido a que pertenecían los san-
cionados. 
Además del señor Guitián, han sido 
30 los marinos afectados por la san-
ción. 
E l se..~ REY MORA dice que ya se 
suponía que el Gobierno iba a utilizar 
los recursos legales. Siempre le ocurre 
igual al Gobierno: sólo aplica la ley 
a los que no son sus amigos políticos. 
E l otro día, el ministro de la Gober-
nación despreciaba una sentencia de los 
Tribunalcf:, porque la habían burlado 
sus amig( 
Pero aun dentro de la ley, yo voy a 
probar—dice—que la sanción fué injus-
ta, contraria a la autoridad, y vejatoria. 
'.os militares y 'os ac-
ñoría merece que con pinzas o con or-
ceps lo arrojen del banco azul. (El se-
ñor BESTETRO llama al orden.) 
Contesta el ministro 
tos políticos 
La sesión 
Empieza la sesión a las cuatro y cin-
co, bajo la presidencia del señor BES-
TEIRO. En el banco azul se halla el 
ministro de Marina, Pocos diputados en 
los escaños y escaso público en las t r i -
bunas. 
Leída el acta, es aplazada su apro-
bación a petición de un diputado radi-
cal. Se pasa a 
Ruegos y preguntas 
Lee el presidente una larga lista de 
diputados que tienen solicitados ruegos, 
pero se hallan ausentes del salón. (En-
tra el ministro de Obras públicas.) 
El señor GUERRA DEL RIO hace 
un primer ruego al ministro de Justicia, 
respecto a un socialista de Las Pal-
mas, que se encuentra condenado ha-
ce dos años, y ahora está enfermo en 
aquel hospital. 
Pide para él un indulto o por lo me-
nos conmutación de pena. 
Hace otro ruego con respecto a un 
republicano de Sabadell, que ha esta-
do preso por una sublevación a favor 
de la República, durante la Monarquía. 
El separatismo catalán 
Habla seguidamente del incidente pro-
movido en el Parlamento a propósito 
El banquete en cuestión tuvo sola-
mente carácter técnico. Pero aun su-
poniendo que fuera político, no había 
razón para imponer sanciones, porque 
en el mi t in de Valladolid y en el de 
Bilbao oyeron al señor Azaña todos 
los jefes militares. 
En Bilbao ha tomado parte un jefe 
de Marina en un mit in azañista. 
El señor GIRAL: Ese jefe está reti-
rado. 
El señor REY MORA: No estaba re-
tinado cuando lo dió, señor ministro. 
(La mayoría protesta.) 
¿Es que el ministerio da la infalibi-
lidad? 
Es una vergüenza que se castigue 
por ir a oír al republicano más autén-
tico del régimen. (Rumores.) 
El hecho ha sido vejatorio. Se obligó 
al contraalmirante a salir de Madrid 
sin despedirse de sus hijos ni poder acu-
dir a los Bancos. 
Se ha castigado indebidamente ai úni-
co marino que era republicano antes de 
venir la República. Lee una carta del 
señor Riaño, que así lo demuestra, y re-
lata el estado de indisciplina de la Es-
curara, durante el Gobierno provisio-
nal. Y en tan crítica situación, el señor 
Casares Quiroga encomendó el aiando 
de la Escuadra al señor Guitián para 
que restableciera la disciplina en la Es-
cuadra. No encontró el ministro otra 
persona más indicada. 
En cambio (según dice el señor ey 
Mora) otra alta personalidad de la Ma-
rina que se distinguió por Su adhesión 
al Rey, ocupa hoy los mayores pues-
tos. (Rumores.) 
¡Asi estamos!, dice, dirigiéndose a 
ios diputados de la mayor ía) . 
Por otra parte, al banquete al señor 
Lermux sólo asistieron once marinos y 
se ha arrestado a treinta, sólo por ser 
sus amigos. 
¡Cómo cambian los tiempos, señor 
m r ' : t r o ! En otros tiempos, hombre 
gris y anodino, y ahora perseguidor de 
ios amigos del señor Lerroux. 
El ministro de M A R I N A dice que 
no quiere responder en el mismo tono. 
Tiene pruebas de que el republicanis-
mo del señor Guitián no era tan fuer-
te como se dice. Era gentilhombre de 
Palacio. (Grandes risas y protestas en 
los diputados radicales. El señor REY 
MORA dice que ese cargo no era renun-
ciable.) 
Sigue el MINISTRO: Ha dicho su se-
ñoría que el contraalmirante apaciguó 
la Escuadra a fuerza de dinero. 
El señor REY MORA: Eso es men-
tira. (Escándalo.) 
Reitera el ministro los preceptos le-
gales en que ha fundado la sanción, y 
dice que cuanto mayor sea la jerarquía 
leí sancionado, ante» debe cumplirse la 
canción. Como el señor Guitián alegase 
falta de dinero, se le facilitaron 500 pe-
setas en el mismo Ministerio. 
Niega el ministro que sienta animosi-
dad contra el señor Lerroux y su parti-
do. Reitera que le ha movido solamente 
:1 deseo de cumplir la ley. 
Contesta el señor REY MORA, y di-
ce que los militares no se pueden negar 
a los honores que les tributan sus supe-
riores. También el comandante Franco 
fué gentilhombre. 
No es lícito desconocer los servicios 
del señor Guitián al régimen. Eso lo 
pueden decir el señor Casares Quiroga 
y su partido gallego. 
Reitera el señor Rey Mora que el 
número de los castigados es superior al 
de los asistentes al acto, e incluso se 
ha sancionado á una persona que no 
tiene carácter militar. Todo ello de-
muestra el crédito que da el ministro a 
la soplonería. 
El señor BESTEIRO propone a la 
Cámáira que se prorrogue esta parte de 
1&. sesión y se pase a discutir la ínter-
velación sobre la política del Gobierno 
•;n Galicia. 
Propone el señor BESTEIRO la apro-
oación del acta. Varios diputados radi-
cales, entre ellos el señor LERROUX. 
-liden que la votación sea nominal, en-
tre protestas de la mayoría. . 
Verificada la votación, el acta es apro-
bada. (Preside el señor Barnés.) 
La política del Gobierno en 
Galicia 
El señor CASTELAO (galleguista) 
iice que antes de empezar su discurso 
necesita que haya algún ministro en el 
banco azul. (Todos se han salido du-
rante la votación.) 
Acude el señor AZAÑA y empieza su 
liscurso el señor CASTELAO. 
Dice que los diputados galleguistae 
no han querido colaborar en la obstruc-
ción, pero hoy fal tarían a su deber si 
no presentaran el memorial de agravios 
de Galicia, abandonada. 
llacastln a Vigo fueron costeadas exclu-
sivamente por las Diputaciones galle-
gas. 
La cuestión del ferrocarril central 
gallego es de vida o muerte para la 
región. 
Es t á probado que este ferrocarril pro-
duciría un cuatro por ciento de interés, 
pero aunque no lós produjera, ese fe-
rrocarril debe considerarse como un irre-
nunciable servicio público. 
Galicia paga al Estado por todos con-
ceptos, mucho más de lo que el Estado 
gasta en ella y tiene derecho a que se 
atiendan sus peticiones. 
El nuevo caciquismo 
Habla el señor CASTELAO del caci-
quismo gallego y dice que los caciques 
tienen sus raíces en el sistema centra-
lista. Sí Galicia tuviera independencia 
administrativa no habría lugar a caci-
catos. 
La fama de los caciques gallegos es 
debida a nuestra protesta. Ninguna re-
gión española puede presentar tantos 
asesinatos de caciques como nosotros. 
(Grandes risas.) 
Dice que la mala política arranca prin-
cipalmente de la maldita casona de la 
Puerta del Sol. 
El señor ABAD CONDE: ¿Y votáis 
con el Gobierno pensando así? 
El señor CASTELAO: Su señoría, se-
ñor Abad Conde, no tiene los apellidos 
más apropiados para un republicano an-
ticlerical. (Risas.) 
El señor A B A D CONDE: Y su seño-
ría se llama Castelao y es galleguista. 
Sigue el señor CASTELAO atacando 
la política del señor Casares y dice que 
ha creado nuevos cacicatos, resucitando 
caciques ya putrefactos. 
Especialmente cita el caso de un se-
cretario municipal que ha sido trasla-
dado por manejos caciquiles. 
El señor LOPEZ VARELA: ¿Y vo-
táis con el señor Casares? 
El señor CASTELAO: ¿Qué voz fe-
menina es esa? 
(Gran alboroto. El señor López Vá-
rela, indignado, increpa al señor Caste-
lao y éste le dice que es un ambajador 
de Emiliano Iglesias. (Gran escándalo. 
El señor BESTEIRO agita la campa-
nilla.) 
Termina esta parte de su discurso el 
señor CASTELAO diciendo que al cabo 
de dos años de gobierno del señor Ca-
sares, Galicia está decepcionada por 
completo. 
El Estatuto gallego 
Sigue hablando el señor CASTELAO 
de Igs autonomías regionales y compa-
ra el caso de Galicia con el de Cata-
luña. No existe en Galicia institución al-
guna que tenga facultades para propo-
ner un Estatuto, pues las Diputaciones 
están constituidas al arbitrio del Go-
bierno. 
Tal como están las cosas, la conce-
sión de las autonomías queda exclusi-
vamente en manos de los Poderes cen-
trales. 
El señor BESTEIRO advierte que se 
ha consumido el tiempo reglamentario, 
pero a petición del señor CASTELAO, 
ai, -.e éste en el uso de la palabra. 
Relata el diputado gallego la trami-
tación del Estatuto. El Gobierno parece 
que desea ponerle obstáculo, mientras 
se impulsa oficialment- la autonomía 
vasca. 
Hace un elogio del Estatuto elabora-
do en la Asamblea de Compostela, y 
dice que muy pronto, pese a quien pe-
se, será un hecho. 
Suplicatorios denegados 
Terminado est^ discurso, el señor 
BESTEIRO pone a votación de la Cá-
mara los dictámenes de la Comisión de 
Suplicatorios, denegando los solicitados 
contra varios diputados por delitos de 
imprenta. 
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Los diputados interesados son los se-
ñores Albar Catalán, conde de Rodez-
no, Barriobero. Sediles, Cortes Vllia-
sán, Cabrera, Morón, Jiménez, Sam-
blancat, Soriano, Reino Caamaño, se-
ñora Nelken, señor Vázquez, Zuga-
7,agoitia, Fanjul, Dencás y Riera Punti. 
Seguidamente, el señor CALD '.ON 
(agrario), sostiene una proposición de 
ley, por la que ee cede el cuartel de 
San Fernando al Ayuntamiento de Pa-
lencia. 
La Cámara toma en consideración la 
propuesta. 
E l Tribunal de Garantías 
El señor BESTEIRO concede la pa-
labra al señor ELOLA para que siga 
consumiendo el turno contra la totali-
dad del proyecto de ley orgánica del 
Tribunal de Garant ías Constitucionales 
que había sido suspendido en la última 
lesión. (Entra el ministro de Justicia.) 
Expone el señor ELOLA la labor del 
Tribunal de Estados de Leipzig, prin-
cipalmente en los casos recientes ocu-
rridos bajo los Gobiernos de Brünning 
y von Papen. 
Examina el recurso de inconstitucio-
nalídad en la legislación nacional de 
Checoslovaquia y Suiza, y hace un de-
tenido estudio del país que más ha usa-
do de este recurso: Norteamérica. 
Sigue examinando el recurso de in-
constitucionalldad en los países sur-
americanos y, a continuación, en Norue-
g , Grecia, Irlanda, Canadá y Rusia. 
(Preside hace tiempo el señor LARA.) 
Termina'" o su largo periplo históri-
co, dice el señor ELOLA que esta ma-
teria, a la que tiene dedicados sus es-
tudios desde el año 1928, tiene un valor 
esencial, inmediato al de la Constitu-
c1 * i . 
Examina la inconstitucionalidad de 
las leyes en España y cita una senten-
cia del Tribunal Supremo de 1928, por 
la que se inhibía ante el problema de 
inconstitucionalidad de las disposiciones 
de la Dictadura. Cita seguidamente los 
artículos de las Constituciones españo-
las r • hacían posible, a su juicio, pa-
ra los Tribunales, el recurso de incons-
titucionalidad. 
Antes de entrar en el examen dete-
nido del proyecto, el señor Elola pide 
a la Presidencia se le deje en el uso de 
la palabra para mañana. 
El señor L A R A opina que debe ter-
minar hoy brevemente, pues habrá so-
bradas ocasiones en la discusión ulterior 
para exponer sus puntos de vista. 
Sigue en el uso de la palabra el se-
ñor ELOLA. A propósito del papel de 
las Cortes Constituyentes mantiene una 
ligera discusión con el señor ORTEGA 
GASSET. 
Las Cortes ya Vio son 
constituyantes 
El señor ROYO V I L L A N O V A dice 
que desde que estas Cortes aprobaron 
los presupuestos, áon Cortes ordinarias. 
Asiente el señor MAURA. 
El señor ELOLA cita al señor Royo 
diversos autores por los que siente gran-
des amores. 
El señor ROYO V I L L A N O V A : Pero 
amo más a la libertad y a España. 
El señor M A U R A entra también en 
la discusión y dice que estas Cortes no 
pueden reformar la Constitución, y, por 
lo tanto, son Cortes ordinarias. 
El señor ELOLA vuelve a solicitar 
media hora en la sesión de mañana para 
terminar su intervención. 
El señor L A R A le ruega que termine 
en la tarde de hoy. 
El señor ELOLA anuncia que dejará 
los puntos restantes de su discurso para 
las rectificaciones. (Aplausos.) 
El señor LARA levanta la sesión a 
las nueve menos die^ 
Los ferrocarriles gallegos 
Dice que Galicia tiene una pésima 
red ferroviaria. 
E l mismo ministro que dijo que no 
construiría un solo ki lómetro de ferro-
carriles, está construyendo ahora ferro-
carril subterráneo de enlace, sin nin-
gún interés local ni nacional. Hace his-
toria del ferrocarril gallego, incluido en 
el plan de 1855 con un trazado absurdo, 
por causa de las maniobras políticas. 
Enumera las ventajas del ferrocarril 
central gallego, aún no terminado, y dice 
que es tal la situación de los ferroca-
rriles gallegos que casi todo el trans-
porte se hace por carretera, a pesar de 
¡o mal cuidadas que están. 
Respecto a las carreteras, declara que 
Quien obra como ha obrado su se- las de Madrid a La Coruña y la de Vi-
£1 Comité acuerda seguir la obstrucción 
Se hará al proyecto del Tribunal de Garantías. El señor Bo-
tellia comunicó ayer su decisión de separarse del Comité 
El presidente de la Cámara abandonó nifestaciones y abandonó el Congreso, 
el Congreso antes de terminar la sesión, 
por tener que asistir a una comida en 
la Legación de Rumania. E l señor Bes-
teiro se proponía asistir después a una 
fiesta en la Embajada inglesa. Dejó 
anunciado el siguiente plan para la se-
sión de hoy: En primer lugar, ruegos y 
preguntas; después, la interpelación de 
La Solana o la de los gallegos; a con-
tinuación, la proposición de ley dando 
fuerza de tal al decreto sobre el Estatu-
to del vino, y, finalmente, proseguirá la 
discusión de totalidad del Tribunal de 
Garantías. 
Reunión de m k)istros 
Ayer tarde regresó a Madrid en avión 
y procédente de Sevilla el ministro de 
la Gobernación. 
A la^ siete llegó al Congreso el se-
ñor Casares Quiroga y pasó seguida-
mente a la sala de ministros, donde se 
reunió con el jefe del Gobierno y con 
el ministro de Obras públicas. La re-
unión se prolongó más de media hora, 
y aunque fueron abordados por los pe-
riodistas, no se pudo conocer el objeto 
de la misma. 
El señor Casares se negó a hacer ma-
sin entrar en el salón de sesiones. 
El señor Azaña marchó al ministerio 
de la Guerra, donde tenía citado al alto 
comisario. 
A l señor Prieto se le pidió alguna am-
pliación del Consejo celebrado por la 
mañana y contestó que no había ningún 
asunto de interés. 
Dice Lerroux 
Los periodistas preguntaron al señor 
Lerroux qué impresión le había mereci-
do la actitud del Gobierno arrestando 
a los marinos que asistieron al banque-
te del grupo marí t imo radical. 
— M i querido amigo y compañero se-
n m i i i i i H i n i i i m i i n i i i l i l i l í i J 
—A mí Vimguna mujer me ha vuelto tonto. 
quién ha sido? 
("Vart Hem", Estocolmo.) 
—¿Pue 
— Y a entregué ese bandido a los guardias. 
—¡Pobrecillo! Ha estado amable, eh fin de cuentas. ¿Te acuercl 
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de alegría de la vida" | 
Cuídelo usted, 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
del Dr. Vicente 
VENTA EN FARMACIAÍ 
I 
flor Rey Mora—dijo el señor Lerroux— 
estuvo esta m a ñ a n a en mi casa para 
comunicarme su propósito de formular 
una pregunta al ministro de Marina so-
bre el particular. Así es que lo que él 
diga es mi único comentario. 
— Y sobre la disidencia del señor Bo-
tella Asensi, ¿qué impresión tiene us-
ted? 
—Ya me preguntaron ayer por telé-
fono sobre esto y contesté que lamenta-
ba la separación del señor Botella, y 
añadí que nosotros empezamos solos la 
obstrucción, sin solicitar la colaboración 
de nadie; por tanto, los que a ella se 
unieron lo hicieron de una forma espon-
tánea, y así yo no tengo nada que decir 
sobre la actitud que haya adoptado el 
señor Botella, que seguramente obedece 
a alguna razón. Por lo que respecta a 
nosotros, mientras que las circunstancias 
que motivaron la actitud que adoptamos 
no cambien, seguiremos la misma con-
ducta. 
A l conocer el comentario del señoi 
Ortega y Gasset sobre la refundición de 
los artículos de la ley de Congregacio-
nes religiosas, dijo el señor Lerroux: 
—Si ellos se hubiesen levantado a pro-
testar, nosotros les hubiéramos acom-
pañado, y por lo que respecta a lo del 
señor Besteiro, me parece que es un 
error de táctica, porque las minorías 
deben respetar al presidente de las Cor-
tes en cuanto no las atrepelle. 
Además, hay otras razones que no 
puedo decir, y que sin duda todos alcan-
zarán. En definitiva, que no veo motivo 
para que cambien las minorías de acti-
tud, y desde luego la de la radical no 
cambiará . 
— ¿ N i para la aprobación de la ley 
del Tribunal de Garant ías ?—se le pre-
guntó . 
—Propuse—dijo—que la obstrucción 
se suspendiese para esa ley, y ellos se 
opusieron. Por lo tanto, no sé qué se 
decidirá, porque los jefes del grupo opo-
sicionista son los que tienen la palabra. 
La obstrucción 
C3> 
Hablando el señor Maura acerca de 
la separación del señor Botella del blo-
que obstruccionista manifestó ante un 
grupo de periodistas que, la primera no-
ticia de su actitud la había tenido por 
la Prensa. 
Un periodista le dijo que el señor Bo-
tella había visto, según consta en sus 
declaraciones, que las minorías de opo-
sición habían estado poco enérgicas ea 
la obstrucción, y el señor Maura repuso: 
—Cada uno tiene su criterio. Nosotros 
seguiremos nuestro camino; pero el 
mal no está en el Parlamento, sino 
fuera de él, y cada día que siga este 
Gobierno en el Poder es perjudicial pa-
ra la República, para el orden, para 
España y para todo Por ello, nuestra 
conducta no var iará en nada y, por tan-
to, la obstrucción continuará. 
La separacióh del señor 
Botella Asensi 
A l señor Guerra del Río le hablaron 
loe periodistas sobre la separación del 
señor Botella Asensi del grupo obstruc-
cionista. Contestó el señor Guerra del 
Río dicendo que, aunque se quedaran 
solos los radicales, ellos seguirían la 
obstrucción. 
Nosotros—agregó—la comenzamos y, 
si todos nos abandonan, nosotros segui-
remos. Lo más curioso es que, cuando 
el señor Azaña propuso aquella tregua 
en el Parlamento, nosotros éramos par-
tidarios de aceptarla, concretando, na-
turalmente, un programa mínimo, y los 
demás se opusieron. Y ahora todo se 
vuelve comentarios y actitudes. ¡Qué le 
vamos a hacer! Nosotros no desmaya-
remos en nuestro propósito. 
E l señor Ortega Gasset (don Eduar-
do) comentaba también la actitud adop-
tada por él y el señor Botella, y a este 
respecto decía que, no se debió pasar 
por lo de reducir a uno los cuatro ar-
tículos del proyecto de Congregaciones. 
Eso es vulnerar el Reglamento de la 
Cámara e implica romper con la ba-
se del régimen parlamentario. Sin el 
Reglamento, que signiñea las previas 
normas convenidas por todos y que 
por todos deben ser respetadas, no hay 
Parlamento posible. Es el pacto de las 
minorías entre sí para parlamentar, y 
ea el arma legal que pueden emplear las 
minorías de oposición. Si eso se rom-
pe, cae por su base todo el régimen 
parlamentario, y así no hay modo de 
seguir. Son ellos los que, así, matan 
el Parlamento. 
Se reúne el Comité 
obstruccionista 
Durante más de una hora estuvo re-
unido el Comité de loe grupos obstruc-
cionistas. A una parte de la reunión 
asistió el señor Botella Asensi. 
A l salir el señor Martínez Barrios 
manifestó que la actitud del bloque se-
guía siendo exactamente la misma, y 
que el señor Botella se separaba del 
mismo por dos razones que ha conside-
rado esenciales: una la de haberse con-
sentido la refundición de los cuatro úl-
timos artículos de la ley de Congrega-
ciones en el 32 del Proyecto, al que se 
aplicó la "guillotina"; la otra por haber 
ratificado la confianza al presidente de 
la Cámara . Aunque se separaba del Co-
mité, práct icamente seguiría con ellos, 
pues su separación obedecía al deseo 
de hacer una obstrucción más dura y 
violenta, y en la oposición al Gobierno 
estar ían todos unidos. 
—En cuanto al Comité—agregó—, se 
ha acordado continuar la obstrucción 
como hasta ahora. Se ha rá obstrucción 
al proyecto del Tribunal de Garant ías . 
— ¿ Y los federales harán también 
obstrucción a todas las leyes? 
— E l señor Soriano solamente ha ex-
puesto unas diferencias de criterio res-
pecto a la proposición de ley sobre pen-
siones a las familias de las víctimas de 
Casas Viejas, proposición que por ser 
de iniciativa parlamentaria no tendrá 
obstrucción. 
Se le preguntó también por la pro-
posición de la mayoría sobre desahucio 
de fincas rúst icas y dijo que en la re-
unión no se había tratado de ello, como 
tampoco del proyecto de arrendamiento 
de fincas rústicas, que todavía no Cota 
dictaminado. , , 
Los federales 
Hoy se reúne la minoría federal para 
adoptar acuerdos con respecto a la ac-
tuación del Comité obstruccionista. No 
ha quedado aún determinado si se sal-
v a r á de la obstrucción el proyecto de 
los despedidos de la Trasatlántica, pues 
el acuerdo tomado en principio se l i -
mita tan sólo a los proyectos de inicia-
t iva parlamentaria y aquél lo es del 
Gobierno. 
El Parlamento catalán se ocupa del pistolerismo 
I W c l f f i a c l t t ^ " Pide * Gobierno realice una po-
personas para el cargo de comisario de Orden público 
Numerosos rabassaires impid^ue^se lleven a cabo varios desahucios 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA. 23 . -Ha vuelto a tra-
tarse en el Parlamento catalán del pro-
blema del pistolerismo que ha invadido 
Barcelona. Y otra vez el Gobierno de 
Cataluña ha vuelto a asegurar solemne-
mente que el remedio está en el tras-
paso de servicios de orden público a la 
Generalidad. Estas censuras contra la 
Policía española es el estribillo que des-
de hace meses ocupa las columnas de 
los periódicos catalanistas, que han lle-
gado a insinuar que la impunidad en 
que quedan la mayor parte de los crí-
menes que se perpetran en Barcelona es 
un ardid policíaco para retrasar el tras-
paso de servicios y para activar la si-
tuación social de Cataluña, a fin de ha-
cerse la Policía imprescindible. 
Y, sin embargo, es forzoso reconocer 
que si la Junta de Seguridad y el fu-
turo comisario general de Orden públi-
co tropiezan con las mismas trabas que 
la Esquerra ha opuesto a las gestiones 
del gobernador Anguera de Sojo y a los 
jefes de Policía que han desfilado por 
Barcelona, puede darse por seguro que 
subsistirán, a pesar del traspaso de ser-
vicios. La dificultad mayor con que la 
Policía se ha encontrado en su gestión 
ante los crímenes sociales de Barcelona 
ha sido el padrinazgo entre la Esquerra 
y los anarquistas. Todos los jefes de 
Policía que han ejercido mando en Bar-
celona durante estos dos años han te-
nido que orillar estos inconvenientes, que 
en algunos momentos — como cuando 
\os sucesos de Ja calle de Mercader— 
revistieron caracteres en alto grado es-
candalosos. 
Pero poco a poco la Esquerra va ad-
quiriendo un matiz burgués y guber-
namental, y sus prohombres, olvidando 
antiguos compromisos y estridencias, 
han ido desembarazándose de la F. A . L 
hasta el punto de romper públicamen-
te con ella, desautorizarla, pedir su ex-
terminio y hacer fracasar su huelga con 
sus "escamots". Es un cambio radicalí-
simo. La Esquerra de hoy no parece ni 
sombra de aquel partido que combatía 
y desautorizaba al gobernador Anguera 
de Sojo y exigía públicamente su dimi-
sión por el hecho de pretender que fue-
ra acatada la ley por los anarquistas. 
Será la Esquerra el mayor enemigo del 
anarquismo, y esta enemistad se recru-
decerá en lo sucesivo, lo cual facilitará 
no poco la represión que el Gobierno de 
la Generalidad anuncia para cuando se 
haya hecho el traspaso de servicios. Sin 
embargo, a pesar de eso, no será labor 
sencilla la que se ha de realizar. 
E l mal está arraigadísimo, como lo de-
muestra el descubrimiento de esa banda 
de atracadores compuesta por modestos 
obreros, cumplidores de su obligación, 
amantes del ahorro, sin antecedentes pe-
nales, de costumbres morigeradas, que, 
después del trabajo y de entregar sus 
jornales a sus familias, empleaban el 
tiempo que les quedaba libre en organi-
zar atracos, bien pertrechados de exce-
lentes y costosas armas. Para ellos el 
atraco era un medio de servir los idea-
les anarquistas, que comparte la mayo-
ría de la masa obrera de Barcelona, en-
tre la que impunemente se está hacien-
do mucha propaganda revolucionaria, 
sin que nadie intente evitarla y sin que 
la Esquerra pretenda contrarrestarla de 
otro modo que anunciando las mismas 
reprensiones y medidas de violencia que 
antes la propia Esquerra condenaba.— 
ANGULO. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Ayer se reanudó en Sevilla la vida normal 
Conforme a lo acordado, el comercio volvió a abrir sus puer-
tas. El ministro recorrió la ciudad con el nuevo gobernador. 
A las cuatro de la tarde, el señor Casares regresó a Madrid 
én avión. En la F. E . D. A. se continúan recibiendo nume-
rosos teiegramas de pésame 
LOS DIPUTADOS SEVILLANOS VISITARAN AL MINISTRO DE LA 
GOBERNACION PARA CONOCER LAS MEDIDAS ADOPTADAS 
La señorita Dorotea von Salviati, que va a contraer matrimonio 
con el principe Guillermo de Prusia, hijo mayor del Kronprinz 
Sesión del ParlamentoO 
BARCELONA, 23.—En el Parlamento 
hubo desanimación, porque la mayoría 
de los diputados marcharon a la corrida 
de toros. Los comentarios generales en 
los pasillos giraron en torno a los acuer-
dos adoptados por la Falc, acuerdos que 
dicen no tendrán gran influencia en las 
decisiones del directorio de la Esquerra. 
En la sesión, el diputado de la Lliga 
señor Durán y Ventosa habló acerca del 
estado de seguridad pública en Barce-
lona. Pide al Gobierno de la Generali-
dad que no se escude en el traspaso de 
servicios para llevar a cabo una política 
de pacificación. E l consejero señor Sel-
vas dijo que el Consejo procurará aca-
bar radicalmente con el actual estado 
de cosas. Estamos dispuestos—dice—a 
aplicar la ley, tanto a Is anarquistas de 
arriba como a los de abajo. 
Seguidamente se aprueban las art ícu-
los de la ley del Instituto contra el paro 
forzoso. 
Se pasa a discutir el proyecto sobre 
contratos de cultivos, que tanto apasio-
na en el campo. Impugna la totalidad 
el señor Tr ías de Bes, que pone de re-
lieve la incapacidad de la Esquerra para 
resolver este problema, que ha creado 
ella misma. Hace notar las variaciones 
que ha sufrido este proyecto, que dice 
se ha presentado por cobardía o por co-
acción, dos cosas intolerables para la 
Cámara. E l Consejo—termina—no está 
con dignidad en el banco rojo. E l señor 
Pi Suñer le contesta, rechazando los 
cargos formulados. 
El comisario de Orden público 
Funerales en París por el 
Cardenal Cerretli 
ASISTIO E L J E F E D E L GOBIER-
NO IRLANDES 
PARIS, 23.—Esta mañana se ha ce-
lebrado en Nuestra Señora un solemne 
servicio "de réquiem" en memoria del 
Cardenal Carretti. Asistieron un repre-
sentante del Gobierno, miembros del 
Cuerpo Diplomático y numerosas per-
sonalidades, entre ellas De Valera. 
Una audieincia del Papa 
ROMA, 23.—El Pontífice ha recibido 
en audiencia privada, con todos los ho-
nores debidos, al archiduque José Fran-
cisco de Austria.—Daffina. 
* 9 * 
ROMA, 23.—El Papa ha nombrado 
Arcipreste de la Basílica Liberiana al 
Cardenal Dolci.—Daffina, 
Saiíi Antonio, doctor de 
la Iglesia 
ROMA, 23.— Por iniciativa de los 
franciscanos se pedirá a la Santa Sede 
que promulgue un acta pontificia ele-
vando a San Antonio de Padua a la dig-
nidad de doctor de la Iglesia católica. 
,1 BIIIMlillllllllllllilillIfl" 
Arcas Pibernat Más Baga.—Hortaleza, 17. 
M O H D A R I Z 
Fuentes de GANDARA 
BARCELONA, 23.— E l consejero de 
Gobernación, señor Selvas, recibió esta 
mañana a los periodistas. Estos le pre-
guntaron si la Sociedad "La Fal" ha-
bía ya hecho la propuesta sobre la per-
sona que será designada para ocupar 
el cargo de comisario de Orden públi-
co. El señor Selvas contestó que no sa-
bía nada sobre este asunto, pero que 
el Gobierno de la Generalidad tenía ya 
en cartera los nombres de varias per-
sonas para proveer el cargo con toda 
garant ía , toda vez que se trata de un 
puesto de responsabilidad. Añadió que '•mmtz la segunda reunión de la Junta 
de Seguridad no recaerá acuerdo en fir-
me sobre el asunto. Después de desmen-
tir los rumores de crisis en el Gobier-
no catalán, hizo constar que la Genera-
lidad, por sus atribuciones, y de acuer-
do con Madrid, nombrará a la persona 
que ha de desempeñar la Comisaría de 
vigilancia. Terminó diciendo que había 
firmado quinientos veint i t rés nombra, 
mientes de alcaldes de las Comisiones 
gestoras en los Ayuntamientos procla-
mados por el artículo 29. 
Desahucios impedidos por 
los "rabassaires" 
BARCELONA, 23.—En Castellets y 
Gomal, numerosos rabassaires impidie-
ron se llevaran a cabo varios desahu-
cios, cuyas demandas se habían pre-
sentado el día 7 de noviembre último. 
Una Comisión a Madrid de 
las Diputaciones vascas 
BILBAO, 23.—Dentro de varios días 
marcha rán a Madrid representantes de 
las- Diputaciones vascongadas, p a r a 
resolver un asunto que tienen pen-
diente en el Ministerio de Agricultura. 
Subvención a un Ayuntamiento 
BILBAO, 23.—Hoy se ha solicitado 
en la Diputación provincial el pago de 
un libramiento de veinticinco mi l pese-
tas a favor del pueblo de Echevarría, 
al que se había concedido una subven-
ción para indemnizarle de los daños 
causados por un pedrisco. Pero como 
el Ayuntamiento de aquel pueblo debía 
una cantidad superior a la antes men-
cionada, la Diputación se negó a en-
tregar dicha cantidad si no se le da-
ban ga ran t í a s de que el Ayuntamiento 
había de pagar. Así se hizo, y los inte-
resados cobraron su indemnización. 
Dimiten en Francia 110 
Ayuntamientos 
Protesta contra el Estatuto de 
Viticultura 
Ha muerto en Barcelona 
don Enrique Deschamps 
BARCELONA, 23.--Hoy ha fallecido 
en esta capital don Earique Deschamps, 
representante de la República Domini-
cana en la Sociedad de las Naciones. 
Era uno de los diplomáticos más dis-
tinguidos de Santo Domingo, publicista 
de valer y hombre de muy sólida cul-
tura. Había sido ministro de su país «n 
España y era uno de los más activos 
propugnadores de la construcción del 
Faro de Colón en Santo Domingo. 
E l Obispo electo de Cádiz 
CADIZ, 23.—Ha llegado procedente 
de Gíbraltar, y de regreso de Roma, el 
Chispo electo de Cádiz, doctor don Ra-
rr 'n Pérez Rodríguez, que se aloja en 
la Residencia de los Padres Paules. Per-
manecerá unos días, durante los cua-
les vis i tará la diócesis. Después em-
prenderá un viaje a Madrid y regresa-
y TRONCOSO r& a Cádiz para tomar posesión. 
MONTPELLIER, 23.—Ciento diez 
Ayuntajnientos del distrito de Montpe-
llier-Ledeve han presentado la dimisión 
para protestar contra el proyecto gu-
bernamental de Estatuto de Viticultura. 
El aceita en Italia 
ROMA, 23.—Durante la discusión del 
presupuesto de Hacienda, un represen-
tante del Gobierno ha pronunciado un 
discurso, en el que ha examinado todo 
lo relacio ado con la producción de 
aceite de o.iva en Italia, ante la compe-
lencia de I03 países extranjeros. 
El orador preconizó un aumento de 
todos los derechos de Aduanas sobre to-
dos los granos oleaginosos y una impor-
tante reducción de la importación de 
aceitunas para la fibricación del aceite 
para la exportación. 
Un submarino en peligro 
LONDRES, 23.—A la altura del pro-
montorio de Kinnaird, el submarino 
«L-23», ha sido abordado por el pes-
quero «Lord Davinson», a causa de la 
niebla reinante. 
El submarino ha regresado a su ba-
se por sus propios medios, 
O L O S A / I / O 
H I S T O R I A D E L O S A N G E L E S 
En las Glosas sobre los Angeles, 
que se escriben los lunes. 
La primera aparición de los Angeles en la Biblia coincide con la pér-
dida de la inocencia, con la salida del Para íso . Hasta aquel momento, 
todo era claro. Sólo una ley gobernaba al hombre, la explícita palabra 
de Dios. Esta ha prohibido algo: de la prohibición, el hombre tiene con-
ciencia y hasta puede, libre, desobedecer... Héle aquí, empero—porque el 
Pecado ya cambió de figura el mundo—sometido a las fuerzas oscuras. 
De un lado, inmerso en la naturaleza, sujeto a sus leyes, la muerte, el 
mal; todo esto cae por debajo de su conciencia, domina al hombre como 
a un animal o un pedrusco. De otro lado, sujeto a un destierro, a nueva 
prohibición divina, "que no entiende ya"; unos Querubes son coloca-
dos a la entrada del Paraíso, blandidores de una espada de fuego. La 
relación del ser humano con los mismos se cifra en actos de sobre-con-
ciencia. Ellos, que son ahora quienes han recibido la consigna—ellos y no 
el hombre—, saben el por qué. No sólo contrasta con la ignoran-
cia del hombre su sabiduría, sino, con la debilidad del desterrado, la 
fuerza del guardián.. . Es probable que la imaginación judaica primitiva, 
análogamente a lo que hacía la de los asirlos, se representara estos 
centinelas del Edén bajo la forma de toros alados o de hombres con 
cuernos de toro y alas de águi la : siempre con los atributos materiales 
del vigor y de la reciedumbre. Y, aunque una simbolización m á s an-
tropomórfica no tarda en imponerse, la tendencia zoomórfica reaparece 
todavía en Ezequiel. 
¡Dulce constancia de los esenciales episodios humanos!... Imagine-
mos—pasando del mundo del Génesis a la que ha podido ocupar la 
minúscula crónica periodística de ayer—a un confinado político, a quien 
la autoridad pone guardias de vista. Podemos imaginarlo sin irreverencia: 
los Libros Santos contienen parábolas en términos de comparación aún 
m á s humildes. En principio, aquellos guardias han sido puestos "con-
tra" el condenado. Pero, sea como sea, conviven con él, y ocurre que, 
con el paso del tiempo, la vida adelanta en el ejercicio de su dulce 
eficacia. Una manera de amistad, progresivamente menos recelosa, va 
uniendo a los vigilantes y al vigilado. Se conocen pronto, hablan, no 
tardan en intimar y hacerse favores. Un buen día, acontece que el 
réprobo se halle en coyuntura de peligro. Y he aquí que los puestos 
contra suyo intervienen súbi tamente a su favor. Le ayudan, le sal-
van. E l auxilio de una hora conviértese en protección permanente. Y ya 
el uno no puede dejar de ver a los otros, como una fuerza consagrada 
a su propia custodia. Los defensores de la prohibición se convierten en 
salvadores; la prohibición misma vuélvese salvación; por la misma ra-
zón ínt ima que hace que, en este mundo de las profundas figuraciones 
elementales, todo " tabú" se cambie en higiene; piénsese en la evolución 
de la mentalidad pr imit iva sobre las uniones consanguíneas, sobre el 
traftajo, sobre el descanso, sobre el ayuno-
Desde los Querubes piróforos del Génesis hasta el Guia y Consejero 
del Libro de Tobías, ¡qué cambio en apariencia!... Pero aquella función 
contenía és ta en germen. M i disciplina es mi aseguranza. Mi Norma es 
mi Poder. Unicamente lo que me resiste me ayuda. Nada sirve mejor 
al avance de mi pie, que el encontrar un suelo duro. Y en sus momen-
tos de mayor caridad hacía mí, el Angel de la Guarda, convertido en 
Angel de " m i " guarda, conservará siempre, encima de sus dulces ojos 
de comprensión y de piedad, rastros de la poderosa testarudez bovina; 
y, en el puño mismo que me vale de sostén, un cierto gesto de blandii 
la antigua flamífera espada. 
Uugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
Muere el aviador francés 
capitán Arrachart 
PARIS, 23.—El célebre capitán avia-
dor francés Arrachart ha muerto víc-
tima de un accidente de Aviación esta 
mañana, cerca de CSiartres, cuando se 
estaba entrenando para tomar parte en 
la prueba de la Copa Deutsch-Lameur-
the. La causa del accidente ha sido una 
parada repentina del motor cuando el 
avión estaba solamente a doscientos 
metros de altura. 
* * » 
E l aviador Arrachart nació en Be-
sangon el 13 de agosto de 1897, y es uno 
de los que han conquistado m á s glorias 
aéreas a Francia. Ya en 1922 fué des-
tinado al Servicio de ensayos de avio-
nes en la Sección Técnica de Aeronáu-
tica, y en 1923 realizó varios viajes des-
de la Metrópoli a Madagascar, con ob-
jeto de estudiar un enlace rápido con 
dicha isla. En 1924 ganó la Copa Miche-
lín en la vuelta a Francia y en 1925 
estableció el primer "record" mundial 
de vuelo en línea recta, cubriendo la dis-
tancia entre Paris y Vi l la Cisneros (al-
rededor de 4.000 kilómetros) . Posterior-
mente realizó un memorable vuelo a Pe-
kín en compañía de Rignot, 
Un petardo en el diario 
^deal", de Granada 
GRANADA, 23.—En la calle de Arr io-
la, en la puerta de la parte posterior 
del edificio del periódico "Ideal", que 
da acceso a la imprenta, y por donde 
entran los obreros, ha estallado un pe-
tardo, que, a pesar de la abundante 
metralla, formada principalmente por 
balas de pistola, no ha causado gran-
des desperfectos. No se ha podido de-
tener a los autores de la colocación del 
explosivo. 
Terminan las fiestas de 
Primavera en Zaragoza 
• 
ZARAGOZA, 23. — Hoy, con motivo 
del último día de las fiestas de Primave-
ra, se celebró un festival de aviación, 
que estuvo muy animado. Esta noche, 
como final de todos los festejos, se ce-
lebró una retreta cívico militar. 
CACERES, 23. — Unos desconocidos 
penetraron en la carnicería de Cándido 
Mata y se llevaron más de 3.500 pesetas 
que había en un cajón y que el dueño 
guardaba para hacer unos pagos en el 
Banco. 
SEVILLA, 23.—Esta mañana, con-
forme a la promesa hecha al ministro 
de la Gobernación, la vida de la ciudad 
se reanudó normalmente y todos los co-
mercios abrieron sus puertas, adqui-
riendo la población su aspecto normal. 
En la F. E. D. A. se siguen recibien-
do numerosos telegramas de protesta 
y de pésame de toda España. 
Por la mañana, el ministro de la Go-
bernación recibió en el hotel al nuevo 
gobernador de Sevilla, con el que con-
ferenció durante largo rato. Terminada 
la entrevista salieron juntos a dar una 
vuelta por la ciudad, para darse cuen-
ta personalmente del ambiente reinan-
te y comprobar que se había restable-
cido la normalidad. En vista de ello, el 
señor Casares decidió marchar por la 
tarde a Madrid. Después, el ministro se 
dirigió al Gobierno civil, en donde reci-
bió a las autoridades y al inspector ge-
neral de la Guardia civil, señor Vedia. 
A continuación, el señor Casares es-
tuvo en el hotel, donde almorzó con el 
gobernador de Huelva, que ha sido nom-
brado para el Gobierno civil de A l i -
cante, hacia donde sale esta tarde; el 
de Cádiz y el de Sevilla, y m á s tarde 
conversó con el general señor Núñez de 
Prado. 
Esta tarde el señor Casares marchó 
a Tablada, y a las cuatro de la tarde 
emprendió el regreso a M a d r i d en 
avión, acompañado del director gene-
ral de Aeronáutica, señor A 1 v a r e z 
Buylla. 
El señor Casares marcha a Madrid 
bien impresionado y con la esperanza 
¿e que, en breve plazo, volverá Sevilla 
a la vida normal. Respecto a la sección 
de Policía y de orden público, nos dijo 
el señor Casares que había dado ins-
trucciones concretas al nuevo goberna-
dor. 
Setenta detenciones 
SEVILLA, 23.—El juzgado especial 
nombrado por la Audiencia para el es-
clarecimiento de los tres últimos suce-
sos de carácter social, estuvo hoy en 
la cárcel para tomar declaración a al-
gunos detenidos. La Policía y ia Guar-
dia civii han recibido órdenes para que 
practiquen la detención de determina-
dos individuos. Ha sido puesto en liber-
tad provisional el joven Domingo Abas-
cal, que ayer, durante el entierro del se-
ñor Caravaca, requirió al ministro y al 
alcalde para que se retirasen de la co-
mitiva. 
La brigada social, a las órdenes del 
señor Aparicio, y la Guardia civil, han 
detenido hasta ahora a m á s de setenta 
individuos. Muchos de éstos son pistole-
ros y gente sospechosa y han ingresado 
en la cárcel nueva. Los dos cañoneros 
que ayer llegaron a Sevilla continúan 
anclados, pero hasta ahora no ha sido 
conducido a bordo ningún detenido. 
Testimonios de pésame 
SEVILLA, 23.—El Fomento del Tra-
bajo Nacional de Barcelona ha enviado 
a la F. E. D. A. un sentidísimo telegra-
ma de pésame, y otro al Gobierno, en 
el que protesta enérgicamente contra la 
situación por que atraviesan la mayoría 
de las provincias. 
También se ha recibido otro despacho 
de pésame del señor Ventosa. 
Acuerdos de los diputa-
dos por Sevilla 
Los diputados por Sevilla pertenecien-
tes al bloque de oposición se reunieron 
ayer tarde y acordaron designar a los 
señores Fernández Castillejos y Bravo-
Ferrer para que hoy se entrevisten 
con el señor Casares Quiroga, con 
objeto de conocer las medidas y disposi-
ciones adoptadas en orden a los proble-
mas sevillanos. 
Del resultado de la entrevista depen-
derá que interpelen o no a l Gobierno 
sobre los sucesos de Sevilla y la polí-
tica social que allí se sigue. 
E l señor Fernández Castillejos co-
mentó en un grupo de diputados lo ocu-
rrido en aquella ciudad con motivo del 
entierro del señor Caravaca, y dijo que 
había sido un incidente muy desagra-
dable, que tuvo, sin duda, por causa el 
que se desbordara la indignación popu-
lar contra la actuación de las autorida-
des. Agregó que el estado social de Se-
villa requiere una atención constante por 
parte del Gobierno, pues por la falta de 
autoridad de los gobernadores princi-
palmente, se ha convertido en una ciu-
dad muerta y empavorecida. Contó un 
caso presenciado personalmente en el 
despacho del gobernador, con ocasión 
de presentarse por un lado el presiden-
te de los Sindicatos, y por otro una Co-
misión de la F . E. D. A., en la que iba 
el infortunado Caravaca. En aquella 
ocasión, el gobernador les manifestó que 
era preciso que los Sindicatos llevaran 
el control, pues de lo contrario estaban 
expuestos a que se diera entrada a ele-
mentos extraños, con el consiguiente 
perjuicio para la ciudad. 
E l señor Unamuno, que se encontraba 
en el grupo, dijo: Yo creo que ese pro-
blema es insoluble, desde el momento 
que desde la cabecera del banco azul se 
ha dicho una barbaridad de la que ahora 
se tienen las consecuencias. Si hay re-
presión para mantener el orden, es natu-
ral que aplaudan las derechas, y uste-
des recordarán que desde la cabecera 
del banco azul se dijo que no transigi-
ría con los aplausos de los adversarios. 
Yo creo que si es v i l buscar el aplauso 
de los amigos es m á s v i l aún desechar 
el de los adversarios. Si en Sevilla y en 
otras partes existe esa situación, es, 
sin duda, porque se sienten amparados 
por los de arriba. 
Declaraciones del señor Bergé 
E l presidente de Unión Económica, 
señor Bergé, a su regreso de Sevilla, 
donde ha asistido en representación de 
dicha entidad al entierro de don Pe-
dro Caravaca, ha manifestado su im-
presión sobre la ciudad en breves de-
claraciones. 
—La sucesiva serie de atentados que 
en Sevilla habían ido ocurriendo me 
había hecho comprender la gravedad 
del problema; pero es preciso vivir en-
tre los sevillanos, oírles el relato de 
cuanto allí pasa, sentir sus angustias, 
para comprender lo que ha llegado a 
ser la situación social de la capital an-
daluza. 
El problema esencial de Sevilla re-
side en el modo como se entiende el 
principio de autoridad y la aplicación 
de la ley. Bas t a rá que haya autoridad 
y justicia para que la situación sociai 
de Sevilla cambie de modo radical y 
completo. Si esto no sucede, habrá un 
desbordamiento inevitable de pasiones 
que todos—el Gobierno el primero—i 
estamos en el deber de evitar. 
Yo creo que el señor Casares Qui- • 
roga sabrá apartar de su mente el re-
cuerdo de algunos incidentes enojosos 
del día de ayer para apreciar con al-
teza de miras y visión patr iót ica el 
problema que Sevilla tiene planteado. E l 
comprenderá el estado de dolorosa exal-
tación a que ha llegado Sevilla y no 
vacilará en poner remedio al mismo. 
Lo de ahora no debe ser una tregua 
más, sino el cierre de un paréntesis de 
inseguridad jurídica que no debió abrir-
se nunca. 
Los jóvenes del Círculo 
Mercantil de Madrid 
Recibimos la siguiente nota: 
"Nos asociamos con el más vivo sen-
timiento y nos adherimos a cuantos 
acuerdos puedan adoptarse, al unáni-
me pesar producido por el v i l atentado 
perpetrado en la persona de don Pedro 
Caravaca, secretario de la F. E. D. A., 
cuya ilustre memoria debe ser objeto 
del más grandioso homenaje, expresi-
vo de la más ínt ima unión por parte 
de todas las clases económicas de Es-
paña.—La Junta directiva del elemen-
to joven del Círculo de la Unión Mer-
cantil e Industrial de Madrid." 
Juventud de A. Popular 
En el curso de conferencias organi-
zado por el Centro de A. P. del Puente 
de Toledo, ha disertado últ imamente, 
sobre "Interpretación de España" , don 
Gregorio Santiago y Castiella, secreta-
rio de la Juventud de Acción Popular. 
Previas unas palabras del presidente 
del Centro, señor Ponce de León, el con-
ferenciante fué explicando cómo la His-
toria de España es inseparable de la 
Religión. Después de examinar amplia-
mente cuánto significó la Religión en 
el descubrimiento y colonización de 
Amér ica y en toda la cultura del Siglo 
de Oro español, terminó el señor San-
tiago alentando al numerosísimo pú-
blico, en su casi totalidad obrero, a que 
recuerde que España ha sido siempre 
católica y que debe seguir siéndolo pa-
ra que, pese al marxismo, masonería y 
judaismo, vuelva a recobrar su camino 
inmortal. Fué muy aplaudido. 
* * * 
Hoy a las siete y media de la tarde 
se verificará en la Academia de Orato-
ria, de l a J. A. P., la acostumbrada se-
sión semanal, y en ella d iser tará don 
Tomás de la Cerda sobre " E l estudio 
de las Encíclicas ante la realidad ac-
tual". 
Extraño aterrizaje de una 
avioneta alemana 
SAN SEBASTIAN, 23. — E n Arecha-
valeta aterr izó una avioneta alemana 
ocupada por un matrimonio de dicha na-
cionalidad. Manifestaron que habían to-
mado tierra por avería y que se dirigían 
desde Zaragoza a Biarr i tz . E l aparato 
lleva diversas inscripciones. Coincidien-
do con el aterrizaje de la avioneta llegó 
un automóvil conducido por un sujeto 
desconocido, que dijo ser parachutista y 
que seguía a la avioneta desde Zarago-
za, por haber observado que ésta no fun-
cionaba bien. Como los pasajeros del 
aparato y el parachutista son descono-
cidos y en el accidente se han observa-
do cosas extrañas, las autoridades ins-
truyen diligencias y la avioneta está v i -
gilada. 
U L T I M A H O R A 
Mejora el jefe superior 
de Policía 
A las tres de la madrugada en la D i -
rección de Seguridad facilitaron a los 
informadores la siguiente nota: 
"E l semanario "Renacer" fué puesto 
a la venta el día 21 del corriente sin 
haber presentado los ejemplares al Go-
bierno civil . Su director ha sido deteni-
do y han sido recogidos por la Policía 
los ejemplares que han sido encontra-
dos en los puestos. E l dueño de la im-
prenta, que permitió salir los ejemplares 
sin cumplir el t r ámi te legal, ha sido 
multado con 500 pesetas. 
E l jefe superior de Policía, señor Ara-
gonés, se encuentra en estado satisfac-
torio. Ayer se le practicó una cura, ad-
virtiéndose que las lesiones de la cabeza 
ofrecen buen aspecto. 
El entierro del mecánico muerto se 
verificará hoy, a las cuatro de la tarde." 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del día 23) 
Pesetas (36), 36; dólares (3,645), 
3,63; libras (14,255), 14,28; francos 
franceses (16,59), 16,605; ídem suizos 
(81,35), 81,50; coronas checas (12), 12; 
coronas suecas (73,15), 73,30; ídem no-
ruegas (72,40), 72,50; ídem danesas 
(63,40), 63,50; liras (22,12), 22,15; pe-
sos argentinos (0,815), 0,815; Deuts-
che und Disconto (55), 54,50; Dresdner 
(54,50), 54; Commerzbank (50,75), 
50,75; Reischsbank (128,50), 128; Nord-
lloyd (19), 20,50; Hapag (18), 19,50; 
A . E. G. (26,25), 25,12; Siemenshalske 
(159,25), 158; Schukert (108,50), 108,37; 
Chade (162), 170,50; Bemberg (42), 
48,75; Glanzstoff (47), 50; A k u (38,50), 
39; Igfarben (132,87), 132,25; Polyphon 
(37,62), 37. 
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El deporte más violento de la antigüedad 
El pancracio, en la 3 3 / Olimpíada. Primera jornada 
de concurso hípico. E.! señor Tapia ganó el Gran Pre-
mio de Madrid de tiro de pichó'n 
Pancracio 
La primera jornada 
Esta noche, en el circo de Price, se 
elebrará por primera vez, al menos 
oficialmente, el pancracio. 
Pancracio. Ante todo, he aquí una 
palabra correcta de nuestro dicciona-
rio deportivo. Del griego pankration y 
del latín pancratium, la corresponden-
cia castellana no puede ser otra. Su-
ponemos que los organizadores y la ma-
yoría de los deportistas no se empe-
ñarán en seguir llamando a este de-
porte "pancrace". 
En algunos, en los nuevos deportis-
tas, es disculpable esta palabra, por su-
poner que esta manifestación es de hoy 
e ideada, según unos, por los norte-
americanos, y según otros, por los fran-
ceses. Y se ha publicado todo esto en en-
trevistas, charlas, comentarios, etcéte-
ra, en diarios y revistas. 
E l error no puede ser más lamenta-
ble. E l pancracio se remonta casi en 
la consabida noche de los tiempos. Por-
que, desde que dos hombres se han pe-
leado, es fácil suponer que se valdrían 
de todos sus medios, de la lucha y del 
pugilato. Tal es el pancracio. 
Esto se ha exhibido en la calle, en 
Madrid y en todas partes. Por esto, ha-
cemos la salvedad de que la exhibición 
de esta noche es la primera con carác-
ter oficial. 
Con ese carácter oficial, el pancracio 
data de mucho tiempo, si bien poco 
después de la época homérica, es de-
cir, bastante posterior al sensacional 
encuentro entre Damoxeno, de Epidam-
nia, y Kreugas, de Siracusa. E l pan-
cracio se disputó por primera vez en 
la 33 Olimpíada, esto es, hacia el año 
644 antes de Jesucristo. 
Es un ejercicio de los más violentos 
y de aquí que los antiguos griegos lo 
consideraran como la lucha elevada a 
su suprema potencia. Lucha y boxeo. 
Se comprende que los "pancratiastes" 
—pancraciasta diremos—eran los más 
vigorosos, y esto se supone fácilmen-
te, porque en esta clase de ejerci-
cios, fusión de las dos modalidades más 
violentas, entran en acción todos los 
miembros, las piernas y los brazos, los 
pies y las manos, las rodillas, las es-
paldas, los codos, etc. 
Lamentamos no poder extendernos 
más. 
Esta noche en Price 
Para esta noche están señalados los 
siguientes encuentros de pancracio: 
I . —Vancopenolle contra Gal. 
I I . —Morandi contra Pirene. 
I I I . —Chaff contra Maíxant. 
I V . —Malezieux contra Zwahleh. 
Concurso hípico 
La primera jornada 
En la pista de polo número 1 de la 
Casa de Campo se celebró ayer la pri-
mera jornada del concurso hípico in-
ternacional. Conforme lo anunciamos 
oportunamente, había dos pruebas, pe-
ro sólo se celebró una, la Copa Gor. 
Por falta de tiempo, no se disputó 
| I Copa del Ministerio del Ejército de 
Chile, que se celebrará el 2 de junio. 
En la Copa Gor se inscribieron más 
do cien caballos. La clasificación se es-
tableció como sigue: 
1, JARICIANA, montado por don 
Abdón L. de Turrión. Sin falta. Tiem-
po: 52" 1/5. Premio: la Copa y 600 pe-
setas. 
2, «Tamural» (don Ramón Serrano), 
n falta; 55" 1/5; 400 pesetas, 
t, «Pacificadora» (don Manuel de 
Echánove) . Sin falta. 56" 1/5; 200 pe-
setas. 
t, «Bilón» (don José María Ciga). 
Sin falta. 56" 1/5. 200 pesetas. 
5, «Cargado» (don Joaquín Nogue-
ras); 6, «Hibernia» (don Manuel Se-
rrano A r i z ) ; 7, «Recurrente» (don Ma-
nuel Serrano A r i z ) ; +, «Rastro» (don 
Carlos Campos); t, «Kurdo» (don 
Eduardo de Luis) ; 10, «Comentador» 
(don Faus4- Domínguez) . 
* * * 
La falta de espacio nos impide dar 
detalles. 
Para esta tarde 
Esf i tarde, a las dos cuarenta y cin-
co, se disputará la Copa de la Diputa-
ción, para la que se han inscrito 139 
caballos. Par t ic iparán jinetes extran-
jeros. 
Tiro de pichón 
El Gran Premio de Madrid 
Ayer martes, continuó tirándose en 
Canto Blanco el Gran Premio de Ma-
drid. 
La animación que había despertado 
este premio en los días anteriores se 
vió aentada ayer con creces, por ce-
lebrarse la úl t ima jornada. 
. Se habían matriculado para esta 
prueba ochenta y dos tiradores; pero 
en el pájaro 10, que fué lo primero que 
se tiró, sólo se habían quedado sin ce-
ro los señores Jaraba y Tapia. En este 
pájaro 10 hace cero el señor Jaraba y 
se queda sólo el señor Tapia, que ganó 
el Gran Premio, consistente en pese-
tas 10.000, el 90 por 100 de la rifa 
y subasta, que asciende a 14.500 pese-
tas y una magnífica copa. 
Sin duda alguna, el señor Tapia Her-
nando ha obtenido el mayor triunfo de 
su vida deportiva. 
Su escopeta fué adquirida en la rifa 
y subasta por el señor Ardid en 125 
pesetas. Este señor adquirió también 
las de los tiradores señores Bellver y 
Filiberto Sánchez, en 325 y 400 pese-
tas, respectivamente. 
Los otros tiradores se clasificaron 
como sigue: 
Segundo, señor Serratosa (Valencia), 
5.000 pesetas. 
Los premios segundo, tercero, cuar-
to, quinto, sexto y séptimo, con un to-
tal de 8.000 pesetas los partieron los 
señores Sánchez, Valiente, Jaraba, Roig 
y Pérez Cotanda. 
El octavo y noveno se t i ra rán hoy, 
a las once. 
A las once y media se t i ra rá la Copa 
de la Directiva y, a continuación, el 
premio de Castilla, de 10.000 pesetas. 
Dos bombas en un "bar'' 
de Carabanchel Bajo 
Estallaron momontos antes de co-
menzar una reunión socialista 
No ha habido desgracias personales 
A las ocho y media de la noche esta-
llaron ayer dos bombas en el tejado del 
••bar,, Sáiz, sito en la calle de los Már-
lires de Jaca, de Carabanchel Bajo. En 
dicho local había anunciado para las 
nueve de la noche un mit in socialista, en 
el que se iba a protestar contra la obs-
trucción parlamentaria, y el que to-
marían parte, entre otros oradores, 
los diputados socialistas don Ma-
riano Rojo y don Manuel Cordero. En el 
momento de ocurrir las dos explosiones, 
que fueron simultáneas, había dentro 
del local bastante público. 
Se cree que las bombas fueron arro-
jadas al tejado con las mechas encen-
didas por unos individuos que momentos 
antes habían pasado por aquel lugar. 
Las detonaciones produjeron gran alar-
ma entre loe concurrentes al acto, y los 
vecinos de la barriada. Guardias de 
Asalto y Guardia civil del puesto de 
Mata<}eros, así como varios agentes de 
Policía de la Brigada social, acudieron 
al lugar del suceso. E l delegado de la 
autoridad manifestó que ño habla in-
conveniente en celebrar el acto, y así 
so hizo, sin que ocurrieran incidentes. 
El tejado de la ñnca, que es de una 
sola planta, sufrió grandes desperfec-
tos. Por fortuna no hubo desgracias per-
sonales. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O ^ 
e sin resolverse ei 
conflicto de Jerez 
Los gobernadores de Sevilla y Cá-
diz se htw puesto al habla para 
buscar una solución EN LARA 
Con "El conflicto de Mercedes", por 
SEVILLA, 23.—El gobernador de Se- ]a tarde, y "Las ermitas", por la no-
villa se ha puesto al habla con el de Ca-1 che) ceiebró ayer su beneficio el popu-
" l l a r y aplaudido actor Gaspar Campos. 
COLISLVM. — "Hay que hacer la 
vista gorda" 
Es decir, que para vivir tranquilamen-
te es necesario, aun descontada la mal-
dad humana, la ingratitud y el ég:oIsmo. 
no hacer demasiado hincapié en ellos, 
que no sea obstáculo ni para el bien 
que podemos hacer, ni para nuestra 
tranquilidad. 
Todo esto está dicho de esa manera 
tersa y limpia que quedó en el teatro 
francés en el siglo XIX, aun a través 
de exaltaciones y romanticismos, con 
un lejano recuerdo apagado de Moliére. 
Porque la comedia es de Eugenio La-
biche, en colaboración con Arnould y 
tiene la característ ica de la manera de 
ambos: sencillez, ingenuidad, serenidad 
y observación hasta que las situaciones 
se desnaturalizan por la necesidad del 
desenlace. 
La obra es completamente blanca; la 
bondad de los personajes absoluta. 
Juan Espantaleón y Salvador Mora, 
que llevan el peso de la obra, forman 
una pareja magnifica en delicioso con-
traste de caracteres muy bien marcados. 
A la naturalidad de la obra, salvo el 
final convencional, corresponde la inter-
pretación por parte de Irene Barroso, 
Emilio Fábregas y José Malleu, en quien 
se advierten rasgos que prometen un 
galán. 
La traducción de los señores Aguilar 
y Presas está hecha con limpieza. 
El público rió y aplaudió en los tres 
actos. 
Jorge DE L A CUEVA 
Sfaaw, música de Mapenfi, "La labrado-
ra". Se despacha en Contaduría. 
BEATRIZ.—"Teresa de Jesús" 
Nuevamente viene a Madrid la aplau-
dida obra de Marquina; esta vez traída 
por la compañía de María Palou. 
La acogida que obtuvo no pudo ser 
más grata. E l público que llenaba el 
teatro saboreó la obra y aplaudió lar-
gamente al autor y a los intérpretes. 
diz para tratar de buscar solución 
conflicto de Jerez de la Frontera, que 
se ha extendido a los chóferes. Dejaron 
de circular los ómnibus y los "taxis", si 
bien éstos volvieron a las paradas al 
mediodía. En el caso de que mañana no 
se llegue a una solución, es muy fácil 
que se aplique la ley de Defensa de la 
República. 
L a situación en Quinta-
£1 atentado en Tuy contra 
el Palacio Episcopal 
». , 
El Obispo, en una circular, reco-
mienda que no se sienta indig-
nación centra el pecador 
VIGO, 23.—El Obispo de Tuy publica 
una circular en el "Boletín Oficial" de la 
diócesis en la que da cuenta del aten-
tado terrorista cometido a la puerta del 
Palacio Episcopal en la noche del 10 del 
corriente y explica la significación del 
hecho. Después de agradecer las nume-
rosas adhesiones recibidas como protes-
ta contra dicho atentado, recomienda se 
celebren actos de desagravio, así como 
rogativas por la conversión de los pe-
cadores. 
Recomienda que no se sienta Indigna-
ción contra el pecador, aunque éste sea 
un perseguidor de las creencias religio-
sas; pero sí contra el pecado y el cri-
men. 
Termina exhortando a los católicos a 
que realicen una labor de apostolado, 
principalmente cerca de los obreros, pa-
ra evitar que éstos se perviertan y ex-
travíen por las propagandas impías y 
ateas y recomienda la necesidad de pro-
pagar las buenas lecturas, tales como 
periódicos, folletos, revistas y hojas vo-
landeras. 
Se inaugura en Alcorcón 
una escuela católica 
Por iniciativa do los Padres de Fa-
milia; y asiste a ella casi todo 
el censo escolar 
ALCORCON, 23.—Ha sido inaugura-
a en este pueblo una escuela católica, 
vistieron al acto los señores de la Junta 
e la Asociación de Padres de Familia, 
.e Madrid, que hablaron acerca de lo 
^ue es y significa la escuela laica y la 
necesidad de propagar la escuela cató-
lica, siendo muy aplaudidos por el nu-
meroso público. Después se celebró un 
"lunch" en el domicilio de doña Reme-
dios Gomis, que preside la Asociación 
local. 
A las clases acude la inmensa mayo-
ría del censo escolar. 
Conferencia del padre Herrera 
ALICANTE, 23.—En el salón de la 
Casa Social Católica, completamente 
abarrotado de público, ha dado una con-
ferencia, organizada por la Asociación 
de Padres de Familia, el R. P. Enrique 
Herrera. E l conferenciante empezó ex-
plicando la significación de la escuela 
única. Explica el reparto proporcional 
escolar y dice que el Estado es católico 
para cobrar y laico para pagar la en-
señanza que sostiene con el dinero de 
loa católicos. Señala la manera de pro-
ceder el Gobierno con la enseñanza, en 
contradicción con la Constitución. 
Termina exhortando a los padres de 
familia a que, aun a costa de sacrificios, 
contribuyan a la creación de escuelas ca-
tólicas. Fué muy aplaudido. 
MUNDO CATOLICO 
nar de la Orden 
TOLEDO, 23.—Unos 80 propietarios, 
obreros y comerciantes, vecinos de Quin-
tanar de la Orden, visitaron al gober-
nador para lamenarse de la situación 
del pueblo, donde unos centenares de 
obreros s ehan declarado en huelga para 
protestar contra la falta de trabajo. Los 
comisionados pidieron al gobernador que 
adopte las oportunas medidas que ga-
ranticen la seguridad personal, pues los 
huelguistas cometen toda clase de co-
acciones. Se observa entre los extremis-
tas algunos elementos de Villa de Don 
Fadrique. La Benemér i ta patrulla por 
las calles, y en un registro practicado 
en el Centro Obrero se han encontrado 
hojas subversivas. 
Destrozos en un trans-
formador eléctrico 
UNA COPHION M L IMÑANfl 
De la Agrupación, Defensa y liber-
tad de los padres en la educa-
ción de los hijos 
La Agrupación Defensa y Libertad 
de los Padres en la educación de los 
hijos, se complace en comunicar a to-
dos sus socios que, visto el resultado 
que en la Cámara ha tenido el proyec-
to de Confesiones y Congregaciones Re-
ligiosas, hí. tomado el acuerdo de se-
ñalar el día 25 del mes corriente, fes-
tividad de la Ascensión del Señor, para 
una comunión de sus agrupados, como 
primero do los actos que se propone ce-
lebrar en pro de la Escuela Católica. 
Dicha cor.iunlón tendrá lugar en las 
parroquias de San Ildefonso, San Mar-
tín, Santa Teresa y Santa Isabel (Cham-
berí), Covadonga, Purísimo Corazón de 
María (Peñuelas) , San Marcos, Nues-
tra Señora de los Dolores, Santa Cris-
tina, San Ramón (Puente de Vallecas), 
y San Antonio de la Florida. 
Fiesta infantil en Valladoüd 
V A L L A D O L I D , 23—Por iniciativa y 
disposición del Arzobispo, doctor Gan-
dásegui, se ha celebrado un piadoso ho-
menaje ofrendado por la niñez a Cristo 
Redentor en el X I X centenario de su 
Pasión y Muerte. E l homenaje consis-
tió en que los niños dispuestos a recibir 
la primera Comunión, lo hicieran el 
mismo día en todos los pueblos de esta 
archidiócesis. 
En las iglesias parroquiales de esta 
capital comulgaron por primera vez 
520 niños, comulgando también con 
ellos otros 3.500 niños que hicieron la 
primera Comunión en años anteriores 
A media tarde en la Catedral se efec-
tuó lo consagi ción de los niños comul-
gantes al Sagrado Corazón de Jesús, 
El Prelado no pudo asistir por estar in-
dispuesto. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 23.—La suscripción pa-
ra las obras del Pilar asciende a pe-
setas 4.480.412,60. 
El público le testimonió constantemen-
te su simpatía con muchos aplausos. 
Gaspar Campos fué muy obsequiado. 
PELICULAS NUEVAS 
PRENSA.—«Cuatro en la 
tempestad» 
Un tema profundamente dramático 
explota esta película alemana, intensa 
y cruda por su ambiente y por su ac-
ción. El conflicto conyugal entre dos 
esposos pueblerinos, que nace ante la 
seducción venenosa de la mujer frivo-
la de la ciudad. El mar, la vida en un 
faro, con su tristeza y la lucha cons-
tante con la naturaleza bravia, enmar-
ca el drama que sube hasta la linde de 
la tragedia, desde la sencillez de una 
'.a típica y popular. El desenlace se 
cubre con una reacción brusca del hom-
bre alucinado que, ante la catástrofe, 
llega a ver la verdad, Y se vuelve a la 
esposa digna y buena, al cumplimien-
del deber, mientras la tentación se 
aleja como una borrasca más . 
La obra es moral en conjunto, aun-
que cruda y fuerte en las notas de con-
traste. Como drama, es lenta, algo mo-
nótona de situación y de escenario, Pe-
ro a pesar de ello, tiene interés, emo-
ción y una consecuencia aleccionadora. 
L. O. 
Lara 
El publico sabe que ya falta poco para 
.erminar la temporada. Sabe igualmen-
te el propósito de retirarse Leocadia y 
se apresura aprovechando los precios de 
tres pesetas butaca a llenar a diario, tar-
de y noche, LARA. Sábado 27. estreno de 
•Tepe el 1» de Téllez Moreno". Y domin-
go 28, tarde, segunda representación de 
"Pepe el 18". 
Nati Morales 
y Cuarteto Iberia en el ESPAÑOL. Días 
1 y 3 junio. Dos únicos recitales de dan-
zas y música clásica. 
La Orquesta Filarmónica 
en Price 
El próximo viernes, sexto y último con-
c i e r t o popular. "Egmont", Beethoven; 
"Sinfonía inacabada". Schubert; "Noche-
buena del diablo", Esplá; "Capricho es-
pañol", Rimsky. Butaca, 4 pesetas; gene-
ral, 1,50. 
PROYECCIONES (Tel. 88076)1—6,48 y 
10,45): Ronny (opereta musical) y dibu-
jo colores Los enanos del bosque (14-2-
933). 
ROYALTY.—Continua de 6 tarde a 1,30 
noche, con el mayor éxito de la tempora-
daj Casa correccional (tarde y noche, bu-
tacas una peseta). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6.45 y 10,45: Titanes del ciclo (por Wa-
Uace Beery y Clark Gable) (18-4-933). 
Los autores de un robo en 
Berlín, detenidos 
Se habí?,n apoderado de ¡oyas por 
valor de veinte mil marcos * 
Habían cometido otro robo en uha 
joyería de Córdoba 
El día 23 de marzo pasado fueron ro-
SAN M I G U ^ L - M S y 10,45: K i k i (An-|badag 42 g0rt¡jas de brillantes en una 
ny Ondra) (26-4-933). 
T I VOLT.—A las 6,30 y 10,30: El fraude 
(un " f i l m " Paramount original). Mañana: 
Usted será mi mujer (18-4-933). 
* * *• 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de EX DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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Hoy miércoles, ESTRENO de 
GRANADA, 23.—En un transforma-
dor de electricidad de la acera del Ca-
rro ha estallado a media noche un pe- PALACIO DE L A MUSICA.— 
tardo. El poste, de conducción ha q u ^ ^ pecado de Madelóii Ólaudefe» 
dado torcido y alevinos cables cayeron 
o TT__ . , . . r e encontramos otra vez con un a tierra. Una extensa zona de la ciudad . . ^ ^ j asunto cinematográfico que obedece a ha quedado 
tiempo. 
a oscuras durante algún 
Graves daños causados 
por el temporal 
En muchos pueblos se consideran 
perdidas las cosechas 
V A L L A D O L I D , 23.— Se reciben no-
ticias de loa daños causados por la 
tormenta que el día 21 descargó sobre 
una extensa zona de esta provincia. En 
muchos pueblos del valle de Esgueva, 
como Villaco, Villanueva, Castronuevo 
y Villaverde, el pedrisco arrasó las co-
sechas, que se presentaban abundantes, 
y destruyó un viñedo en el partido de 
Medina de Rioseco. También hay mu-
chos pueblos cuyos sembrados sufrieron 
considerables estragos. En Vlllabaruz 
una tipología. La exaltación del amor 
maternal. Porque no es cosa rara ob-
servar ya en la moral americana la in-
sistencia en un mismo aspecto inadmi-
sible. Una madre por amor a un hijo, 
para hacerlo un gran hombre debe sa-
crificarse. Es siempre bello y humano 
un sacrificio. Pero de eso a que se de-
grade y se prostituya para salvar a 
ese mismo hijo, va un abismo moral. 
En esta película, que pudo ser al esti-
lo de «La Venus rubia», un drama her-
moso y emocionante, ocurre el mismo 
capital defecto. Que pierde el tipo he-
roico de la madre su espíritu, su no-
bleza, al rebajarse a lo más Infimo a 
que puede llegar una mujer. Hecha es-
ta salvedad, la cinta es una gran pro-
ducción cinematográfica, a pesar de la 
crudeza de su principio. El personaje 
de 1 . madre tiene aspectos de humani-
dad realista ternura y hondísima emo-
ción, que interesan y subyugan. No 
obstante, además, la constante fuerza 
dramática, el «film» es interesante en 
extremo, y revela, a la par que una di-
de Campos el pedrisco que cayó du-
rante media hora asoló los sembrador. Irecci5n hábil, una interpretación inme-
También han quedado arrasados los jorabic. Es lástima, pues, que no puede 
campos y los viñedos de los pueblos de 
Villavicencio. Bolaños, Villamuriel, V i -
llalán. Valdunquillo, Villacid, Céincs. 
Aguilar y Castroverde, en algunos de 
los cuales se consideran perdidas las 
cosechas de cereales, legumbres y fru-
tas. La tormenta ha causado, además, 
pérdidas en los rebaños que estaban en 
el campo. 
Fué tal la cantidad de granizo que 
cayó, que en algunos sitios llegó a al-
canzar una altura de cuarenta centíme-
tros. En San Cebrián de Mazóte cayó 
una chispa eléctrica en el domicilio de 
Edilberto Cortes, matando al niño de 
once años Emerenciano San José, que 
se había refugiado allí con su madre. 
Comisiones de los pueblos damnificados 
visitaron al gobernador para pedirle 
que se abra un expediente para calcu-
lar a cuánto ascienden los daños y 
que se les concedan loa auxilios ne-
cesarios. 
Pueblos necesitadoi de auxilio 
EL ERROR JODIClflL DE OSA D E U M 
CUENCA, 23.—Terminada la instruc-
ción sumarial de esta famosa causa, el 
fi.scal, en sus conclueiones provisionales, 
áospués de rtHirar la acuación contra ia 
Guardia civil, aprecia la existencia de 
un delito de falsedad, del que considera 
amores al secretario judicial don Ma-
nuel Rodríguez de Vera, y a los médicos 
forenses, don Juan Jáuregui y don Bal-
domcro Labarga, para los que solicita 
diez y ocho af)os de presidio mayor, 
respectivamente, y 5.000 pesetas de 
multa; fija la responsabilidad civil en 
25.000 pesetas para cada uno de los 
injustamente condenados por el error 
judicial, Gregorio Valero y León Sán-
chez, cantidades que deben satisfacer 
los procesados. 
La causa ha pasado, para su califica-
ción, al defensor de los antea citados 
perjudicados, don Conceso Coso. 
ser admisible 
gridad. 
moralmentc en su inte-
L . O. 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Marcos Redondo, el Insigne cantante, 
figura cumbre del género lírico, se pre-
senta esta noche con la aclamada zar-
zuela de Moreno Torroba "Luisa Fernan-
da". Todas las tardes, a precios popula-
res (3 pesetas butaca), "E l pinar", por 
los mismos eminentes artistas que lo es-
tren R ron. Pronto, estreno de " J A Car-
mañola", de Ardavín y maestro Alonso. 
ZAMORA, 23.—Las tormentas han 
diezmado las cosechas de cereales y los 
viñedos. LOA vecinos de Benegiles y A l -
godre han visitado al gobernador para 
recabar auxilios del Estado. 
Cosechab arrasadas 
"Teresa de Je8us,, 
Magníficamente interpretada por una 
compañía de que son figuras relevantes 
M. Palou, M. L. Moneró y L. Peña, vuel-
ve a triunfar en el BEATRIZ el mapnn 
poema de Eduardo Marquina. "Tpre«R de 
Jeíús", que se representa tarde y noche. 
Butaca, 5 pesetas. Se despacha en Con-
taduría. 
CUENCA, 23.—En el pueblo de San 
Clemente ha descargado una gran tor-
menta acompañada de pedrisco, que ha 
arrasado todas las cosechan, dejando en 
angustiosa situación a los labradores y 
obreros de aquel término. A causa del 
granizo sufrieron también daños las 
plantaciones de los pueblos de Albalate 
r¡e las Nogueras, Reillo y Carboneras. 
La reina María de Rumania 
MARSELLA. 23.—La reina María de 
Rumania ha llegado a bordo del «Djen-
ne», de regreso de su viaje a Ma-
rruecos. 
Fontalba 
Populares. Tres pesetas butacas. Todos 
los días, tarde y noche, el gran éxito de 
los Quintero, " K I Rusto". Creación emi-
nente de Carmen Díaz. 
María Isabel 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañia 
titular "Teresa de Jesús").—A las 6,45 y 
10,30: Teresa de Jesús (de Eduardo Mar-
quina. Exito inmenso; butaca, 5 pesetas) 
(26-11-932). 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
A las 6,45 (popular, 3 pesetas butaca): El 
pinar.—10,30: Luisa Fernanda (presenta-
ción del insigne cantante Marcos Redon-
do) (11-5-933). 
CIRCO PRICE. —10,30: Atracciones y 
presentación 4 combates del Pancrace, 
4 combates. Vancopenoble-Gal; Morandi-
Pirué; Charf-Maixant; Malazienx-Zixah-
len. Gran emoción. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,45: Los márt ires de 
Alcalá. — 10,45: Hay que hacer la vista 
gorda. 
COMEDIA.—A las 10,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): La tela. 
ESPAÑOL (Temporada de primavera). 
10,30: La maravilla de Efeso (butaca, tres 
pesetas) (18-5-933). 
FONTALBA (Carmen Díaz. Ultima se-
mana).—A las 6,30 y 10,30: E l susto (po-
pular. 3 pesetas butaca) (29-4-933). 
IDEAL.—6,45: Los gavilanes.—10,45: El 
ama (el ama de las zarzuelas) (25-3-933). 
LABA (Populares, 3 pesetas butaca).— 
6,45: Las ermitas.—10,45: Cambio de suer-
te y El conflicto de Mercedes (18-4-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,45: Hay que 
ser modernos (últimas representaciones). 
A las 10,45: El refugio (lo mejor y más 
gracioso del genial Muñoz Seca) (25-3-
933). 
MUÑOZ SECA.—Tarde, no hay función. 
10,45: E l sueño de Manón (estreno). 
TEATRO CHUECA.—6,45: ¡Te quiero, 
Pepe!.—10,45: Los hijos de la noche (bu-
taca, tarde, 1 peseta; noche, 1,50) (26-11-
932). 
VICTORIA.—A las 6,45: Y un día sin 
saber por qué...—A las 10,45 (estreno): 
¿Quién tiene vergüenza aquí? (popula-
res) (17-5-933). 
ZARZUELA.—6,45 y 12: La guitarra de 
Fígaro—8 y 10,30: El espanto de Triana 
(1,50 butaca). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso XL Te-
léfono 16606).—A las 4 (moda): Primero, 
a pala, Fernández y Pasain contra Ga-
llarla I I I y Jáuregui. Segundo, a remon-
te, Ucin y Larrañaga contra Ostolaza y 
Errezábal. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). Noticiarios Eclair y Paramount: Re-
portajes mundiales; Inauguración de una 
fábrica en Rusia; Madrid: Campeonato 
internacional entre Bulgaria y España; 
Barcelona: Llegada de las "mlsses" eu-
ropeas; Dekibrina Djara al Congo (do-
cumental), Patretone (variedades sono-
ras); Horizontes azules (documental de 
las bellezas del mar). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: Reportaje Fox y Seis horas de 
vida (por Warner Bakster; gran éxito) 
(23-5-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880). — 5, 7 y 
10.45: Una mujer caprichosa. 
AVENIDA (1,50 butaca tarde y noche). 
A las 6,45 y 10.45 (programa selecto): Nos 
divorciamos (éxito de risa y delincuente 
superfilm R. K. O. por Richard Dlx). 
Próximo estreno: La jaula de oro. 
BABCKLO.—6,45 y 10,45: Audiencia Im-
perial (último triunfo de Marta Eggerth) 
(3-5-933). 
CALLAO.—6,45 y 10,45: Ha salido un 
ladrón (Henri Garat) (23-5-933). 
CINE BELLAS ARTES (Teléf. 95092). 
Hoy, a las 4. cambio de programa. Los 
espectadores de las 3 de la tarde pueden 
ver el programa de estreno. Noticiario 
Fox: Manifestaciones antifascistas e n 
Viena; Estudiantes berlineses queman l i -
bros pornográficos; Incendio de bosques 
en Estados Unidos; Maniobras de la Es-
cuadra francesa; Nuevo ciclón en Missi-
ssippí. Noticiario sonoro especial Fox Mo-
vietone: Partido de foot-ball España-Bui-
faria; Una entrevista con Bienvenida. En 
las Guayanas (Alfombra Mágica). Del 
Káiser a Hitler (la película de actualidad 
más importante). 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
Grand-Hotcl (19-2-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (grandes éxitos): El Danubio azu) 
y La hija del dragón (Ana May Wong y 
Sessve Hayakawa) (29-11-932). 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 14886. 
Instalación Alfageme y Guisasola para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10,30: 
El teniente de navio (23-5-933). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Nikoly y su virtud y Cua»ro 
en la tempestad. 
CINEMA ARGUELLES. — 6,45 y 10,45: 
Novias ruborosas. 
CINEMA GILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Mercado 
de mujeres (por Dita Parlo). 
CINEMA CHAMBERI. — 6,30 y 10,30: 
Lo apuesto todo (Clara Bow) y Remor-
dimiento (hablada en español) (30-11-
932). 
CINEMA GOYA.—6.45 y 10,45: Tarzán 
de los monos (2-11-032). 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,45 y 10,45: 
Radio patrulla (la vida heroica de los 
agentes de Orden público). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Atlántida (4-4-933). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,45 y 
10,45: El pecado de Madelón Claudet. 
PROGRESO.—A las 6,45 y 10,45: Lejos 
de Broadway (Metro Goldwyn, por Jhon 
Gilbert). E l viernes, estreno de la come-
dia deliciosamente humorística ¡Que pa-
gue el diablo! El lunes comienza la tem-
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joyería de Berlín, propiedad de Louis 
Wemer, valoradas en 20.000 marcos. 
Se sospechaba, y así lo comunicó la Po-
licía de Berlín a la Dirección de Segu-
ridad de Madrid, que los autores del 
robo fueran un hombre y dos mujeres 
extranjeros, que hablaban indistintamen-
te francés y español. E l día 24 dichos 
individuos abandonaron Berlín en un 
"taxi" , en el que se dejaron abandonado 
un sombrero de señora, en el que se leía 
la marca de una casa de Madrid. Con 
estos datos, el comisario de la Primera 
Brigada, señor Lino, y varios agentes 
a sus órdenes, detuvieron a Guadalupe 
Soto González, Antonio Mart ínez Mar-
tínez, conocido por los apodos de "El Re-
lojero" y "E l Fernandito", y Mar ía Fer-
nández Gómez, conocida por la "Anto-
nia". 
Los tres se confesaron autores del 
robo, y dijeron que las alhajas las ven-
dieron en una joyería de Madrid en la 
cantidad de 14.000 pesetas. Se ha des-
cubierto que estos mismos individuos 
cometieron el día 4 de marzo un robo 
en una joyería de Córdoba, de la que 
se llevaron cuatro pares de pendientes 
y tres pulseras. Estas joyas las vendió 
Antonio Martínez en la cantidad de 
4.300 pesetas en la misma joyería que 
las anteriores. Todas las alhajas de 
Córdoba y casi todas las de Berlín han 
sido recuperadas. Los detenidos y las 
joyas quedaron a disposición del Juz-
gado. 
OTROS SUCESOS 
Le roban un traje.—Román de Toro 
Martínez, propietario de una pensión de 
la calle de Concepción Jerónima, denyn-
ció que de una habitación le robaron ayer 
un traje, valorado en 175 pesetas, a un 
huésped llamado Juan de Diego Vera. 
Un detenido.—Ayer fué detenido por 
agentes de la Comisaría de Buenavista, 
Rodrigo Bal buen a Galán, de diez y ocho 
años, domiciliado en la calle de Salitre, 
número 38, que había robado una bici-
cleta a Fernando García Blanco. 
Procesados a Madrid 
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GUADALAJARA, 23.—Todos los en-
cartados en el proceso por los sucesos 
del mes de agosto en Sevilla, y que se 
encontraban en esta prisión, salieron pa-
ra Madrid a disposición del Tribunal. 
Colisión con socialistas 
LEON, 23.—En Valderas se produjo 
una colisión a tiros entre socialistas y 
5 agrarios. No hubo víct imas. Se ha con-
centrado la Guardia civil. E l goberna-
dor ha ordenado la recogida de armas 
y la caducidad de todas las licencias. 
Estos altercados son provocados por loa 
elementos extremistas, alentados por el 
alcalde, de filiación comunista. 
N O T A S M I L I T A R E S 
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Los CUELLOS de estas 
marcas se planchan a 
siete céntimos y medio. 
TRES CRUCES, 7. 
FRENTE AL TEATRO FONTALBA. 
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C a b r e i r o 
Artritismo-Vías urinarias 
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Difícilmente se verá una obra mejor y 
más graciosa que "E l refugio", del ge-
nial Muñoz Seca (60 repreacntaclones a 
teatro lleno). Todas las noches y maña-
na, festividad de la Ascensión, tarde y 
noche. 
Las víctimas del 
ácido úrico 
son innumerables; y casi puede asegurar-
se que en forma más o menos oculta no 
existe hombre alguno, pasados los cua-
renta, que no sea víctima de ese ácido 
deletéreo cuya acción lenta y traidora 
envenena la sangre dando origen a in-
finitas enfermedades. Tales son las del 
grupo artrít ico; como el reuma, gota, 
mal de piedra, a.poplegía, etc. A comba-
tir este terrible enemigo que nos acecha 
constantemente, van encaminados los es-
fuerzos de la clínica. "Dcsintoxicad vues-
tro organismo" es el lema de combate 
contra la serir. de males que conducen a 
la vejaz precoz, y, en consecuencia, a una 
muerte prematura. E l tratamiento es fá-
cil y agradable. 
¿Cuál es el factor benéfico? Un conglo-
merado de substancias pacientemente 
comprobadas, por cuyas virtudes tera-
péuticas el venenoso ácido anidado en las 
arterias, en los ríñones o en la sangre, 
viene expulsado por la orina. Su nombre 
es Uromil; y por las curaciones que se 
consiguen diariamcnte.cn enfermos des-
engañados, cuando todos los remedios 
han fracasado, es el motivo por el cual 
infinidad de médicos eminentes de Euro-
pa y América proclámanlo el disolvente 
ideal contra las concreciones úricas, lo 
que constituye un verdadero triunfo de la 
farmacopea moderna. 
La siguiente opinión medical confirma 
e ilustra los conceptos anteriores: "Como 
artrítico crónico soy un devoto agrade-
cido al Uromil, que por su tolerancia 
perfecta y por su actividad intensa y es-
pecífica, hace el remedio actual más efi-
caz y agradable de las manifestaciones 
artrít icas en todas sus variadas formas. 
No produce en absoluto sobrecarga de 
eliminación renal y baata favorece los 
procesos digestivos y se puede tomar co-
mo bebida agradable de refresco". 
Dr. Honorio GARCIA ALVAREZ 
Del Colegio de Médicos de Gijón. 
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CONFERENCIAS Y CONGRESOS 
Por circulares publicadas en el "Bo-
letín" del ministerio de la Guerra de 
ayer han sido nombrados para asistir a 
lajs Conferencias de la Oficina Interna-
cional de Documentación médico-müitar 
don José González Granda y Silva, don 
Ricardo Murillo Ubeda, don Antonio J i -
ménez Arrieta, don Rafael Roldán Gue-
rrero, don Joaquín Linares Amaya, don 
Enrique Blasco Salas, don Miguel Sáenz 
de Pipaón y don Daniel Ortega Lechuga. 
Para el Congreso Internacional de Me-
dicina y Farmacia Militares, que se ce-
lebrará en Madrid, han sido designados 
los siguientes: don Leandro Martin San-
tos, don Mariano Madrua, don Enrique 
Fernández de Rojas, don Carlos Sáenz 
Fernández, don Félix Sánchez Fernán-
dez, don Jerónimo Gargallo y don Juan 
Casas Fernández. 
AGREGADO M I L I T A R 
La "Gaceta" de ayer publica una or-
den del ministerio de la Guerra, en la 
que se nombra agregado militar para 
la Embajada de la República de Bue-
nos Aires, y Legaciones en el Uruguay, 
Paraguay y Brasil, al comandante de 
Infantería don José Fernández Navarro. 
EXPOSICION DE GRABADO ESPAÑOL EN 
El Museo Nacional de la Eslovaquia 
Oriental en Kosice, está organizando 
una serie de Exposiciones del Grabado 
contemporáneo. 
/ ualmcntc se celebran las Exposi-
ciones de Grabado de los países del Nor-
te. Para la de España ha sido reserva-, 
do el mes de octubre. La Agrupación 
de Artistas Grabadores españoles, pre-
para, para exhibir en este certámen, 
150 grabados de treinta artistas con-
temporáneos y una colección de obras 
literarias y art ís t icas ilustradas por los 
grabadores. 
—Ha sido inaugurada en Praga la 
Exposición de Pinturas de España que 
el artista checoslovaco Vilém Kafka ha 
organizado en la Galería Rubcs, bajo 
el patronato de la Legación de Espa-
ña y riel Instituto Español e Iberoame-
ricano de Praga. Esta Exposición, qus 
ha despertado un vivo interés, perma-
necerá abierta hasta el 3 de junio pró-
ximo. 
Zarzuela 
El vierncij. 10.30. estreno de la zarzue-
la en un acto ds Romero y Fernández 
En Turín se hacen diez mil 
paraguas diarios 
TURIN, 23.—La *antigua capital de! 
Piamonte, Turín, al pie de los AlFes ? 
donde el tiempo es frecuentemente H" ' 
vioso, es el centro de la fabricación de 
paraguas en Italia. r_ 
Las primeras fábricas modernas su;' 
gieron después de la época Napoleóni-
ca, concentrándose en Turín donde 
existen grandes fábricas que distribu-
yen el trabajo a domicilio, de tal moao 
que centenares de mujeres, sin desaten-
der el hogar, pueden ganarse un mo-
desto jornal. . 
En Turin se fabrican actualmoiu-
diez mil paraguas cada día, o sea un^ 
3.G50.000 al año, de los que una pan* 
se destina para la exportación. 
Ingleses y holandeses se disputan ja 
invención del paraguas, pero lo c:erto 
— es que el paraguas se difundió 
(Mnimmm. ^ demente en Francia, precisamente J*" 
•iiiiimmimijimiimimimiiniimmmmpmm^ obra de los fabricantes piamonteses. 
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" D E L KAISER A H I T L E R " I 
Documental, comentada en español. Hoy estreno en = 
C i N E B E L L A S A R T E S I 
i) 
E L D E B A T E (5) Miércoles 24 de mayo de 1938 
L A V I D A E N M A D R I D 
Pueblos damnificado s por 
las tormentas 
d i S ' t ^ ^ 6 8 P r ° ™ c i a han 
S n a d o r y ^ ^ i c a c i o n e s al 
tar avnH. /T1 tíe MíUlr5d Para *<>^-remoH^ , 6 103 Poderes Púb,icos P^a lemed ar los perjuicios causados en los 
respetivos términos municipales por los 
df-^S?5 y to rment^ de los últimos oiBM. El gobernador ha enviado las pe-
ticiones al ministro de la Gobernación 
para la resolución oportuna. 
Los pueblos más afectados han sido 
cemcientos y Cadalso de los Vidrios, de 
los cuales han sido recibidas nutridas 
comisiones. 
Diputación Provincial 
La Comisión gestora provincial cele-
bró ayer su sesión ordinaria. De ella 
sólo interesa destacar que se acordó 
que el martes próximo se celebre una 
( sesión extraordinaria para tratar de la 
\ inauguración del Colegio de Pablo Igle-
\3ias. 
I Inmediatamente se celebró una se-
s ión extraordinaria para acordar la dis-
ítiibución y empleo del remanente del 
lejercicio último. Combatió el señor Ove-
je ro algunos puntos del informe presen-
tado por la Intervención. Propuso la 
reducción de algunos gastos, y en nom-
bre de la minoría los siguientes aumen-
tos: 250.000 pesetas para un Prevento-
rio infantil ; 100.000 para un palacio de 
Exposiciones y un museo; 30.000 para 
bibliotecas; 25.000 para viajes de los 
alumnos de las escuelas de Madrid; 
25.000 para colonias escolares, y 100.000 
para ayudar a los Ayuntamientos en la 
creación de escuelas. 
El señor Cantos defendió las asigna-
ciones para caminos vecinales, arqui-
tectura e ingeniería y propuso que se 
inviertan en todas estas atenciones y 
en las propuestas por los socialistas 
2.500.000, y no tan sólo el 50 por 100 
del remanente que hay que repartir es-
to es, 1.800.000 pesetas. Defendió tam-
bién este criterio el señor Coca. 
Discutióse largamente, y al fin se 
aprobó repartir sólo esta últ ima canti-
dad. Hoy continuará la sesión para fijar 
las atenciones concretas que han de sa-
tisfacerse. 
La urbanización de Madrid 
También se celebró la Junta general 
de la Cooperativa Agro-Pecuaria, cuyo 
Consejo de Administración ha quedado 
constituido en la siguiente forma: 
Presidente, don Antonio Durán y To-
rres de Castro; vicepresidentes, don José 
Mana Marín y don Luis García de los ^ «r0̂ S?; tesorero, doña María Costa 
de Martínez Abarla; secretario, don Al -
berto Romero de Tejada; vocales: don 
Antonio Bastos, don Hipólito Prieto, don 
Martín Garóes, don José Santa Ursula 
y dona Rosa Leoni de Tura; consejero-
delegado, don Emilio Ayala Marín. 
Paisaje de Asturias 
Ayer por la tarde disertó don Va-
lentín Andrés en la Exposición de car-
teles Pro-Asturias. E l tema de su con-
ferencia fué "El paisaje de Asturias". 
Para el señor Andrés existen dos ciu-
dades que concentran el espíritu de dos 
épocas: Oviedo y Gijón, como existen 
dos monumentos representativos de la 
Naturaleza y la Historia: E l Naranco 
de Bulnes y la torre de la Catedral. 
Oviedo es la ciudad de raigambre cris-
tiana, la que mejor ha sabido reprodu-
cir por medio de sus monasterios y de 
sus iglesias el símbolo de la eternidad. 
Gijón, en cambio, representa el poder. 
La industria, con el ruido de sus má-
quinas, el tráfico, son una penetración 
del espíritu progresivo en el alma astu-
riana. Es la separación de una época 
medieval que se derramó por toda la 
comarca a través de Oviedo. No obstan-
te, el asturiano sigue, aun dentro de Gi-
jón, aferrado a su montaña. Todo gira 
en derredor de la ganader ía y la mine-
ría: la mon taña por dentro y por fuera. 
El conferenciante f u i muy aplaudido. 
¿Qué pasa en el mundo? 
con fuertes chubascos, hasta bien me-
diada la tarde, y que el lunes se había 
mantenido latente, descargó en la tarde 
de ayer con fuertes aguaceros. 
Estos empezaron hacia las cinco y 
continuaron cada vez con mayor inten-
sidad hasta bien avanzada la noche. Ha 
llovido mucho y copiosamente. 
Boletín meteorológico 
En el acto de la clausura del ciclo de 
conferencias organizado por la Sección 
de Estudios Municipales de la Econó-
mica de Amigos del País, disertó el se-
cretario del Ayuntamiento de Madrid 
don Mariano Berdejo Casañal, acerca del 
tema "Los planos de extensión de ciu-
dades". 
Examinó el proceso de formación de 
la ciudad a t ravés de la historia y sentó 
el principio de que las ciudades obede-
cen a dos leyes fundamentales: la de so-
lidaridad y la de extensión creciente de 
los servicios públicos y de las atribu-
ciones administrativas. 
Luego de definir lo que es el urba-
nismo, como arte y como ciencia, se ocu-
pó concretamente del caso de Madrid, re-
latando a grandes rasgos su desarrollo 
desde 1860, los diversos planos que se 
han formado para regular su desarrollo 
desde la citada fecha y dedicó frases de 
elogio al proyecto del señor Ruiz J imé-
nez. Señaló asimismo el avance que el 
Estatuto municipal representa en orden 
a este problema. 
Sostuvo que el procedimiento más efi-
caz para llevar a cabo la urbanización 
del Extrarradio de Madrid es aplicar la 
ley del Ensanche en lo que respecta al 
sistema contributivo, y expropiar las fa-
jas laterales de las vías que se abran o 
urbanicen, al objeto de iniciar una po-
lítica territorial que corte de raíz el 
agio de los terrenos. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Alfombras antiguas españolas 
Hoy, a las once y media de la ma-
ñana se celebrará en la Sociedad de 
Amigos del Arte (Paseo de Recoletos, 
20 bajo izquierda) la inauguración de 
la Exposición de alfombras antiguas es-
pañolas. Asist irá el Presidente de la 
República. 
La fiesta nacional argentina 
Mañana, día 25, fiesta nacional en la 
Argentina, el embajador de dicho país 
recibirá a sus compatriotas, de seis a 
ocho de la tarde, en los salones de su 
residencia oficial. 
Con este motivo, la Casa Hispano-
Argentina ha organizado también va-
rios actos. Esta tarde, a las siete, la 
concertista señorita María Victoria 
Iniesta, dará un recital de piano en el 
salón de música del Círculo de Bellas 
Artes. En este acto pronunciará algu-
nas palabras el periodista argentino 
don Arturo Romay. 
Mañana por la noche, a las diez, so 
celebrará en el Hotel Ritz una comida 
de gala. Las tarjetas pueden recogerse 
en el citado hotel y en la Secretaría 
de la Casa Hispano Argentina, Aveni-
da Pi y Margall, 5. 
La ¿xposíción de Cunicultura 
En la tarde de ayer pronunció en 
la Exposición de Cunicultura una con-
ferencia, sobre "Normas para la im-
plantación de la industria", el presiden-
te de la Asociación de Cunicultores, don 
Emilio Ayala Martín, el cual fue muy 
aplaudido. En su honor se celebrará el 
próximo viernes un banquete en los jar-
dines de su residencia. Las tarjetas, al 
precio de 17 pesetas, se pueden reco-
ger en las oficinas de la Exposición, 
Avenida Galán, Carabanchel Bajo. 
La fiesta del vestido y de la piel, pro-
yectada para mañana jueves, ha que-
dado suspendida, y se trata de organi-
zaría para el próximo áom}nZ0-
El sábado próximo, día dedicado a la 
enseñanza, se celebrará una fiesta in-
fantil a cargo del grupo escolar Le-
gado Crespo. . . 
La Exposición se clausurará el día 
29 del presente mes. 
La Asociación de Cunicultores de Es-
paña ha celebrado Junta general para, 
entre otras cosas, renovar su JÜiiüJ.ett-
rectiva. Esta ha quedado constituida 
en la siguiente forma: 
Presidente, don Emilio Ayala Martin 
vicepresidentes, don ^ ^ ^ • J . 
doña María Costa de Martínez Abaría, 
asesor jurídico, don Emilio Novoa te 
«orero, don José Carlos Cavanna Mce 
tesorero, don Ramón García Sala, se 
cretario don Alberto ^ / " ^ p̂ t. 
da; vicesecretario, don F ^ ™ " ^ - ^ 
cual; vocales: don Antoni0, R ° d " g ^ ' 
don CelMa Rcgis. don Alberto Fons ..la-
ten doña S S S ¿el Carmen Gamazo. 
doña ConcepcíSn Sayos de Isevn don Hl -
don Vennnc.o Otero, don 
Con objeto de aumentar las becas de 
los alumnos que han de hacer el cruce-
ro por el Mediterráneo, la Facultad tíe 
Filosofía y Letras de la Universidad 
de Madrid, ha organizado dos conferen-
cias en que el profesor don José Ortega 
y Gasset hablará sobre el tema: "¿Qué 
pasa en el mundo? (Algunas observa-
ciones sobre nuestro tiempo"). 
Estas conferencias se celebrarán en 
el teatro Español el viernes, 26, y el 
miércoles, 31, a las siete de la tarde. 
Las localidades pueden recogerse hasta 
el día anterior en la Secretaría tíe la 
Facultad (Ciudad Universitaria) y los 
días 26 y 31 en el despacho del teatro. 
Asociación de la Prensa 
L a Junta general celebrará su sesión 
reglamentaria de este mes el próximo 
lunes, día 29, a las siete de la tarde, con 
arreglo al siguiente orden del día: 
Acta de la anterior. Propuestas de 
altas y bajas del Comité de ingreso y 
permanencia. Gestión de la Directiva. 
Ruegos, preguntas y proposiciones. 
Las lluvias de ayer 
Estado general.—Las altas presiones 
se extienden desde Canarias a Irlanda, 
con otro núcleo que va por las costas de 
Noruega. Por el interior de Europa está 
la presión muy diluida con vientos fiojos 
y poca nubosidad. 
Por España continúan las lluvias y 
tormentas por el Cantábrico, cuenca del 
Duero y alta del Tajo. Por el resto es tá 
el cielo muy nuboso de ambiente encal-
mado. 
Lluvias recogidas durante el día de 
ayer.—Salamanca, 25 mm.; Huesca, 10; 
Santander, 9; Pamplona, 3; San Sebas-
tián, Valladolid, Toledo y Guadalajara, 
2; Falencia y Gijón, 0,2; Oviedo, 0,1; 
Zamora, Soria, Madrid y Baeza, inapre-
ciable. 
Para hoy 
Bl temporal de lluvias que se inició 
en la mañana del domingo en Madrid, 
Asociación Española de Odontología 
(Esparteros, 9).—7,30 t., sesión cientí-
fica. 
Ateneo (Prado, 21).—7,30 t., don San-
tiago Vinardell: "La Inquietud de Tur-
meda y de Al l Bey". 
Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 40).— 
7 t , concierto de piano por la señorita 
María Victoria Iniesta. 
Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 40).— 
7 t., don Ricardo Baroja: "Artes plásti-
cas". 
Colegio de Doctores (pabellón Valde-
cilla, San Bernardo, 49).—7 t., don Feli-
pe Sicilio Trespaderne: "La belleza y la 
salud bajo la influencia de la piel". 
Colegio Oficial de Arquitectos, Cen-
tro de Estudios Históricos (Duque Me-
dinaceli, 4).—6,30 t., don A. Knapen: "E! 
saneamiento y conservación de los edifi-
cios". 
Cursillo de Cultura religiosa para se-
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—6,30 t., 
don Benjamín de Arriba, Teología dog-
mática; 7,15, don Gregorio Sancho Pra-
dilla. Sagrada Escritura. 
Instituto del Cardenal Cisneros (Re-
yes, 4).—7 t., don C. Arévalo: "La evolu-
ción de las ideas biológicas". 
Instituto Pslcotécnico (Embajadores, 
37).—7,30 t., don J. Germaln: "La psico-
logía y la vida profesional". 
Liga Patriótica Española (Leganitos, 
40).—7 t. Acto pro Estado Corporativo, 
en el que tomarán parte don Fernando 
Gil, la señorita Dora Maqueda y don Jo-
sé Martín Villapecellin. 
Sociedad Española de Historia Natu-
ral (Hipódromo).—6,30 t., don Juan Gil 
Collado: "Insectos y flores". 
Sociedad Española de Salvamentos de 
Náufragos (ministerio de Marina, Mon-
talbán, 2).—6 t., junta general. 
Sociedad Ginecológica Española (Es-
parteros, 9).—7 t., doctor Slocker: "La 
operación de la hernia umbilical". 
Unión sanitaria de funcionarios civi-
les (Augusto Figueroa, 29).—9,30 n., jun-
ta general extraordinaria. 
Compro Vendo Cambio 
Máquinas escribir, coser 
V E G Ü I L L A S . Leganitos, L 
• • • • • • • • • • • • • a 
P A R R fl I Abrigos. Vestidos. Precios de 
Üní inHL propaganda. A T O C H A , 32. 
i • • • • • pr i B ! ! B ! g 
O P T I C A y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5, PRINCIPE, 5 
S E R N A (ANGEL J.) 
Alhajas de ocasión 
Fuencarral, 10. MADRID 
i H • a i B l i s • B na a 
POlflLA Sr. 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15. 
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L I N O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
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O P O S I C I O N E S 
A H A C I E N D A 
Convocadas 120 plazas de Auxiliares de 
Contabilidad. Instancias hasta el 15 de 
agosto. Edad, 16 a 40 años. Inmediata 
Auxiliares administrativos. Para progra-
mas oficiales. "Contestaciones", presenta-
ción de instancias y preparación con pro-
fesorado del Cuerpo, diríjanse al "INSTI-
TUTO REUS", Preciados, 23 y Puerta 
del Sol, 13, Madrid. Exitos: en las últi-
mas oposiciones a Hacienda obtuvimos 
seis VOCPS el nlimero 1 y centenares de 
plazas, única garantía verdad para el fu-
turo opositor. Tenemos Residencia-In-
ternado, 
El Consejo de ministros 
Se transfieren a la Generalidad los 
servicios sanitarios sn Cataluña 
V A L M A S E D A 
ROPA DE CASA 
6, ESPOZ Y MINA, 6 
BiKIPI I I I IHl iHi l l l lWi i lHI l lWH 
COCINAS D I E Z M A 
Las mejores y más baratas. 
C A V A B A J A , 4. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
P E R S I A N A S 
Casi gratis. No cargamos colocación. LJ-
noleum y hules a precios de fábrica. A l -
macenes Serra. Teléfonos 22361 y 22334. 
S A N B E R N A R D O , 2. 
L A S C A Ñ A S 
recobran su color primitivo, castaño o 
negro, con el agua vegetal LA UNIVER-
SAL. Depósito: Perfumería MORENO. 
CaUe Mayor, 25. MADRID 
El alto comisario viene a conferen-
ciar con el Gobierno sobre pro-
yectos de riego y protección 
a los colonos 
Mecanógrafos calculadores de Estadís-
tica.—Ayer aprobaron: Números 115, Jus-
to Sauras Esteban, con 5,87 puntos; 683, 
Manuel Alonso Bombal, 5,8; 826, Manuel 
Marín Martínez, 5,78; 1.274, Carmen Cres-
po Sarabia, 6,13; 1.525, Federico Martí-
nez de Lamadrid, 5,76; 1.591, Blanca Me-
néndez de Arbás, 5. 
Revisores veterinarios.—La Diputación 
de Madrid ha acordado anunciar un con-
curso para proveer tres plazas de reviso-
res veterinarios, una de numerario y dos 
A lajs once y medía de la mañana se \¿e supernumerarios. Las bases serán las 
L I N O L E U M 
Precios de fábrica. Presupuestos gratis. 
S E R R A , Fuente*, 5. Teléfono 14532 
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Palacio de la netdlurqia 
Parque de Montjuich 
Barcelona 
V d . l a 
os ic íón 
cional 
móvi l . 
dtl mundo 
Gafas y lentes 
t O H l ^ 0 
wm 
Con cristales li-
nos para la con-
v \ . y servación de la 
^ ^ ^ ^ ^̂m—r vista, 
L . Dubosc, Optico, Arenal, 21. MADRID. 
reunió el Consejo de ministros en la 
Presidencia. Terminó a las dos y vein-
te. Los ministros no hicieron manifes-
taciones. 
De lo tratado se facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—Decreto para la transfe-
rencia a la Generalidad de Cata luña de 
los servicios sanitarios en la región au-
tónoma. Expediente sobre adjudicación 
al ministerio de Instrucción de bienes in-
cautados a la Compañía de Jesús. 
Marina.—Decreto autorizando al mi-
nistros para contratar la adquisición de 
proyectiles con destino a los cruceros 
"Canarias" y "Baleares". Idem dispo-
niendo que cese en el cargo de inspec-
tor de las obras de Canal de experiencias 
hidrodinámicas el general de ingenieros 
de la Armada don Francisco Díaz Apa-
ricio. Proyecto de ley de bases de reclu-
tamiento de la Marina. 
Obras públicas. — Expediente subven-
cionando las obras de abasteclmerto de 
aguas de Pedernales (Vizcaya). Idem 
aprobando el proyecto reformado de las 
obras de los trozos primero, segundo 
y tercero de la carretera de Fermoselle 
a Vitigudino (Salamanca). 
Instrucción pública.—Proyecto de de-
creto para construir en La Escala (Ge-
rona) un ediñeio con destino a dos es-
cuelas graduadas. 
El alto comisario en Madrid 
A L O J E S E U S T E D 
el en 
"Crisis de la autoridad". "El terroris-
mo en Sevilla". "Hay que cortar de 
raíz". Artículos, respectivamente, de 
"La Libertad", " E l Liberal" y "Ahora". 
"La autoridad ha perdido sus caracte-
res mayestát icos" , dice el primero de 
los colegas mencionados. " ¿ P o r culpa 
de los gobernados? ¿ P o r culpa de los 
Gobiernos?" "Los gobernados son los 
mismos". "Muchas veces, las personas 
sobre las que precipitadamente se ha 
hecho recaer la autoridad misma, se po-
nen al frente del delito colectivo, con 
lo cual se acaba de perder toda moral 
autoritaria". 
Pensamiento este último que no dis-
crepa mucho del expuesto por "A B C": 
"Poco antes del asesinato de don Pedro 
Caravaca, un concejal socialista dijo 
desde su escaño que se debía colgar en 
la plaza pública a l , secretario de la 
F. E. D. A. No era esto más que la mi-
tad de una frase voceada en las Cortes 
desde el banco azul contra un diputado. 
Fué un ministro socialista el que voceó 
su deseo de que se colgara en la Puer-
ta del Sol al señor March, y aún se 
ofreció a tirarle de los pies". 
La cosa es que "Ahora" opina que 
urge una ley de Orden público. "Hay un 
hecho cierto frente al cual no puede 
prevalecer ninguna especie de disculpas 
oficiosas. E l ciudadano español vive con 
la zozobra de ver constantemente en 
peligro su hacienda y su vida.... Se roba 
y se mata en las carreteras, en los tre-
nes, en las vías más céntricas de las 
ciudades populosas. Unas veces, loa 
criminales logran desaparecer. Cuando 
pon aprehendidos, consiguen evadirse de 
las prisiones. El resultado es siempre 
el mismo: la impunidad". 
Como antes de la dictadura de Primo 
de Rivera, dice " E l Liberal". Como en 
Barcelona. "Y es curioso el caso: los 
generales Primo de Rivera y Martínez 
Anido, que nada pudieron contra ellos 
(los pistoleros) cuando ejercían autori-
dad en Barcelona, lo pudieron todo cuan-
do constituyeron el directorio... No es 
que tuvieran que perseguir a los pisto-
leros; es que desaparecieron por esco-
tillón, como si ya no tuvieran ninguna 
razón de ser; como si hubieran sido los 
mismos pistoleros los llamados a go-
bernar". (Ojo, pues. Esto debe de ser 
que las derechas están organizando es-
tos asesinatos para perjudicar a la Re-
pública, ¿ n o ? ) 
Urge el Tribunal de Garant ías , dice 
" E l Iniparcial". E l problema político 
sigue en pie y es preciso resolverlo 
pronto, agrega "La Libertad". El país 
quiere que se vaya el Gobierno. El se-
ñor Lerroux escuchó a los militares que 
iban a sublevarse el 10 de agosto. Eso 
es un "principio de complicidad incons-
ciente", añade " E l Socialista". ¡Ah! El 
Gobierno ha vencido la obstrucción. ("El 
Sol" piensa lo mismo. Y se i r r i t a por-
que las Congregaciones hayan apelado 
al Presidente de la República). "De to. 
da España llegan protestas contra la 
obstrucción parlamentaria. Millares de 
telegramas obran en poder del presi-
dente de las Cortes". (Claro, los que ha 
pedido él.) 
En fin, un párrafo de " E l Iniparcial": 
'En pocos días, el ministro (de Agr i -
cultura) "que tiene mucho trabajo", 
que no puede recibir, que "entrega quin-
ce horas diarias a su departamento", 
ha hecho distintas y ¿ a p l i s i dsclsra-
cionec. El señor Dominffo continúa, psr 
lo visto, escribiendo artículos. Antes, el 
señor Domingo, en la oposición y en 
aceptables, como cualquier periodista 
aventajado. A l adoptar ahora, sistemá-
ticamente, una actitud de defensa, le 
salen—debe creernos—bastante mal." 
E d i a r d ^ c r i b é ñ b don Rosa Leoni de señor domingo, en la op^.uiou y ex. 
Tuíc y do¿ Julián Gonzalo Barbero, el tono de ataque, hacía los artículos 
Ha hecho muy bien el ministro de la 
Gobernación en trasladarse a Andalucía. 
En esto están de acuerdo varios auto-
res. "Y lamentamos no poder decir lo 
mismo de la actuación del Gobierno 
frente al problema que dió lugar a que 
la victima se produjera", dice el "Heral-
do". (Si, señor, el "Heraldo"). "La Voz" 
hace gorgoritos. "Se ha intentado ayer 
en Sevilla, y en torno a un cadáver, una 
turbia maniobra de carácter político". 
Los dos extremismos, de la derecha y 
de la Izquierda. Así es tábamos cuando 
"lo" de Primo de Rivera. Tiene que des-
aparecer la obstrucción. Tiene que des-
aparecer la obstrucción para que se vote 
la reforma del Jurado, la ley de Vagos, 
la de Orden público... Esto es una ma-
niobra... No hay derecho... "Luz" hace a 
pluma y a pelo. Los incidentes del en-
tierro presidido por el ministro están 
muy feos. Eso no se hace. Pero las enér-
gicas medidas que se anuncian "no hu-
bieran sido necesarias con una mayor 
previsión desde el principio, porque el 
estado social de la ciudad andaluza no es 
más que el resultado de un eslabona-
miento indefinido de lenidades e indolen-
cias". Y eso está muy feo también. 
"La Tierra" "con toda serenidad", se-
gún anuncia en su título, dice: "Hay 
que pasar por encima "del llanto coco-
drilcsco de quienes hoy se desgarran las 
vestiduras porque murió un patrono, ol-
vidando que en dos años escasos pere-
cieron más de trescientos obreros ham-
brientos, para los que no tuvieron más 
que injurias e insultos". El pistolerismo 
le organizan los mismos patronos para 
provocar una reacción. Aunque así no 
fuese "la injusticia engendra la violen-
cia". Por Sevilla se pasean jactanciosa-
mente los señoritos que asesinaron a los 
obreros del Parque de María Luisa. "Con 
toda serenidad".—No hablemos de "Mun-
do Obrero. Este dice: "Contra todos los 
chacales explotadores de la F. E. D. A. 
y sus servidores, el pueblo trabajador 
formará un cerco de hierro en defensa 
de Sevilla la Roja"... "El Partido Co-
munista y los Sindicatos rojos denuncian 
ante los trabajadores los criminales pro-
pósitos de la F. E. D. A. Ante la deci-
dida actitud de los obreros sevillanos, la 
F. E. D. A. retrocede en sus primeros 
ataques." Hay que continuar la lucha 
hasta el fin." 
"La Nación" piensa que, frente a la 
actualidad política, no hay que "cif rar j 
esperanzas en un Gobierno ni en un hom-
bré. Hay que cifrarlas en la medula y I 
en la acción de un Estado nuevo. De un 
Estado para mañana y para siempre que • 
salve y entronice los valores esenciales, i 
elevando las jerarquías de la autoridad i 
y el trabajo." 
Entiende "Diario Universal" que "el ' 
obstáculo para toda política verdadera, 
neta y definitivamente republicana, son 
los socialistas, y mientras ese obstácu-i 
lo no sea removido, n i se resolverá el I 
problema político ni, por tanto, habrá 
manera de hacer política verdaderamen-
te republicana". 
"La Epoca" habla de la actitud del 
Gobierno. Y concluye: "¡Allá él! Su 
permanencia es una propaganda más en: 
nuestro favor. ¡Adelante! Cuanto mayor] 
sea su tenacidad, mayor será el estrago 
pero más definitivo el remedio"... 
H O T E L F L O R I D A 
M A D R I D 
El preferido por su confort y precios moderados 
P L A Z A D E L C A L L A O (Gran Vía) 
i i n i i H i H i n i i i n i i 
N I Ñ O S D E C O M U N I O N 
Visitar la moderna exposición fotogrráflca d© VERONES, en donde a precios 
pecialísimos encontrará, en diferente» modelos, lo máa original y artístico. 
S A N B E K N A R D O , 4 2. ___ 
Gran confort. Cocina selecta 
C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 36 
Ayer mañana ha llegado a Madrid el 
Al to Comisario de España en Marrue-
cos, señor Moles, el cual se propone per-
manecer en Madrid por espacio de una 
semana. 
El viaje del señor Moles tiene por 
objeto tratar con el Gobierno acerca 
de varios asuntos de suma importan-
cia para nuestra labor de protectorado, 
entre loa cuales figura uno sobre pro-
tección a quellos colonos mediante la 
concesión de créditos que ascienden a 
cerca de cuatrocientas mi l pesetas. Los 
otros proyectos, no menos importantes, 
que el señor Moles someterá a estudio 
del Gobierno se refieren a riegos y ca-
nalización a base del Muluya, y cons-
trucción de carreteras de importan-
cia. 
Ayer conferenció el señor Moles con 
el director de Marruecos y Colonias, y 
m á s tarde, con el subsecretario de la 
Presidencia. 
El señor Moles regresará a Marrue-
cos antes del día 29, pues este día tie-
ne el propósito de encontrarse en Go-
mera para asistir a la dislocación de 
fuerzas que, formando columnas de m ü 
a mi l quinientos hombres, se encuentran 
operando en maniobras especiales, pre-
paratorias de las que en septiembre se 
celebrarán, tomando parte en <""' 
veinticinco mi l hombres. 
Ha manifestado que no es cierto lo 
que se ha propalado respecto a la exis-
tencia de focos comunistas en nuestro 
territorio del Protectorado, en el que 
no hay ningún malestar que pueda per-
turbar la tranquilidad. 
El Estatuto de funcionarios 
L a "Gaceta" de hoy publica nna or-
den del ministerio de Estado en la que 
se nombra, como representante de di-
cho Departamento en la Comisión in-
terministerial, para el estudio del as-
pecto económico del Estatuto de fun-
cionarios a don Vicente Alvarez Buylla 
y, como suplente, a don Ramón de la 
Presilla Belgia. 
El avciice catastral por 
mismas de la convocatoria últimamente 
celebrada, insertas en el "Boletín Oficial" 
de la provincia de 24 junio 1931. 
Oficiales de Agricultura. — Aprobados 
en el primer ejercicio: 108, Antonio Brio-
nes, 16,78. 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Declarados aptos para pasar al siguien-
te ejercicio: 234, Roberto Ibor; 235, Mar-
tín Vicente Crochi; 237, José Ruiz; 238, 
Luis Ales; 239. Emilio Núñez; 240, Dio-
nisio Pérez; 241, Manuel Veiga; 249, José 
Franco; 250, José Gomáriz; 251, Modesto 
Hermida. Han sido convocados para hoy 
del 252 al 263, y como suplentes del 264 
al 272. 
Taquígrafos diplomados de la Dirección 
general de Comercio.—En el concurso ce-
lebrado recientemente para otorgar di-
plomas de taquígrafos entre los auxilia-
res especializados de la Dirección general 
de Comercio y Política Arancelaria, ha 
obtenido el primer puesto don Antonio 
Domínguez Bruñe. También han sido 
aprobados, por este orden, don Inocencio 
Alvaro Blanco, don Manuel Vélez Ladrón 
de Guevara y la señorita Dolores Bayona. 
L a C a s a de N a z a r e t h 
E l Patronato de la Casa de Nazareth 
obsequió ayer tarde , con un té al fa-
moso tenor aragonés Miguel Fleta, a 
Federico García Sanchiz, el eximio char-
lista, y a los maestros Guerrero y José 
Mar ía Franco, cuya destacada actuación 
tanto contribuyó al éxito de la fiesta ce-
lebrada en el teatro Colisevm a bene-
ficio de la piadosa institución. 
A l agasajo asistieron también invita-
dos los directores de los periódicos que 
colaboraron con su propaganda al éxito 
del festival. 
La benéfica iniciativa de don Torcua-
to Luca de Tena, expresión tangible de 
su afecto e interés por las familias des-
validas de los compañeros en la Pren-
sa, recibió los elogios de los asistentes, 
quienes en los términos más cordiales y 
elogiosos reiteraron su cooperación para 
el logro total y el mejor desarrollo de 
tan excelsa obra. 
Acerca de los disturbios en 
la E . de Comercio 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
MUEBLES PARA O F I C I N A 
DESPACHOS EN T O D O S LOS E S T I L O S 
^urcaux, CUsifiadorcs, Fiche-
ros. Carpetas, fichas. Guías, 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
of i c inas c o m p l e t a s 
ALMIRANTE, 3 • TEL. 10.855 
M A D R I D 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"La Asociación de Estudiantes Cató-
licos de Comercio se ve precisada a in-
tervenir con motivo de la nota de la Aso-
ciación oficial de Estudiantes Mercanti-
les referente a los lamentables sucesos 
de los días 22 y 23 del corriente en la 
Escuela de Comercio. 
En dicha nota se señala como promo-
tores de los incidentes a "un grupo de 
escolares influenciados por intereses que 
no pueden titularse propiamente estu-
diantiles", y como parece aludirse a esta 
Asociación, nos interesa aclarar que so-
mos opuestos a todo género de violen-
cias, y que los mismos afiliados de la 
A. O. E. M. han tomado una parte prin-
cipalísima en los sucesos. 
¿No es de extrañar la actitud de los 
que en cuatro Asambleas celebradas exi-
gían la solución de nuestras aspiraciones 
en la "Gaceta", y, ante la sola promesa 
de solución de una de ellas, claudican de 
sus posiciones contra el sentir unánime 
de la masa escolar? 
Que no busquen ajenos promotores de 
los sucesos, y que se den cuenta de que 
su actitud ha sido la eausa de ellos." 
Menos de la mitad de 
aceite exportado 
Por culpa, en graVi parte, de la 
huelga de Sevilla 
Durante el próximo pasado mes de 
abril se han exportado 2.941.055 kilogra-
mos de aceite de oliva, que son menos 
de la mitad de los 7.539.010 kilogramos 
en igual mes del año anterior, con baja 
de 4.597.955 kilogramos. 
La exportación total en los cuatro pri-
meros de este año fué de 17.143.429 k i -
logramos contra 27.398.483 kilogramos en 
gual período del año anterior, lo que su-
la ley catastral de la República conscr- I pone una reducción de 10.255.054 kilogra-
va las normas fundamentales de la dejmos. 
fotografías aéreas 
El presidente de la Asociación de In-
genieros Geógrafos, señor Martínez Ca-
jen, el de la Asociación de Topógrafos, 
señor Moliner, y el de la de Geómetras, 
señor Trigueros, del Instituto Geográfico 
Catastral, r.os envían una nota para res-
ponder a la del señor Ruiz de Alda sobre 
los trabajos catastrales por fotograme-
tr ía aérea. 
Nuestros comunicantes recuerdan que 
i 
Norddeutscher Lloyd Bremen 
O R T E 
BREMEN P R O X I M A S S A L I D A S 
Para NUEVA YORK 
Desde PARIS (CHERBURGO o BOULOGNE) cada tres o cuatro día: 
Para HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
Vapor "Sierra Ventana" 
al día 23 de junio, de SANTANDER y GIJON 
el día 24 de junio, de LA CORUNA y VIGO 
Para BRASIL, URUGUAY y ARGENTINA 
Vapor "Sierra Nevada", el día 14 de junio de Coruña y el día 15 de Vigo 
Vapor "Oranla", el día 17 de junio de CORUÑA y VIL«LAGARCIA, y ( 
día 18 de junio de VIGO. 
Vapor "Madrid", el día 5 de julio de LA CORUÑA, y el día 6 d« r 
de VIGO. 
Para MANILA, etc. 
Vapor "Coblenz", el día 21 de junio de BARCELONA 
Para más informes diríjanse a: 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
A G E N C I A G E N E R A L M A D R I D 
Carrera de San Jerónimo, número 33. — Teléfono 13515. 
1906, y requiere, como condición previa, 
un croquis del terreno, que ahora se ha-
rá por fotografía aérea. Así el Catastro 
consta de dos partes. En la primera, se 
obtienen las fotografías del terreno. En 
la segunda, se identifican y valoran las 
fincas. La primera parte estaba ya re-
suelta desde el año 1923 y es relativa-
mente fácil. 
El trabajo que el señor Ruiz de Alda 
quería contratar con el Estado es la ob-
tención de fotografías desde el aire. Las 
cifras que maneja en sus notas se refie-
ren a sólo la primera fase del Avance 
catastral. El señor Ruiz de Alda confun-
de los precios de esta primera fase con 
los del Catastro parcelario completo de 
Francia, Suiza y Alemania, y resulta fue-
ra de la realidad decir que aquí se va 
a hacer por dos pesetas lo que en Fran-
cia cuesta de 24 a 40 francos, y en Sui-
za y Alemania más todavía. 
Tampoco puede pasarse sin protesta 
que se denomine "fotogrametría aérea" 
a lo que son simples fotografías del te-
rreno enderezadas y puestas a escala 
aproximada mediante los oportunos tra-
bajos topográficos de apoyo, y que se 
afirme que nada eficaz ni útil se hizo 
hasta el presente por el Estado en foto-
grametría aérea, pues, aparte de lo que 
hayan podido hacer otros Centros, el Ins-
tituto Geográfico emplea la fotograme-
tría aérea, "verdadera" en los casos en 
que su empleo resulta ventajoso, para lo 
que tiene en constante trabajo de estu-
dio e investigación dos brigadas que han 
realizado diversos levantamientos. Lo que 
sucede es que el Instituto Geográfico se 
ha opuesto en defensa de los intereses 
del Estado, a que se haga uso indebido 
de la fotogrametría, que al fin redunde 
en perjuicio de ésta y de aquellos inte-
reses. 
Resulta de lo expuesto: 
Primero. Que la partida de 3.267.128 
pesetas que figura en el presupuesto pa-
ra trabajos relativos a la riqueza agríco-
la nada tiene que ver con los que cons-
tituyen la primera fase del Avance Ca-
tastral, que es de la que se trata. 
Segundo. Que la partida de 4.000.000 
de pesetas que figura en la sección 12, 
capítulo I I I , artículo 4.° para gastos de 
fotografías aéreas, se pondría quizás pen-
sando en los gastos por hectárea proba-
bles o posibles, si se hacían los trabajos 
por contrata, y teniendo presente los an-
tecedentes que proporcionaban otros tra-
bajos análogos contratados. 
Tercero. Que descartada por el Go-
bierno la contrata, sólo se utilizará por 
los organismos del Estado la mitad pró-
ximamente de dicha partida de 4.000.000 
de pesetas, porque los gastos "efectivos" 
Nuestra exportación, ya deprimida por 
los bajos precios del mercado exterior, 
se ha visto notablemente perjudicada por 
la huelga de Sevilla, que casi ha anu-
lado los embarques de dicha plaza. 
Toros en la Monumental 
de Barcelona 
BARCELONA, 23.—En la Monumen-
tal se ha celebrado una corrida de to-
ros, a la que asistieron las representan-
tes de los países europeos seleccionadas 
para el concurso de Madrid. 
E l rejoneador Simao da Veiga sólo se 
ha lucido en sus dos novillos de Soler, 
al poner dos pares de banderillas. Lue-
go se lidiaron seis toros de Terrones, 
por las cuadrillas de Ortega, Pepe Bien-
venida y Carnicerito de Méjico. Los pr i -
meros estuvieron francamente mal. El 
mejicano, en el que cerró plaza, obtuvo 
un resonante triunfo. Cortó las orejas y 
el rabo. 
clones para 2.000.000 de hectáreas no son 
superiores a dicha mitad, lográndose, por 
consiguiente, una economía de una pese-
ta por hectárea. 
Cuarto. Que los gastos de los traba-
jos topográficos de apoyo y de los com-
plementarios de éstos, para los que figu-
ra en la sección primera, capitulo X I I , 
artículo 2.°, una partida de 1.500.000 pe-
setas, no pueden pasar de 0,75 pesetas por 
hectárea, porque tal como está redacta-
do el presupuesto no podrá librarse para 
tal fin una cantidad por hectárea mayoi 
que la expresada. 
Quinto. Que el Instituto Geográfico no 
sólo no ha aumentado personal alguno 
con motivo de los trabajos del Avance 
Catastral, sino que ha efectuado amorti 
zaciones. 
Sexto. Que sumados los gastos efecti-
vos expuestos para una producción de 
2.000.000 de hectáreas, dan una cantidad 
que no llega a dos pesetas por hectárea 
para los trabajos de la primera ia.se i e i 
Avance Catastral. 
Séptimo. Que hasta el presente no se 
ha gastado en estos trabajos una sola 
peseta, porque no so han comenzado, re-
sultando sin fundamento alguno la pre-
gunta que el señor Ruiz de Alda formu-
la al final de su nota, y 
Octnvo. Que como concrcuencia de lo 
expuesto, queda demostrado que tampoco 
tienen fundamento alguno las "tros con-
tundentes afirmaciones" que figuran al 
de la obtención de fotografías y amplia- principio de la misma. 
I^JL 1> i l . i - i i A-
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Cotizaciones de ayer 
INTERIOR 4 POR lOO.-Serie 
(66 6o), 66.65; E (66,65), 66,75; D (66.65), 
66,70; C (66.65). 66,70; B (66,65), 66,70; A 
(66.65). 66,70; G y H (65), 65. ' ' ' 
EXTERIOR 4 POR lOO.-Serie F 
(79.80), 79,80; E (80), 79,90; D (81.25) 
81.25; C (81), 81,25; A (81). 81,65; G y H 
(79). 79,50. 
AMORTIZABUE 4 POR 100 CON I M -
PUESTO.—Serie C (76,50). 76,75; A 
(76.50), 76,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
EVIPUESTO.—Serie E (90), 90,25; D (90), 
(90,25; C (90), 90,25; B (90), 90,25; A 
(89,75), 90,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
EVIPUESTO.—Serie C (85), 85,25; B (85). 
85.25; A (85), 85,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie A (98,75), 98,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
EVIPUESTO.—Serie F (99), 99,10; E (99), 
99,10; D (99), 99,10; C (99), 99,10; B (99), 
99,10; A (99), 99.10. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie D (84,35), 84,40; C 
(84) , 84,40; B (84), 84.40; A (84), 84.40. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (70,25), 70,35; E 
(70.35), 70,35; D (70.35), 70,35; C (70,35), 
70,35; B (70,35). 70.35; A (70.50). 70,35. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (85). 84.75; B (85), 
84.75; A (85). 84.75. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN I M -
PUESTO.—Serie E (89,80), 90; C (90). 
90; B (90). 90; A (90), 90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (98.60), 98.60; C 
(98.75), 98,60; B (98,75), 98,60; A (98,75), 
98 75 
TESOROS.—Serie A (101,70), 101,70; B 
(101,70), 101.70. 
BONOS ORO.—Serie A (196,25), 197,75; 
B (196,25), 197,75. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(95.65), 95,65; B (95,25), 95,40. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100. 
1928, serie A (85,50), 86,25; 1929, serie B 
(86,25), 86.25. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(102.50). 102.75; Vil la de Madrid, 1914 
(73,50), 74; 1918 (73), 73,50; Mejoras Ur-
banas, 1923 (78,25), 78,25; Interior, 1931 
(85) , 85; Ensanche, 1931 (85). 85. 
GARANTIA ESTADO.—Trasatlántica, 
1925. noviembre (76.50). 75.25. sin cupón; 
Tánger-Fez (93). 93.25. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(81.75). 82; 5 por 100 (86,25), 86,50 ; 5,50 
por 100 (93), 93,10; 6 por 100 (101), 101,50; 
Crédito Local 6 por 100 (82,75), 82,75 ; 5,50 
por 100 (77), 77; 5 por 100 interprovin-
cial (79,50.) 79,35; 6 por 100 interprovin-
cial (91,50), 92; ídem 1932 (93). 93; ídem 
6,50 por 100 (97,25), 97,35; Cédulas ar-
gentinas (2.20), 2,27. 
EFECTOS PUDLICOS EXTRANJE 
ROS.—Marruecos (77,50). 78. 
ACCIONES—Banco España (530). 530; 
Exterior (32). 32; Cooperativa Electra. B 
(122), 122,50); Telefónica, preferentes 
(105,80), 106; ordinarias (102,25), 102,40; 
Rif, portador, contado (225). 225; Petró-
leos (112,50), 113; M. Z. A., contado (152), 
156,50; fin próximo, 157; "Metro" (118), 
118; Norte, fin próximo, 193.50; Madrile-
ña de Tranvías, contado (100.50), 100,50; 
Azucarera, contado (37), 37,25; Explosi-
vos, contado (639), 638; fin corriente 
(640), 638; fin próximo (643), 641. 
OBLIGACIONES.—Alberche (90), 89,50; 
Telefónica (90,50), 90,50; H . Chorro, C, 91; 
H . Española B (87,50), 87,50; Chade, 6 por 
100 (100,75), 100,85; Unión Eléctrica, 6 
por 100 1923 (102,10). 102,10; 6 por 100 
1930 (100), 100; Rif. B (91), 91; Norte, 
primera (51.25), 51.50; segunda (48.50), 
46,50; quinta (46), 46; Esp. 6 por 100 
(80,25), 80,75; Valencianas (79,25), 79,75; 
Alicante, F (70), 70; Idem 1.(78,75), 78,75; 
Metropolitano, 5 por 100 B (90), 88, sin 
cupón; 5,50 por 100 (94.50), 94.50; Astu-
riana. 1929, 81; Peñarroya. 6 por 100 (80). 
79,50. 
Comentarios de Bolsa 
Las impresiones sobre la sesión no eran 
ayer unánimes. Y aún llegaban a ser 
contradictorias. Para algunos, la jorna-
da había sido floja, con la misma floje-
dad de días anteriores. Para otros, la 
Bolsa acusaba mayor firmeza. 
Lo que ocurría era que para muchos 
no había ayer más Bolsa que el corro 
de Explosivos, y como éste andaba de 
capa caída, el tono del mercado era tam-
bién menor. 
Había, sin embargo, que levantar la 
mirada y no concretarse al aire viciado 
de un corro especulativo para poder apre-
ciar que la sesión, en su conjunto, pre-
sentaba aspecto más favorable que en 
días anteriores. 
Hasta en Obligaciones 
Hasta el corro de Obligaciones estaba 
ayer mejor. E l contraste se notó de ma-
nera especial en este sector, porque el 
lunes abrumaba al corro una cantidad 
de papel difícil de absorber. En Barcelo-
na predominaba también la oferta, pero 
el negocio fué el lunes en aquella plaza 
mayor que en Madrid. 
Dinero en Telefónicas 
Déficit de cinco millones 
en M. Z. A. 
Disminuye cfi 876.173 pesetas con 
respecto al de 1931 
E L DIVIDENDO, CON CARGO A 
LAS RESERVAS 
Anunciamos el domingo cuanto se re-
fiere al dividendo de M. Z. A., fijado en 
diez pesetas libres de impuestos. 
Los datos que conocemos del último 
ejercicio de 1932 arrojan los siguientes 
resultados: 
Pesetas. 
Destacaba ayer la afluencia de dinero 
para Telefónicas ordinarias. A 102,40, en 
alza de quince céntimos sobre el cierre 
anterior, quedaba ayer dinero. También 
las preferentes quedaban bien orientadas. 
Parece que han desaparecido unas par-
tidas de papel que pesaban sobre el co-
rro y éste respira más cómodamente. 
L a amortizacióh extraordinaria 
Aludíamos ayer al a demanda que se ad-
vierte en el corro de valores municipa-
les. La mejora prosiguió ayer, y precisa-
mente en las clases que apuntábamos: 
Erlanger y Villa Madrid de 1914. 
Las Villas de 1931 siguen sin mover-
se. Por cierto que no se ha vuelto a ha-
blar de la amortización extraordinaria 
que se mencionó hace dos semanas. Se 
dijo entonces que se dedicarían a esta 
función los recursos procedentes de im-
puestoc especiales, y aún se llegó a fijar 
feciha en que el Ayuntamiento se ocupa-
ría de este asunto. 
Hermanas siamesas 
E l asunto de la negociación de las ac-
ciones de Explosivos y de las nuevas ac-
ciones de la entidad filial sigue preocu-
pando hondamente en el mercado. A él 
se atribuye la depresión en que estos 
días se encuentra el corro. Las hermanas 
siamesas han sido llamadas las dos ac-
ciones a que nos referimos. 
El lunes realizó la Junta alguna ges-
tión cerca de los elementos directivos 
de Explosivos; el Consejo rogó a la Jun-
ta que concretara los términos de la acla-
ración que solicitaba. Dirigió el mismo 
lunes por la tarde la Junta Sindical una 
comunicación al Consejo de Explosivos, 
y ayer se esperó en vano la contestación. 
Hoy la Junta volverá a realizar ges-
tiones directas cerca del Consejo para 
recabar la aclaración que considera in-
dispensable. 
Las operaciones eln opción 
Moneda Día 22 Día 23 
Francos 46,20 
Suizos - ; 227.25 
Belgas ^ 164,00 
Liras ««..«.. 61,25 
















Marcos oro 2,7625 
Esc. portugueses 0,363 
Pesos argentinos 3,00 
Florines H 4,72 




BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, fin de raes, 641; Alicantes, 
fin de mes, 157,25; fin próximo, 158; Nor-
tes, fin corriente, 193. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, fin de mes, 637, y quedan 
e 638 por 636. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín. — N o r t e s , 192,75; Alicantes, 
157,25; Chad es, 345. 
Cierre.—Norte, 19,50; Alicante, 156; Fel-
pueras, 37,25; Explosivos, 638,75; Chade, 
346; Rif, portador, 226,25. 
(Mercado oficial) 
BARCELONA, 23—Acciones.—"Metro" 
Transversal (34.50), 34; Aguas Barcelo-
na, ordinarias (146). 147; Cataluña de 
Gas, 86; Chade, A, B, C (340), 346; D 
(341), 342; Hullera Española (31,50), 
31,50; Banco Hispano Colonial (222,50), 
225; Crédito y Docks (170), 170; Compa-
ñía Española Petróleos (25), 25; Taba-
cos de Filipinas (271), 261; Minas Rif, 
portador (226,25), 2 2 8 , 7 5 ; Explosivos 
(642,50), 640. 
Obligaciones.—Norte, 3 por 100, prime-
ra (52), 52; segunda (46), 46; quinta 
(47), 46,25; especiales, 6 por 100 (80,50), 
81,25; Valencianas, 5,50 por 100 (79,75), 
79,75; Asturias, 3 por 100, tercera hipo-
teca (45,50), 45,50; Segovia, 3 por 100 
(43,50), 42,50; Córdoba-Sevilla, 3 por 100, 
42,25; Ciudad Real-Badajoz, 5 por 100, 
70,75; Alsasua, 4,50 por 100 ( 62,25), 62,50; 
Huesca-Canfranc, 3 por 100, 56,50; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante, 3 por 100, 
primera hipoteca (40,25). 47,25; segun-
da, 72,50; Ariza, 5 por 100, 69; serie E. 
4,50 por 100. 66,15; serie F, 5 por 100, 
70,25; serie G, 6 por 100, 81; serie H, 5,50 
por 100 (76,75), 77; Chade, 6 por 100, 101. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 23.—Valores cotizados al con-
tado. (De nuestro corresponsal.) 
Acciones.—Altos Hornos (73,50), 73,50; 
Explosivos (641), 639; Resineras (10), 10; 
Ferrocarril Norte (187,50), 191; Alicante, 
157; Sota (365). 365; Nervión (475), 475; 
H . Ibérica, 514; H . Española (130,50), 
131; E. Vlesgo (420), 420; Minas Rif, por-
tador (222), 228; Setolazar, nominativas 
(63), 62; portador (65), 65. 
Obligaciones: Bonos Duero 6,50 por 100, 
105. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 23.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (66), 67; 3 por 
100 amortizable (80), 80; Valores al con-
tado y a plazo: B a n c o de Francia 
(11.905), 11.900; Crédit Lyonnais (2.195), 
2.190; Société Générale (1.085), 1.088; Pa-
rís-Lyon-Mediterráneo (959), 916; Midi 
(766), 764; Orleáns (885), S92; Electricité 
del Sena Priorite (663), 674; Thompson 
Houston (322), 324; Minas Courrieres 
(335), 335; Peñarroya (300), 301; Kul-
mann (Establecimientos) (588), 593; Cau-
cho de Indochina (198), 199; Pa thé Ci-
nema (capital) (96), 99; Fondos Extran-
jeros: Russe consolidado, al 4 por 100 
primera serie y segunda serie (3,50), 3,25; 
Banco Nacional de Méjico (191), 193; Va-
lores extranjeros: Wagón Lits (75), 75; 
Riotinto (1.467), 1.460; Lautaro Nitrato 
Mientras no llega la aclaración soli-
citada por la Junta, el Síndico don Joa-
quín Ruiz rogó ayer al corro de Explo-
sivos que no se verificaran operaciones 
en opción, para no .involucrar más el en-
redo que podría originarse con la nego-
ciación de estas acciones, cuyas condi-
ciones son todavía desconocidas. 
La impresión general que domina es la 
siguiente: La Unión Española de Explo-
sivos tiene sus derechos y los accionis-
tas tienen también sus derechos sobre 
las acciones suscritas. Todo cuanto Ex-
plosivos haga deberá ser sin mermar los 
derechos de los tenedores de estas ac-
ciones viejas. Las cargas podrán ser un 
Ingresos totales 291.960.944,93 
Gastos totales 297.193.697,24 
Déficit 5.232.752,31 
Los productos de todas clases dismi-
nuyeron en 1932 con respecto al año 
1931 en 776.474,45 pesetas; los gastos dis-
minuyeron en 615.594,16 y las cargas y 
pensiones decrecen en 1.037.144,13 pese-
tas. E l déficit decrece con respecto al 
año anterior en 876.173,84 pesetas. 
Los productos de la explotación se des-
componen del modo siguiente: 
Millones 
de ptas. 
Gran velocidad 103,7 
Pequeña velocidad 185,7 
Productos diversos 2,5 
Total 291,9 
De este total corresponden 210,4 mi-
llones a la red antigua y 81,4 millones 
de pesetas a la red catalana. 
Los gastos de explotación se descom-
ponen del modo siguiente: 
Millones 
de ptas. 
Admon. Central y Explotación. 76,2 
Vías y Obras 24,7 
Material y Tracción 96,8 
Gastos generales 13,5 




En la Junta del domingo próximo se 
propondrá en primer término que, con-
forme al Estatuto vigente, al Estado le 
corresponde saldar, con arreglo al pro-
medio de sus aportaciones en 1932, 2,2 
millones de pesetas, y a la Compañía, el 
resto de 2.990.991,24 pesetas, que corres-
ponde a su capital real, fijado provisio-
nalmente. Se propone la cancelación de 
esta cantidad cargándola íntegramente 
a los remanentes pendientes de liquida-
ción de los años 1929 y 1930, en la par-
te que de los mismos haya de corres-
ponder a la Compañía. 
El rendimiento total de las Minas e 
intereses de los valores afectos a las re-
servas asciende a 6.292.815,11 pesetas. 
Se propondrá además a la Junta que, 
teniendo en cuenta que se trata de can-
tidades realmente ingresadas, proceden-
tes de recursos ajenos a la explotación 
del ferrocarril, acuerde el reparto, con 
cargo a esta suma, de 10 pesetas por 
acción, libres de impuestos, y que se fa-
culte al Consejo, en la imposibilidad de 
repartir este dividendo en fecha próxi-
ma y determinada, para que haga uso 
del saldo como procedente del patrimo-
nio privado para cumplimentar el acuer-
do, cuando la situación de Tesorería lo 
consiente. 
gravamen que pese sobre las nuevas ac-
ciones, pero no sobre las antiguas. Y en 
este sentido debe orientarse la negocia-
ción, dentro de la especialidad de cada 
clase de acciones. 
Notas s u e l t a s 
Se dijo ayer en Bolsa que el subsecre-
tario de Hacienda había firmado ya eJ 
nombramiento de agente de Cambio y 
Bolsa a favor de don Juan Monjardm, 
cuya propuesta estaba ya en el Minis-
terio desde hacía bastantes semanas. Por 
el nombramiento recibió ayer en Bolsa 
muchas felicitaciones el nuevo agente, 
don Juan Monjardín, y a ellas unimos la 
nuestra. 
El expediente ha sido ya tramitado y 
en breve será firmado el nombramiento, 
que después será comunicado oficialmen-
te a la Junta. 
* * * 
Días a t rás circuló en los centros finan-
cieros y en los círculos periodísticos de 
esta especialidad la noticia de que una 
antigua y acreditada revista financiera 
estaba en negociaciones para cambiar de 
propietario. 
Tenemos noticias autorizadas, de fuen-
te cierta, que desmienten absolutamente 
dicho rumor. No se ha pensado en ello 
y el interés está precisamente en todo 
lo contrario. 
No se han hecho, según manifestacio-
nes oficiosas, los nombramientos de al-
tos cargos en Hacienda. Pero las ges-
tiones continúan haciéndose con tesón. 
Parece que el propósito es, por lo que 
respecta a determinados puestos, llevar 
a ellos más que gente política, elementos 
técnicos especializados en las cuestiones 
que en ellos se ventilan. Estos días se 
están realizando gestiones con el fin de 
encontrar colaboraciones que se juzgan 
estimables. 
El Consejo Superior Bancario ha desis-
tido de presentar una Memoria al Go-
bierno con motivo de la Conferencia Eco-
nómica de Londres, según acuerdo toma-
do recientemente en la reunión celebrada. 
El Banco Exterior reduce 
su capital 
1.743.745 pesetas a fondo para 
previsión de quebrantos 
En Argentina hay bloqueados cien 
millones de pesos de españoles 
Ayer se celebró la Junta general de 
accionistas del Banco Exterior de Espa-
ña, correspondiente a su tercer ejercicio 
social. , , . 
Los beneficios en 1932 ascienden a 
3.527.722,16 pesetas; los gastos generales, 
a 1.290.040,01 pesetas; el beneficio líquido, 
a 2.237.682.15 pesetas. E l Consejo estima 
que, habiendo algunas partidas del Acti-
vo que representan créditos contra fir-
mas en suspensión de pagos, procede ha-
cer una provisión para las contingencias 
que puedan ofrecer dichos créditos. A 
este fin, descontadas las amortizaciones 
y la reserva para impuestos del ejercicio 
de 1932, queda un sobrante de 1.743.745,05 
pesetas, para destinado a fondo para pre-
visión de quebrantos. 
Fué aprobada la Memoria. En ésta se 
trata de los deseos de un sector de ac-
cionistas del Banco de llegar a una mo-
dificación estatutaria. E l Consejo ha so-
licitado del ministerio de Hacienda el 
placet para llegar a dicho fin y reducir 
el capital social. 
A este objeto se ha convocado u/a 
Junta extraordinaria para el día 17 del 
próximo mes de junio. Parece que los cien 
millones del capital suscrito, de los que 
cuarenta se han desembolsado, se redu-
cirán a cincuenta. 
Dice el gobernador 
El gobernador del Banco, señor Viguri, 
dió algunas explicaciones a los accionis-
En vez de Memoria redactará simple- tas. Recordó que el Gobierno seguía de-
dicando al Banco Exterior gran atención mente un cuestionario. Esta decisión obe-
dece al deseo de querer quitar al docu-
mento que la ponencia está redactando 
el aire de polémica que pudiera dársele 
en virtud de las recientes declaraciones 
hechas por diversos elementos oficiales 
sobre la Conferencia Económica de Lon-
dres. 
El Consejo Superior Bancario no pien-
sa reunirse en fecha próxima para esta 
cuestión. 
Según nuestras noticias, el ministro de 
Agricultura firmó ayer el nombramiento 
de jefe de la Sección de Estadística del 
Consejo Ordenador de Economía, a fa-
vor de don Mariano Fuentes Martiáñez, 
jefe del Cuerpo Nacional de Estadística, 
estadístico de la Sección de Estudios del 
Banco Exterior de España y secretario 
particular del ministro de Trabajo, señor 
Largo Caballero. 
Ayer se decía que iban a ser firmados 
en breve los nombramientos de cargos 
en dicho Consejo, pendientes todavía. 
Las negociaciones con la Argentina 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"BUENOS AIRES, 22.—Aumenta el 
malestar en la colonia española en la 
Argentina por los quebrantos produci-
dos por el bloqueo recíproco y absoluto 
de fondos entre ambos países. 
El bloqueo ha servido hasta hoy so-
lamente para agravar la situación an-
terior y son unánimes las lamentacio-
nes por la inexplicable lentitud de las 
negociaciones, toda vez que después de 
firmado el Tratado con Inglaterra, la 
Argentina no puede negociar con nin-
gún país sobre distintas bases de las 
que en aquel Tratado se establecen. 
Se confía en que España resolverá 
urgentemente el conflicto, evitando si-
tuaciones dolorosas a cientos de miles 
de emigrados.—Manzanera." 
(37), 43; Petrocina (Comipañía Petróleos) 
(436), 412; Royal Dutch (1.613), 1.615; 
Minas Tharsis (277), 279; S e g u r o s : 
L'Abeille (accidentes) (614), 600; Fénix 
(vida) (625), 626; Minas de metales: 
Aguilas, 40; Owenza (708), 700; Piritas 
de Huelva (1.426), 1.430; Trasat lántica 
(12), 12. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas (39 5/8), 39 3/8; f r a n c o s 
(85 15/16), 85 5/8; dólares (3,8875), 3,885; 
libras canadienses (4,47), 4,465; belgas 
(24,29), 24,275; francos suizos (17,515), 
17,50; florines (8,41), 8,40; liras (64 15/16), 
64 5/8; marcos (14 13/32), 14 5/16; co-
ronas suecas (19,50), 19,50; ídem dane-
sas (22,45), 22,45; ídem noruegas (19,70), 
19,65; chelines austríacos (31,50), 31,50; 
coronas checas (113,50), 113,25; marcos 
finlandeses (227), 226,75; escudos portu-
gueses (110), 110; dracmas (595), 560; 
leí (585), 585; milreis (4,75), 4,75; pesos 
argentinos (41,75), 41,75; ídem urugua-
yos (34), 34. 
BOLSA D E ZUBICH 
Chade A, B, C (343,15), 354,50; D 
(340,85), 354,50; E (318,15), 322,70; ídem 
bonos (85,20). 85,20; Sevillana (72,70), 
70,45; Cédulas argentinas (2,199), 2,249; 
pesetas (44,25), 44,25; libras (17,54), 17,53; 
dólares (4,535), 4,50; marcos (121,75), 
121,50; francos (20,3825), 20,3825; Donau 
Save (32,50), 32,50; Crédit Suisse (640), 
645; Electrobank (695), 698; Motor Co-
lumbus (262), 270; Chemie, 560. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas, 9,89; francos, 4,555; libras, 
3,9112; francos suizos, 22,36; liras, 6,0225; 
marcos, 27,10. 
NOTAS INFORMATIVAS 
No había razón para sentirse en esta 
jornada tan pesimista como alguno apa-
recía. En general, el mercado ofrece me-
jor aspecto y rectifica de este modo la 
posición con que abrió la semana. 
La nota más deprimente estaba esta 
vez eYi Explosivos, y no es justo exten-
derla a todo el resto del mercado, ni si-
quiera a todo el departamento. Bien es 
verdad que Explosivos han dado casi 
siempre la norma a toda la Bolsa y que 
sus cursos eran la pauta a la que se 
ajustaban los demás cursos. 
No ha ocurrido tal cosa en esta jorna-
da, y en ello está precisamente la nota 
culminante. Tanto el sector de Fondos 
públicos como el de obligaciones, presen-
ta mejor conjunto. Y en el de valores in 
dustriales, la "jettatura" de los títulos 
ferroviarios dulcifica un tanto el saboi 
amargo que deja el desfallecimiento de 
Explosivos y la dejadez de los otros va-
lores especulativos. 
* * » 
Fondos públicos mejoran en general; 
hay alzas en casi todas las clases: des-
taca nuevamente el Amortizable 5 por 100 
de 1927, con impuesto. Tesoros, nuevos, 
a 101,25. 
La reposición de Bonos oro se acentúa 
en esta sesión: en alza incesante, empe-
zaron a 197, suben dos cuartillos y que-
dan con dinero a 197,75. 
Mejor dispuesto también el grupo de 
valores municipales; hay dinero para ca-
si todas las clases, entre las que vuelven 
a destacar las Erlanger y las Villas de 
1914. Las de 1931 se estancan en el 85. 
Menos alzas en el grupo de Cédulas Hi -
potecarias. 
En Cédulas del Crédito Local está el 
alza de medio entero de las 6 por 100 In 
terprovincial, y de diez céntimo» de las 
5,50 por 100, con lotes. 
«• « » 
Banco de España repiten camblpi Jas 
Exterior quedan al mismo cambio, a 32. 
El resto queda sin novedad. 
En valores eléctricos se acusa la fir-
meza de Mengemor, que quedan a 144 por 
143; para Hidroeléctrica Española, hay 
dinero a 131; Electras quedan pedidas 
a 122,50; Alberches tienen papel a 149 y 
dinero a 144. 
Abundante dinero para Telefónicas or 
diñarlas, a 102,40, cambio de cierre. 
Campsas quedan con dinero a 113. 
Mayor firmeza en los valores mineros: 
Rif, portador, al contado, quedan con pa-
pel a 225; a fin corriente, a 228 por 225. 
Papel para nominativas, sin cambio. 
* * * 
Los títulos ferroviarios vuelven a es-
calar altura; y vuelven, cuando a ella se 
encuentran, a registrar alternativas. Pe-
ro de todos modos, la posición conquis-
tada en esta jomada es bastante mejor 
y superior a la del sábado último, sobre 
todo para Nortes, que se presentan con 
más firmeza. 
Alicantes quedan a 157 por 156,50, a 
fin de mes, y a 157 papel a fin próximo. 
Para Nortes queda papel a 193,75 por 
193,25, a fin de mes; a fin próximo, 193,50 
por 192,50. "Metros" quedan con papel a 
118. Tranvías quedan con papel a 101 y 
dinero a 100,50. 
* * * 
Aumentan su debilidad los Explosivos. 
En el bolsín de la mañana se notó ya la 
depresión: las operaciones registradas 
fueron muy pocas. En la sesión oficial 
experimentaron escaso movimiento: el 
dinero inició, a fin corriente, sus sali-
das, a 638, y quedó a este mismo precio 
al cerrar. Poco negocio, pocas diferencias 
y poca animación. Los ánimos acogen con 
desencanto las restricciones que se im-
ponen al mercado para la contratación 
de las nuevas acciones, restricción que 
alcanza, como es natural, a las viejas de 
Explosivos. 
Tan parados como siempre loa Petro-
litos, que quedan ofrecidos a 24 y pedi-
dos a 23,75, al contado; a fin de mes, a 
24,25 por 24. Azucareras, ordinarias, tie-
nen papel a 37,50, y dinero a 37,25, a fin 
de mes. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Exterior, F, 79,75 y 79,80; Amortizable, 
por 100, 1920, C, 90,50 y 90,25; Bonos 
Oro, B, 197, 197,50 y 197,75; fin de mes, 
197,50 y 197.75; Alicantes, fin corriente, 
156,75 y 156,50; Explosivos, fin corriente, 
639 y 638. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de operaciones con-
certadas a fin de mes en Bonos Oro, a 
197,75 por 100. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 23.—Continúa desenvolviéndo-
se la contratación en Bolsa sin que se 
aprecie una variación sensible en su pers-
pectiva. Dentro del tono gris del mer-
cado, la sesión de hoy ha ofrecido una 
nota de firmeza que favorece a los títu-
los ferroviarios. E l resto del negocio ha 
sido pobre. 
Fondos públicos.—Se cotizan irregular-
mente las Deudas del Estado y especial-
mente los Amortizables. El Interior se 
contrata en baja; los Tesoros, úl t ima 
emisión, y la Deuda municipal de Bi l -
bao, mejoran un cuarto. Invariables las 
Cédulas hipotecarias. 
Obligaciones.—Mercado débil en gene-
__J. Retroceden las AJsasuas duro y me-
dio; las Españolas, emisión 1919, un du-
ro, y las Tudelas especiales, medio. Sólo 
mueran loa Bonos Duero, que se tratan 
en alza de un cuarto. E l resto, sin va-
riación. 
Bancos.—Más animación que el día an-
terior. Se cotizan Bancos de Bilbao, Viz-
cayas e Hispanos, con diferencia con-
traria en los primeros, pero de escasa 
importancia. Los Vizcayas cierran pedi-
dos. 
Ferrocarriles.—Los Alicantes mejoran 
seis pesetas y los Nortes 4,50. Los dos 
cierran pedidos. De los demás, sólo se so-
licitan Santander, con contrapartida dis-
tanciada. 
Grupo eléctrico.—Hay mejora en Sal-
tos del Duero, que suben diez puntos. Las 
Ibéricas repiten cambio. Vuelven a solici-
tarse Sevillanas, Reunidas de Zaragoza, 
Unión Eléctrica Vizcaína y Chades, estas 
últimas con oferta. 
Sector minero.—Se contrata Rif porta-
dor, y en Siderúrgicas se contratan Si-
derúrgicas del Mediterráneo. Las Ri f por-
tador mejoran dos puntos, y las últimas 
repiten cambios. 
En Navieras no hay negocio. 
En el departamento industrial, los Ex-
plosivos abren con un mercado receloso, 
cerrando con pesadez, después de perder 
dos puntos. Las Telefónicas preferentes 
abren al cambio anterior y cierran en al-
za de medio entero. Repite cambio la 
Cervecera del Norte y se solicitan Bo-
degas Bilbaínas. Azucareras Leopoldo y 
Petróleos, sin oferta. E l cierre se hace 
con pesadez, excepto por lo que afecta 
a los valores ferroviarios, que quedan 
firmes, favorecidos por la noticia del di-
videndo. 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 23.—A pesar de que las obli-
gaciones alemanas en los mercados ex-
tranjeros se muestran firmes, en la Bol-
sa de Berlín no tienen mucho estímulo 
a causa del escepticismo existente res-
pecto a las negociaciones de Ginebra y 
a los informes recibidos de que las ven-
tas de carbón a la industria son meno-
res de lo que se esperaba. 
Los valores del empréstito Young han 
bajado un cuarto, cerrando a 86 y 3/4. 
Las acciones de IReichsbank han baja-
do 7/8, cerrando a 127 y 5/8. Las accio-
nes mineras han bajado 1 y 1/4, cerran-
do a 96. E l Trust Alemán del Acero bajó 
1 y 1/8, cerrando a 42 y 7/8. Las accio-
nes de Lignitos se mejoraron. Nieder-
laussitzer subieron 2 y 1/2, cerrando a 
157, El Trust de Industrias Químicas 
experimentó una ganancia de 1/4, cerran-
do a 132 y 1/4. Los Acumuladores eléc-
tricos ganaron 6 y 1/2, cerrando a 181. 
Las Cervecerías de Dortmountd ganaron 
3 y 1/4, cerrando a 199 y 1/4. 
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COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL 
DE ESPAÑA 
Capital desembolsado: 500 millones 
de pesetas 
A^partir de 1.° de junio próximo se pa-
gará a las acciones preferentes contra el 
cupón número 34, un dividendo a cuen-
ta de pesetas 7,90, ya deducidos todos los 
impuestos. 
El pago se efectuará en los Bancos que 
a continuación se expresan o en cual-
quiera de sus Sucursales, Filiales o Agen-
cias. Banco Hispano Americano. Banco 
Urquijo. Banco de Bilbao. International 
Banking Corporation. Banco Hispano Co-
lonial. Banca Marsans, S. A. S. A. Arnús 
Garí. Banco Urquijo Catalán. Banco He-
rrero. Banco Guipuzcoano. Banco Mer-
cantil. Banco Pastor.—Madrid, 11 de ma-
yo de 1933.—Gumersindo Rico, consejero 
aecretario x director general» 
y se refirió a las operaciones de inter-
cambio últ imamente encomendadas al 
Banco, y. que caen dentro del ejercicio 
en curso. A este respecto manifestó que 
existían buenas impresiones sobre la ven-
ta del maíz, cuyos cargamentos habían 
empezado a llegar ya a España. 
Se refirió después el señor Viguri a 
las gestiones que se están realizando pa-
ra llegar al desbloqueo de divisas en Ar-
gentina, que afecta de manera capital a 
la Chade, entidad de primera línea en 
España, puesto que satisface en impues-
tos de seis a siete millones de pesetas. 
El capital español bloqueado en Argen-
tina asciende a unos cien millones de 
pesos. 
La Junta acordó un voto de gracias al 
Consejo y a don Ramón Viguri . 
Los créditos comerciales de importa-
ción y exportación ascienlen, para el 
Banco Exterior, en 1932, a 9,7 millones 
de pesetas, de los que corresponden a la 
central, 6,8 millones; 1,6, a Barcelona, y 
1,2 a Valencia. 
Los efectos descontados ascienden a 
192,6 millones de pesetas. 
Juntas de S o c i e d a d e s 
Día 25.—Compañía de los Ferrocarriles 
de Peñarroya y Puertollano (Niceto Al -
calá Zamora, 30, Madrid); La Rosa, S. A. 
(Conde de Aranda, 8, Madrid); Labora-
torios F. E. D. E. (S. A.) (Marqués de 
Cubas, 9, Madrid); Omnium Barcelonés, 
S. A. (Barcelona). 
Día 26.—Corchera Internacional, S. A. 
(Sevilla); Unión Española, Compañía de 
Seguros Generales (Espoz y Mina, 1, Ma 
drid); Constructora Fierro, S. A. (Bar-
quillo, 1, Madrid); La Papelera Madri-
leña, Luis Montiel y Compañía, S. en C. 
(Zorrilla, 19 moderno, Madrid); Carbo-
nífera de Valdearroyo y Anexos, S. A. 
(Castellana, 47, Madrid); Compañía Ibé-
rica de Construcciones Urbanas, S. A. 
(Barquillo, 1, Madrid); Forjas de Alcalá 
(Monte Esquinza, 4, Madrid); Compañía 
de Ferrocarriles y Tranvías (Mollet a 
Caldas de Montjuy, Barcelona); Crista-
lería Catalana, S. A. (Barcelona); Omnia 
Industrial, S. A. (Barcelona); La Mer-
cantil Inmobiliaria, S. A. (Barcelona); 
Sociedad Anónima Española de Lubrifi-
cantes (Barcelona); Sociedad Española 
de Carburos Metálicos (Barcelona); Mi-
nas de Rodalquilar, S. A. (Antonio Mau-
ra, 10, Madrid); Compañía Anglo Espa-
ñola de Cemento Portland, S. A. fBar 
quillo, 1, Madrid); Sociedad Anónima Es-
pañola de Lubrificantes (Barcelona). 
Un cursillo vitivinícola en 
Arganda 
Del 12 al 18 de juinio 
La Estación de Ampelografía y Eno-
logía Central ha organizado un curso 
breve intensivo de Viticultura y Enolo-
gía de carácter esencialmente práctico, 
encaminado a que las personas interesa-
das en la producción vitícola puedan am-
pliar y aún completar en corto tiempo 
los conocimientos modernos indispensa-
bles para el racional ejercicio de dichas 
actividades. 
Las fechas para el desarrollo de dicho 
Cursillo son, desde el día 12 al 18 (am-
bos inclusive), del próximo mes de junio, 
comprendiendo las enseñanzas, ejercicios 
de análisis, prácticas de campo y bode-
ga, degustación de vinos, tratamiento de 
enfermedades, visitas a bodegas y vive-
ros, etcétera. 
Para solicitar el programa, así como 
la inscripción, que es gratuita, bastará 
una sencilla carta al ingeniero director 
de la Estación de Ampelografía y de Eno-
logía Central (Instituto Nacional Agro-
nómico). La Moncloa, Madrid. 
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M O T O C A R , S . A 
Concesionario de coches y camiones 
C H E V R O L E T 
participa a usted su traslado a 
V E L A Z Q U E Z , 
REPUESTOS LEGITIMOS 
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Si quiere mucho 
D I N E R O 
POR 
P a p e l e t a s 
D E L 
M o n t e 
Y TODA CLASE DE 
A L H A J A S 
LA CASA CENTRAL 
es la UNICA que PAGA el 
100 por 100 más que las 
demás Casas 
P o s t a s , 7 y 9 
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PUNTOS D E MEDIA 
Y C R O C H E T 
NUEVOS ALBUMES con preciosas mues-
tras y motivos de punto de media, cro-
chet e Irlanda, con su explicación en 
castellano para ejecutarlos. 
I SERIE. 34 mués- I n SERIE. 34 mues-
tras y motivos di- j tras y motivos di-
ferentes, 3,25 ptas. I ferentes, 3,25 ptas. 
(Gastos de envío de uno a cuatro álbu-
mes, 0,50.) 
LIBRERIA BATLLY - BAILLTERE 
Plaza de Santa Ana, 10. — MADRID. 
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J - £ 0 todas las f a r m a c i a s . 
DOSIS 
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p e s e t a s : 
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E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANT1 E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
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A Q U I N A 
IMTAR 
DESIN 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 24.—Miércoles. Letanías. I . p 
Fiesta de Ntra. Sra. Auxilio de los CristíH 
nos.—Santos Manahén, Donaciano, RQ 
gaciano, Félix, Silvano, Robustiano v 
Juan de Prado, mrs.; Vicente, pb. y cf v 
Santas Juana, Susana y Marciana, n i r í 
La misa y oficio divino son de la vís-
pera de la Ascensión de Nuestro Señor-
Jesucristo, con rito doble y color blanco 
Adoración Nocturna.—San Ramón Non-
nato. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
don Luis Laredo de Ledesma. 
Cuarenta Horas (parroquia del Salva-
dor y San Nicolás). 
Corte de María—De las Mercedes, don 
Juan de Alarcón (P.), San Millán (P.) 
San Luis y de Góngoras. De la Paz, Sari 
Isidro (P.), María Auxiliadora, iglesia 
de Salesianos, ronda de Atocha, 17. De 
la Paz y Gozos, San Martin. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Santa Bárbara.— A las 
6,30 t., continúa la novena a la Medalla 
Milagrosa, predicando don Enrique Váz-
quez Camarasa. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de San José.—Cultos en ho 
ñor de la Madre del Amor Hermoso.—i 
las 6,30 t.. Exposición, rosario, novenL, 
sermón por don Antonio López Lurueñ/i , 
Santo Dios, reserva y salve. 
Parroquia de San Sebastián.—Novena 
a Nuestra Señora de la Misericordia—A 
las 10,30, misa mayor y Exposición. A 
las 7 t.. Exposición, estación mayor, ro-
sario, novena, sermón por don Hernán 
Cortés, reserva y salve. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás 
(Cuarenta Horas).—8, Exposición; 10, mi-
sa solemne, y a las 6 t., estación, rosario 
y reserva. 
Basílica de la Milagrosa—Novena a la 
Medalla Milagrosa: En las misas de 7, 8, 
9, 10 y 12, ejercicio de la novena. A las 
7 t.. Exposición, rosario, sermón por don 
Enrique Vázquez Camarasa, reserva y 
salve. 
Comendadoras de Santiago.—A las 6,30 
t., continúa la novena a la Santísima 
Virgen, predicando don Juan Causapié. 
Cristo de la Salud.—Novena a María 
Santísima del Perpetuo Socorro—A las 
11, misa solemne y rezo de la novena, 
A las 6,30 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón por don Sebastián Rodríguez 
Larios, novena, reserva y salve. 
Oratorio del Caballero de Gracia—No-
vena a Nuestra Señora de los Reyes—A 
las 6 t.. Exposición; 7,30, estación, rosa, 
rio, sermón por don Enrique Vázquez 
Camarasa, novena, reserva y bendición. 
Oratorio del Olivar (Cañizares).—Tri, 
dúo a la beata Imelda de Lambertinia 
8,30, misa comunión general y Exposi-
ción, reservándose a las doce y media; 
3,30 t . Exposición para reservar al final 
de los cultos de la tarde. 
Santuario del Perpetuo Socorro (M. Sil-* 
vela).—Empieza un quinario a la Madre 
del Amor Hermoso—A las 6,30 t., fun-
ción solemne con sermón que predicará 
el R. P. Sánchez. 
EJERCICIOS D E L MES D E LAS 
FLORES 
Parroquias.—De los Dolores: A las 6,30, 
santo rosario, ejercicio, terminando con 
el ofrecimiento de flores por las niñas 
de la Congregación de Hijas de María.— 
Covadonga: A las 7 t , santo rosario y 
ejercicio del mes.—San Ildefonso: 6,30 t., 
se rezará la corona de las Doce Estre-
llas y ejercicio del mes.—San Lorenzo: A 
las 6 t., Exposición, rosario, sermón por 
D. Cipriano Grima, ejercicio, reserva y 
salve.—S. Marcos: 7 t., rosario, lectura de 
un punto de meditación, felicitación Sa-
batina, letrillas, Regina Coeli y salve. 
Iglesias.—Calatravas: Santo Rosario 
durante la misa de doce.—Comendadoras 
de Calatravas (Rosales, 12): Ejercicio de 
las Flores durante la misa de las ocho y 
cuarto.—Cristo Rey (M. Heros, 95): 6,30 
t . Ejercicio de las Flores.—Cristo de la 
Salud: Después del santo rosario de las 
8 y 12, ejercicio de las Flores.—Jeróni-
mas del Corpus Christi: A las 5,30 t., es-
tación al Santísimo, rosario, ejercicio, 
sermón por un P. del Corazón de María, 
reserva y letrillas. 
FIESTA DE MARIA A U X I U A D O B A 
Hoy, día 24, se celebra con toda solem-
nidad la fiesta de María Auxiliadora, en 
su santuario de la Ronda de Atocha, 2L 
Las misas de comunión comienzan a las 
seis de la mañana y se siguen sin inte-
rrupción hasta las once, en que tendrá 
lugar la misa solemne, asistiendo de se-
mipontifical el señor Obispo de Madrid-
Alcalá. Por la tarde, a las 6,30, procesión 
con la Venerada imagen por los patios 
de las Escuelas. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
M a f f h s . G r u b e p 
APARTADO Í 8 5 
B B L B / 
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INFORMACION DIRECTA DE LA VIDA BAJO E L 
REGIMEN COMUNISTA 
Suscripción individual: 4 pesetas año 
Suscripción colectiva a una sola dirección, DIEZ EJEMPLARES: 
10 oor 100 de descuento 
CILACC-Archivo Anticomunista 
Alfonso XI , 4. MAÜK1D 
T R 1 B U N A L E S 
Banquete a Goicoechea y Colom 
Cardany 
La idea, que ya conocen nuestros lec-
tores, de celebrar un banquete en ho-
nor de los abogados señores Colom Car-
dany y Goicoechea, por la brillantez con 
que defendieron a los señores Miralles 
ha sido concretada. » 
E l acto se celebrará el próximo sá-
bado, a las dos de la tarde, en el Ho-
tel Nacional. 
Las tarjetas, al precio de 15 pesetas, 
pueden recogerse en el Colegio de Abo-
gados. 
Se trata de un homenaje exclusiva-
mente profesional. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9, 
"La Palabra".—11,45, Sintonía. Calen-
dario astronómico. Santoral. Recetas cu-
linarias.—12, Campanadas de Goberna-
ción. Noticias. Bolsa de trabajo. Oposi-
ciones y concursos. Programas.—12,15, 
Señales horarias. Fin.—14, Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Bo1®' 
tín meteorológico. Cartelera. "La Giral-
da", "Danza española", "Jugar con fue-
go", "Todo se acabó", "Kaleidoscope\ 
'El puñado de rosas", "La Bohéme", 
"Serenata".—15, Revista cinematográ-
fica. "Caro mió ben", "Rigoletto", "Hi -
jas del Teide", "La alegría de la huer-
ta".—15,50, Noticias de ú l t ima hora. 
Conferencias.-16, Fin.—19, Campanas-
das de Gobernación. Cotizaciones ¿« 
Bolsa. Nuevos socios de la Unión d 
Radioyentes. Recitado poético. "El Pr0' 
blema de los ciegos en España" . Música. 
20,25, Noticias. Sesión del Congreso.— 
20,30, Fin.—21,30, Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Sesión o g 
Congreso. Teatro moderno radiado: jjS 
Sol de medianoche".—23,45, Noticias de 
última hora.—24, Campanadas de Go-
oernarión. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, Sintonía. 
Selección de la zarzuela de Caballero y 
Echegaray "Gigantes y Cabezudos . 
Curso de inglés. Peticiones de radioyen-
tes. Cotizaciones de Bolsa. Noticias a 
Prensa. Música de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A laJ 
7 de la tarde, con onda de 50 metro* 
' :.o X X I I I — N u m . 7.328 E L D E B A T E (7) M i é r c o l e s 24 de mayo de 1333 
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A B O G A D O S 
ABOGADO señor Mendoza. Consulta, cua-
tro-siete. Torrijos, 29. Teléfono 54519. (5> 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
" V E L O Z " . Gestión general documentos Mi-
nisterios. Centros oficiales y particula-
res. Pi Margall. 9. Teléfono 93915. (T) 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia. 
6. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50 mo-
derno, principal. (5) 
ALMONEDAS 
D E testamentaria muebles de lujo, salón 
dorado, cuadros antiguos, lámparas, me-
sas y enseres casa. Barbieri, 26. (3) 
G R A N D E S rebajas en mayo. Liquidamos 
¡ ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero 
mesa, seis sillas, 3251! ¡ ¡Estupendo co-
medor jacobino, 450!! Santa Engracia, 
65. Losmozos. (S) 
¡ ¡ N O V I O S ! ! Alcoba, armario dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350; alcoba 
jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (g) 
A R M A R I O S , 40 pesetas, camas bronceadas 
fuego, 70; camas turcas, 9. Goya, 74. (3) 
M A G N I F I C A máquina Singer, secreter, 
muchos muebles. Goyá, 74. (3) 
P A R T I C U L A R , todo piso, muebles para 
campo. Alcalá, 151. (g) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le -
ganitos. 17. (20) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
D E S P A C H O español 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D O muebles piso, mesas, coquetas 
Bolaco, muchos muebles. Hermosilla, 73. 
(5) 
U R G E N T E comedor, ropero, máquina Sin-
ger, muchos muebles. Pardiñas, 17, en-
tresuelo. (5) 
COMEDOR moderno, tresillo, alcoba, des-
pacho jacobino, recibidor. Puebla, 4. (5) 
A L Q U I L E R E S 
C A S A nueva, todo confort, cuartos a dos 
fachadas, buena orientación. Velázquez. 
59. (21) 
PISOS 10 piezas, baño, gas, tranvía puer-
ta, 30 duros. Gaztambide, 31. (3) 
T I E N D A amplia, propia bar. Puede divi-
dirse. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort, Me-
diodía, 33Ü-3G5. Luchana, 29. (2) 
E X T E R I O R E S amplios, 
Benito Gutiérrez, 7. 
confort, 150-165. 
(2) 
MODERNO cuarto, calefacción central, ba-
ño, gas, teléfono, 175. Velázquez, 69. (2) 
J U N T O Gran Vía. Comodísimo exterior, 
apropiado pensiones, oficinas, 375. Con-
cepción Arenal, 3. (2) 
A L Q U I L O piso frente Retiro, orientado Me-
diódiá,' dos cuartos baño, lavaderos, ca-
sa gran lujo. O.Donnell, 9. (2) 
V E R A N E A N T E S : Plencia (Vizcaya), pró-
ximo playa. Alquilo chalets. Razón: Te-
léfono 7. (T) 
H O T E L amueblado final Perdices, alquíla-
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. ( E ) 
V E R A N E O en San Sebastián. Alquilo her-
mosa casa, vistas mar, cien metros pla-
ya Concha. Landin. San Martín 47. San 
Sebastián. (T) 
LUJOSO principal, once habitables, cale-
facción central, gas, teléfono. Barato, da-
do sitio, piezas, fconfort. Serrano, 51. (T) 
¿UN hermoso cuarto, todo confort, muy 
soleado? Espalter, 5. Renta rebajada. (21) 
PISO centro, todo confort. 25 duros.- E x -
terior, 46 duros. Goya, 71. (4) 
V E R A N E A N T E S : Desean alquilar pisos o 
villas en inmejorables condiciones. Diri-
girse a Soraluce y Machimbarrena, Her-
nán!, 7, bajo. Teléfono 15105. San Se-
bastián. (9) 
V I L L A S y pisos en San Sebastián y la 
costa. Infórmese en "San Sebastián-Ex-
prés". Plaza Guipúzcoa, 11. San Sebas-
tián. (9) 
B U E N interior, baratísimo. General Arran-
do, 16. (6) 
L O C A L económico, con o sin. General 
Arrando, 16. v (6) 
M A G N I F I C O piso, sin estrenar, vistas'Re-
tiro y Botánico. 475 pesetas; quince pie-
zas, ascensor, montacargas, gas, calefac-
ción central. Alcalá Zamora, 48 duplica-
do, junto calle Espalter. (G) 
P L A Y A América: Vigo (Lourido). L a me-
jor de España. Hoteles amueblados, ab-
solutamente nuevos. Alquílanse tempora-
da. Informes: Peletería Francesa. Car-
men. 4. W 
V E R A N E O ideal. Playa América, Vigo 
(Lourido). Tren eléctrico misma playa. 
Hoteles amueblados. Informes: Peletería 
Francesa. Carmen. 4. C*) 
H O T E L entre pinares, 7 Kilómetros Sol, 
todo confort, garages, jardin, --ranvia. 
Alquilo, vendo. Facilidades. Telefono 
31508. (2) 
BAJO exterior. 19 duros, y primero exterior. 
30. Claudio Cocllo. 71. (T) 
A L Q U I L A S E hotel modesto. Lineal, galli-
nero, palomar, jardin espléndido. Luna . 
17. (¿) 
E X T E R I O R , Mediodía, todo confort, pese-
tas, 190. Alberto Bosch, 17. (11) 
E X T E R I O R , baño, ascensor, pesetas 110. 
Alonso Cano, 58. t11' 
LUJOSO, alegrísimo sa ,?0 ,^"ÍrÍ 11' 30 m bitaciones. 8.500. San Lorenzo. 11. (8) 
A L Q U I L O hotel Ciudad Lineal. Teléfono 
35083. 
P R E C I O S O piso moderno, mejor barrio, 
dos baños, ochenta duros. Llame t 
fono 42876. 
E X T E R I O R , 7 habitaciones, baño azotea 
135 pesetas. San Hermenegildo, 8. (S) 
RAN Sebastián. Alquilase buen piso, es-
q í i n ? amueblado. Magnífica situación 0 
nrp olava nueve habitaciones, cuarto de 
baño coc na. etc.. diez camas, ascensor. 
m o n u c a 0 ^ : ^ ¿ n d e s balcones-terraza 
teléfono. "Hispania". Alcalá, 16. 
PISO de lulo., muy esnacioao, todo con-
Ffo?t tres feos, calefacción habitack,-
nes amplísimas. Pasco Recoletos, 23. (A) 
ZABADZ: Se alquila chalet <luin™c*™*' 
bifTo jardin, vistas playa Y parque Na-
rros. Razón : Teléfono 144S1. W 
J U N T O Santa Engracia exterior. 105 pe-
setas; interior, 66. Mandes, 9. ^v; 
A T Q r i L O cuarto confort, 40 duros. Jeró-
AnSIlo Quimana. 2. junto teatro Fuenca-
rral. . 
1 I S T A 95 chaflán Francisco Silvela. cuar-
UtÓB « t ó í l S S ventiladlsímos. espaciosos 
calefacción central, ascensor, 28 y 32 du 
ros. Metro Becerra-Tornjo». 
H E R M O S O exterior. 6 habitaciones, ascen-
sor, calefacción, baño. Lista, 4S. (3) 
N A V E amplia, propia imprenta, laborato-
rios, tinte, almacenes talleres, etc., al-
quiler barato. Núñez Balboa, 92. (10) 
PISOS amueblados casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfono 58237, 33943, 52608. (T) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 38 duros. Serrano, 104 duplicado. (2) 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet a m a l a d o , 
lodo confort, se alquila. Informará- J 
Izarra. C. Alí. 4. Vitoria. (T) 
M A G N I F I C O piso lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal. ¿i-¿o. (16) 
A S T U R I A S (Pendueles). Se alquila casa 
amueblada, inmediata a la estación, pla-
y a a cien metros. Agua caliente y fría. 
?50ra?.e- Para tratar, escribir Apartado 
172. Santander. f (5) 
P L A Y A Lequeitio. chalet amueblado, ga-
rage. Informará: Hierro. Villa Sarralde-
nea. Vitoria. (T) 
CV,AR,TOS' 5 5 ' á-tico' 85: tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
N A V E S preparadas industria, garage, tien-
da, con, sin vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 
V E R A N E O . Maliaño (Santander), vendo o 
alquilo magnífico chalet. Informa Quin-
tana!. 
NAVAS del Marqués. Alquilo barato hotel, 
grande, nuevo, lujoso y confortable. Ma-
tute. Vergara, 3. (3) 
CASA nueva, 120-140, calefacción central, 
baño, 8 jiezas. Metro Ríos Rosas, tran-
vía, 17-45. Alenza, 8. (T) 
O F R E Z C O Villa en Zaraúz, veraneo, sitúa-
da sobre playa, todo confort. Telefonear 
58995. (6) 
GRAN piso hotel, con, sin. muebles, ga-
rage, jardín, 70 duros. Olivos, 2, Metro-
politano. (3) 
HERMOSO ático, 4 habitaciones, ascensor, 
baño. gas. 105. Altamirano. 12. (T) 
P L A Y A Suances (Santander), hotel, doce 
camas, dos aljibes. Preciosas vistas. Her-
moso prado cercado. Mil quinientas pese-
tas. Razón : Serrano, 18. (T) 
A S T U R I A S . Llanes. Pisos amueblados, có-
modos. Informarán: Peláez. Castillo. ¿. 
(T) 
V E R A N E O playa Salinas (Asturias). Al -
quílanse hoteles amueblados. Dirigirse 
Apartado 214. Madrid. (T) 
E S P A C I O S O piso primero. 16 habitaciones, 
calefacción, baño, 45 duros. Calle San 
Vicente, 71. (6) 
A L M A C E N o garage con vivienda. Calle 
San Vicente, 71. (6) 
T I E N D A amplísima, sótanos, salón, mejor 
situada. Moya, 6, plaza Callao. (T) 
B X T E R I O U . 115; interiores, desde 65. As-
censor, teléfono. Hermosilla, 51. ( E ) 
E N el sitio más céntrico de Madrid, Ave-
nida Peñalver, 15, se alquila piso prin-
cipal espacioso. Mediodía, 9.000 pesetas. 
Inmejorable para vivienda o industria. 
(E) 
A L Q U I L O tienda con vivienda. Echegarav, 
15. (V) 
H E R M O S O S cuartos, once habitaciones, 
baño, cincuenta duros. Barbieri, 4. (5) 
PROPORCIONAMOS relaciones pisos des-
alquilados y amueblados. Preciados. 33. 
(4) 
A U T O M O V I L E S 
C I T R O E N cabriolet. cuatro plaza». 10 ca-
ballos, perfectísimo estado. Santa Engra-
cia, 4. Garage. (2) 
S E I B E R L I N G , el mejor neumático, al pre-
cio de los demás. Conde Xiquena, 13. Te-
léfono 42197. Madrid. I T ) 
C H R Y S L E R . 75. doble faetón"'se vende. 
Zurbano, 36: de 4 a 6. (T) 
C H R Y ' S L E R 66 conducción, particular, ven-
do, facilidades, sí garantías . Andrés Me-
llado. 21. Garage. (T) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
PKI.MKRA marca de neumáticos, cede re-
presentación, exclusiva provincias dispo-
nibles. Apartado 523. Madrid. (3) 
P I S T O N E S , Segmentos, Ejes , Válvulas. 
Urculo y Compañía. Almagro, 3. Telé-
fono 30584. (3) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios. lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. IT) 
300 cochos particulares dispone Bolsín Au-
tomóviles. Príncipe, 4. Relaciona conv 
pradoros. vendedores. (5) 
N MATICOS ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. U'l) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
C U B I E R T A S que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Feli-
ciana, número 10. (21) 
¡ ¡ j C U H I E R T A S ! ! ! Reparación y recau 
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
L . C A S T R O : Coches y camiones todas mar-
cas, procedentes cambio a precios de 
verdadera ocasión. Ronda de Atocha. 37. 
Teléfono 76067. (3) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
POR ausencia vendo urgente, barato, co-
che americano M. 34312. Garage. Ponza-
no, 42: 31 a 1. (4) 
C A F E S 
" C A F E Viena". Lu i sa Fernanda. 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O R 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa. 22; junto al estanco. ( E ) 
C VLZADOS crepé. Los mejores se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. 124) 
Z A P A T O S do señora para descanso, a 9.50. 
Jardines. 13. Fábrica. (T) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A partos. Practicante. Consul-
ta embarazadas. Inyecciones. Hortaleza. 
32. (16> 
S I S I N I A Martin. Antigua comadrona. Con-
sulta diaria gratis. Corredera Alta, 12. 
t 
MARIA Mateo?, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da.' Carmen, 33. Teléfono ¿ilaií. (2) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia emba-
razadas, económica. Mayor, 40. (11) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. W 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. <20) 
COMPRAS 
PAGO sorprendentemente trajes, muebles, 
objetos. Teléfono 54410. Migiu-l. 13) 
COMPRO auriculares, altavoces, aparatos, 
válvulas, fornituras, fonógrafos, discos. 
Teléfono 12878. ÍV) 
T R \ J E S caballero, muebles, objstos, pago 
extraordinariamente. Recoletos. 12. Telé-
fono 55788. Andrés. (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
V I N O E L . Libro» antiguos, grabadoi. en-
cuadernacloneg. Plaza Cortti , ««quina 
Prado, 31. (21) 
COMPRO mobiliarios, plso« entero», «uel-
tos. objeto». Hermosilla, 73. Teléfono 
50981. (5) 
L I B R O S antiguo», modernos, biblioteca*, 
paga bien Barbazán. Constantino Rodrí-
guez. 4. Teléfono 18763. (2) 
COMPRO maquinaria agrícola. Apartado 
40. Señor Valdé». (6) 
P A R A remer.ar extranjero, comprarla mo-
biliarios, libros, objetos. Teléfono 48611. 
(2) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
A L H A J A S , papeleta» del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo, primero. - (20) 
A T E N C I O N : Compro ropas, muebles, li-
bros, monturas. correaJ?s. Teléfono 75993. 
Gullón. (g) 
PAGO increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
CONSULTAS 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallaré», 2..) 
(10) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse rápi-
da, radicalmente (por sí sólo) con Infali-
bles especillcos "Zecnas". Remítelos co-
rreo reembolso. Prospectos gratis. F a r -
macia Rey. Infantas, 7. Madrid. (T) 
A L V A R E 7 . Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, ve 'éreo , sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados. 9: diez una, siete nue-
ve. (4) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S , especialista Alvarez, ci-
rujano dentista. Magdalena, 28; primero. 
Teléfono 11624. (5) 
S I L L O N E S para dentistas, callistas, pla-
zos, 30 pesetas. Teléfono 44164. (3) 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas mensuales, 
máquina» nuevas Underwood, Royal, His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle F a r -
macia, 2. (V) 
COPIANDO taquigráficamente vuestras lec-
ciones, aprisionaréis los maestros. Taqui-
grafía García Bote. (24) 
P R O F E S O R A francesa, lecciones, veranea-
ría. Residencia Internacional de Señori-
tas. Mayor, 85. (A) 
A R T H U R John Granea. Profesor inglés. 
Preparación carreras, traducciones. Ma-
dera, 16. (4) 
E N S E Ñ A N Z A rápida de música. Precios 
módicos. Madera, 16 (esquina a Pez). (4) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicioso 
para niños. Expulsa lombrices. 15 cénti-
mos. (9) 
R E U M A , curar los dolores, purificar vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta Farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S . Tomad para evitar azúcar 
Glycemal. Gayoso, principales farmacias. 
(T) 
F I L A T E L I A 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
COMPRO sellos España cuatro cuartos 
1860. con matasellos redondo fecha Uri-
guen. Paseo Rosales. 50. (D) 
C O N S U L T E N O S al vender su colección. 
Librería " E l Estudiante". Pozas. 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, le. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O casa calle Torrijos. Renta 67.500 
pesetas. Buenas condiciones. Padilla 131. 
Tienda: 10 a 12. * (T) 
V E N D E S E facilidades pago o permuta por 
casas o valores chalet nuevo en Somió 
(Gijón), calefacción, todas comodidades 
modernas, garage, jardín, frutales y 
huerta. Detalles; "Híspanla". Alcalá, 16 
(Banco de Bilbao). Madrid. ' (3) 
V E N T A directa hotel barrio Salamanca, 
todos adelantos, 60.000 pesetas. Teléfono 
58459. (T) 
F I N C A S rústicas, administración o aseso-
ramiento por ingeniero agrónomo de sol-
vencia económica y experiencia. Escribid: 
D E B A T E 30.546. (T) 
10.000 pies prolongación Castellana, facili-
dades pago. Azcárraga. Santa Feliciana, 
11. (5) 
F I N C A 65.500 pies, jardín, huerta, buena 
casa, dependencias, distrito Camberi. 
Urbanizada. Mitad valor. Teléfono 31.508. 
(2) 
C O M P R A V E N T A , permuta administración 
fincas. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 1. (3) 
F I N C A S rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
V E N D O , cambio solar carretera de Ara-
gón, 144. Manuel Vélez. Peñalver (Gua-
dalajara). (T) 
T R A S P A S A S E hotel número 15 colonia Be-
llasvistas, por ausencia. 10.0O) pesetas. 
Huertas, 37. Imprenta. (4) 
F I N C A campestre. 6 kilómetros Madrid, 
producción, regadío, instalaciones avíco-
las, hotel todo confort, gran extensión, 
situación ideal. Ocasión. Teléfono 31.50S. 
(2) 
C A S A calle principal, frente estación "Me-
tro", tranvía, construida 1913. Precio: 
215.000 pesetas; renta, 19.700. Escribid: 
Señor López. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
V E N D O , permuto, garage céntrico, vivien-
das, gasolina, buena renta, facilidades. 
Tiene Banco: 100.000. Lagasca, 62. (T) 
P I E D R A L A V E S , Sierra Credos, vendo casa 
dos pisos, nueva. Hortaleza, 28. Sastre-
ría. ( E ) 
P A R C E L A S en lo mejor alto Perdices, 
véndense. Castellana, 10. Teléfono 50234. 
( E ) 
A L Q U I L A S E o véndese para Internado, 
clínica, familias. Industria, hermoso ho-
tel, bien situado. Teléfono 36159. (T) 
H O T E L confort, garage San Rafael, mitad 
precio. Santa Feliciana, 3. (6) 
V E R A N E O Avi la: alquilase, vende, casa 
amueblada, huerta, estanque grande, de-
pendencias, comprendiendo todo 30.000 
pies. Precio venta 30.000 pesetas. Teléfo-
no 56774. (T) 
V K N D K S E Granja avícola bastante terre-
no, cercano Madrid. Escribid: Granja. 
Continental. Carretas. 3. (V) 
O C A S I O N : Vendo casa centrlqulsima, 
300.000 pesetas. Rpnta líquida 27.000. Apar-
tado 12215. (6) 
V E N D O Chamaran hotel 9 habitaciones, 
jardín grandísimo. 40.000 pesetas. Permu-
taría por finca menor Madrid, provincia. 
Garrido. Santa Feliciana, 5. Cacharrería. 
Madrid. (D) 
B O N I T O solar cuatro mil pies, Duque de 
Sexto, esquina Narváez, veintidós metros 
fachada por diez y seis fondo, dos mi-
nutos Alcalá y Goya, trato directo. Te-
léfono 12671. • (16) 
IIIIIIJilllllPIIIWIIBBBWWBWWMWi 
T E R C E R A subasta Anca: Angosta. Mance-
bo». B. Secretaría »eftor Sánchez. Juzga-
do segundo. Día 2, a las 12. Renta, 17.220; 
precio, 130.000. (2) 
MUCHOS plazo», ca»a 2 pisos, jardlne», ar-
bolado, gallinero», 13.5U0. Cava Baja, 30, 
principal. (S) 
P L A Z O S , próxima tranvía, finca avicola, 
cercada, casa huerta, arbolado, depar-
tamentos bicho», 17.000. Cava Baja, 30. 
Teléfono 75079. (3) 
S I T U A D A bahía Vlgo. vendo finca 19 hec-
táreas, con un kilómetro de costa, lin-
dando carretera. Espléndido paisaje. Te-
rrenos cultivo regadío. Extenso pinar. 
Facilidades pago. Informarán José Gon-
zález Collazo en Vlgo. García Barbón, 41. 
(T) 
A D Q U I R I R I A hotel o casa de do» plan-
tas. Mediodía, próximo tranvía o Metro, 
mínimo diez habitaciones planta, ofer-
ta» por escrito a Unión Alcoholera. Pra-
do, 18. Sin intermediarlos. (T) 
PARA finca» urbanas ral propiedad nece-
sito primera y segunda, sin intermedia-
rios; vendo otras. Escribid: D E B A T E 
31.064. (T) 
S O L A R Ciudad Lineal, 60 cént imo! pie, va-
le 1,50, proximidad carretera Afagón, 100 
metros tranvía. Teléfono 58721. (C) 
F I N C A S , compraventa, permutas, adminis-
tración casas. Villaf ranea. Génova, 4: 
cuatro-seis. (3) 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
P R I M E R A S hipotecas urbana». "Crédito 
Hereditario". Plaza de Canalejas, 3. pri-
mero. Teléfono 19995. (T) 
E R N E S T O Hidalgo, agente préstamos, pa-
ra el Banco Hipotecario. Torrijos, 1. (3) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familia». Peñalver, 7, se-
gundo izquierda. • (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina 17. 
(23) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 23. Católica, 
muy económica calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
H O T E L "María Luisa", todo confort, des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo, 36 moderno. (T) 
A L Q U I L A S E haoltación amplia y ventila-
da, persona respetable en casa de poca 
familia. E . Dato, 25. (T) 
P E N S I O N Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz. 3. Toda la casa. (21) 
P E N S I O N Paz, todo confort, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
E S T A B L E S , desde 5,75. 8,75. todo confort, 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fa-
milia, turistas, viviréis regiamente. Ho-
tel Baltymore. Miguel Moya, 6, segun-
dos. (5) 
PENSION para señora» y »eftorita», des-
de 5 pesetas. Sacramento, 6. (T) 
PENSION confort, siete peseta». Flor Ba-
ja, 5, segundo. Gran Vía. (2) 
H A B I T A C I O N E S espléndidas, individuales, 
familiares, todo confort, baño, ascensor, 
teléfono, con, sin. Carrera S-an Jerónimo, 
7, principal. (V) 
A L Q U I L O habitación exterior, baño. Ma-
yor, 28, principal. (T) 
E X T K K I O R E S , 23 duros, cinco habitables, 
cocina, baño, gas, ascensor, calefacción 
individual. Vascos, 1. . (T) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da, familias, matrimonios, todo confort. 
Barquillo. 36, primero. ( E ) 
P A R T I C U L A R desea dos caballeros. San 
Onofre, 8, segundo. (10) 
P E N S I O N Narvón: Todo confort, aguas 
corrientes, ascensor, calefacción, teléfo-
no, viajeros estables, completa, desde 8 
pesetas. Conde Peñalver, 8 (Gran Via) . 
H (10) 
E X T E R I O R económico, familia, dos, tres 
amigos. General Arrando, 10, bajo dere-
cha. Metro Chamberí. (8) 
H A B I T A C I O N matrimonio, señorita. Chu-
rruca, 20, principal derecha. (2) 
E N familia verdad, gabinete, alcoba exte-
rior, baño. con. para una. dos señoritas, 
matrimonio. Huertas, 12. segundo Izquier-
da, frente Príncipe. (3) 
PENSION próximo Gran Vía, espacioso ga-
binete exterior, baño, ascensor, teléfono. 
5, 5,50. Barbieri, 3 moderno. (3) 
D I S T I N G U I D A señora ofrece gabinete, con 
a respetable, confort. Guzmán Bueno. 19. 
(2) 
SIO.ÑORA honorable cede habitación, todo 
confort., pensión en familia. Teléfono 
32039. (2> 
F A M I L I A distinguida, habitación confort, 
económica, matrimonio o caballero. Te-
léfono 45170. (T) 
HERMOSO gabinete exterior a estable, dos 
amigos. Informarán: Lope de Rueda, 13, 
tercero derecha. (T) 
E N familia, gran confort, matrimonio, dos 
amigos, 5,50. Teléfono 42525. (10) 
PASEO Recoletos. 14; habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
TirnTTHTi iin-miiin imTTfrmrm r 
E X T R A N J E R A , inmejorable» referencias 
ofrece pensión completa a do» únicos 
huéspedes, verano San Sebastián, todo 
confort. Propio persona» delicadas. R a -
zón: Teléfono 43331. (V) 
H A B I T A C I O N exterior, con, »in. Silva. 30. 
principal derecha. 16385. (5) 
PROPORCIONAMOS nuéspodc» e»tablea y 
gratuitamente relación hospedaje». Pré-
clado», 33. (4) 
P E N S I O N Turquino, agua corriente, todo 
confort. Pi Margall. 7. (4) 
E N ca»a tranquila, gran confort, admiti-
ría uno, doa estables. Principe Verga-
ra. 28 duplicado. Pregunten portero. (T) 
S A C E R D O T E desea exterior, ascensor, mó-
dico. Escribid precio E L D E B A T E 30.292. 
(T) 
H O T E L Meublé. Aduana. 19. al lado Puer-
ta Sol. magniñeas habitaciones, desde 5 
pesetas, cincuenta cuartos baño. (3) 
SK.ÑOKAS: Oa interesa conocer conforta-
ble residencia, hotel, jardin, situación in-
mejorable, ambiente piadoso. Informes: 
Marqués Urquijo, 10. (T) 
P A R T I C U L A R hermoso gabinete exterior 
confort, a estable. Goya, 58. (T) 
H U E S P E D E S confort. Alvarez Castro, 10 
y 14, primero bl» izquierda. (4) 
LIBROS 
ACONSEJAMOS adquirir la "Ortografía 
Bullón", obra maestra, premiada insupe-
rable. Librerías. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi-
ción (Rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizados...), 1933. (6) 
I N T E R E S A N T E S libros cuestiones socia-
les, nacionales, extranjeros. Librería Re-
ligiosa. Carmen, 14. (2) 
Hasta diez palabras 0,60 pías. 
Cada palabra más. • 0,10 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
Tmrmirrrm rrm rrrrmi sn im n 11 n rrn i mnirn 11 rmTiTrmTrrrirnTi i 
MAQUINAS 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós. 9. Teléf. 13825. 
(T) 
MAQUINAS escribir, coser "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver. 3. (21) 
O C A S I O N : L a s mejore» máquina» Singer. 
garantizadas. Cava Baja. 26. (V) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de piezas 
para todos modelo». Casa Americana. Pé-
rez Galdó», 9. (T) 
MODISTAS 
M A R I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas, épocas, admito géneros. 
Marqués de Cubas. 3. (5) 
MODISTA a domicilio, económica. Calle 
Mayor, 16. Portería. (A) 
M U E B L E S 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
O P T I C A 
O R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. C a 11 e 
Prado, 16. d D 
P E L U Q U E R I A S 
ONI)UI-ACION permanente cinco pesetas, 
garantía, perfección, suprimidas las pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 95583 
y 25583. (4) 
S I L L O N E S americanos, señora, caballero. 
Plazos. 15 pesetas. Aparatos permanen-
te. Manuel Tortosa. Covarrubias. 10. Te-
léfono 44164. (3) 
P R E S T A M O S 
N E C E S I T O 500.000 pesetas, primera, sobre 
magnifica finca Madrid. Señor Cabezón. 
Torrijos, 30. (T) 
N E C E S I T O 3.500 pesetas, elevado Interés. 
Señor Cano. Carretas. 3. Continental. (V) 
EMI' l .KADO serlo, creyente, 6.000 pesetas 
sueldo, precisa urgente préstamo 400 pe-
setas, devolverá 480 en cuatro meses. J . 
Lopal. Carretas, 3. Continental. (V) 
N E G O C I O produciendo actualmente sobre 
100.000 pesetas utilidades anuales. Admi-
tiría socio administrador, sueldo y par-
ticipación, aportando 5.000 duros. Valcár-
cel. Teléfono 55913. (5) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIOS Philips continua y alterna oca-
sión. Aeollan. Conde Peñalver. 14. (V> 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje. 
55 pesetas. Príncipe, 7. entresuelos. (T) 
S A S T R E R I A fina, cortador Manuel Mata-
moros, ocho mensualidades. Reina. 5. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña. 3. Bar-
celona. ÍTJ 
N E C E S I T A M O S personal en provincias pa-
ra diversos trabajos. Solicitar detalles. 
Apartado 9.056. Madrid. (T) 
G U I A de representaciones". (Numerosísi-
mas casas que buscan renre.st-nlantr-.s. > 
4.50 reembolso. Apartado G.0O9. Madrul. 
( E ) 
N K C E S I T A S E taquimecanógrafa, 25-30 
años, preferible española, práctica ofici-
na, perfecto francés. Ofertas: 3.112. 
Apartado 911. (9) 
N E C E S I T O capitalista para explotación 
mejor restaurant-cervecería de Madrid. 
Señor Cabezón. Teléfono 50080. (T) 
N E C E S I T O propagandistas pueblos, provin-
cias, artículos novedad. Escribid: Apar-
tado 9.010. Madrid. (2) 
M U C H A C H A sabiendo cocina, con buenos 
informes, se necesita. Concepción Jeró-
nlma, 24. (A) 
D E S E A S E extranjera para cuidar niños 
pequeños. De dos a cuatro. Abascal, 32, 
principal. (T) 
PROPORCIONAMOS .servidumbre todaK 
clases, seriamente informada. Preciados. 
33. (4) 
C O L O C A C I O N E S particulares. Dependien-
tes, cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros. Costanilla Angele», 8. (4) 
Demanda 
O F R E C E S E cocinera y doncella, «eñorlta 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato, 25, entresuelo derecha. 
Teléfono 96200. (T) 
A C E P T A R I A representación exclusiva 
asunto conveniente médicos, Madrid pro-
vincias. Celenque, í. Morcillo. (3) 
T R A B A J O S máquina escribir, esmeradísi-
mos, económicos. Madera, 22. M. Justiz. 
(T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas 
etcétera, facilitamos informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral. 88. Teléfonos 25225, 95225. (5) 
CHAUFFEUl l -mecánlco , desea colocación. 
Posee carnet primera. Inmejorables re-
ferencias. Infórmense: Dr. Alberto Koch. 
Infantas, 40. Teléfono 17588. (4) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica pa-
ra todo, niñera mayor. Agencia Católi-
ca. Larra , 16; 15966. (3) 
C O C I N E R A , informadíslma. ofrécese pa-
ra hotel, pensión, o familia distinguida 
sin lavado, para fuera de Madrid. San-
tos, 6, entresuelo Interior. (A) 
© F R E C E N S E do» amas cria, jóvenes, ga-
llega», recién llegadas, primeriza». Aba-
da, 12. Panadería. Teléfono 23080. (2) 
J O V E N , 25. licenciado sargento Ejército, 
práctico comercio, oficina, ofrécese cual-
quier trabajo. Interno, externo. Informa-
do: Teléfono 72282. (T) 
P R O P I E T A R I O S : Para cargo administra-
dor fincas, se ofrece joven contable, con 
referencias y garantía metálica, Madrid 
o provincias. Moreno. Príncipe, 4. (T) 
N U R S E inglesa desea colocación para ni 
ños, recién nacidos. Escribid: Ayala, 55. 
(T) 
SEÑORA inglesa ofrécese interna, señori-
tas, niños mayores. Escribid: Ayala, 65. 
(T) 
I N S T I T U T R I Z inglés, francés, música, ve-
ranearía familia preferible Francia. Re-
ferencias. Escribid: D E B A T E 31061. (T) 
CORTADOR-sas lre , Inmejorables referen-
cias, ofrécese Madrid, provincia». Santos 
Domínguez. F r a y Ceferino González, 1. 
(V) 
O F R E C E S E matrimonio sin hijos, él cho-
fer, ella cocinera. Inmejorables referen-
cias. Preciados, 33. Teléfono 13603. 4^ 
O F R E C E S E cocinera Informada, sablen*»' 
bien obligación. Hermosilla, 13. Portería. 
(4) 
J O V E N mecánico ofrécese para conducir, 
casa particular (garage Buenavlsta). Nú-
ñez Balboa, 49. (4) 
t 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
D. MANUEL PRAD1LL0 Y PEDRAZA 
Q u e f a l l e c i ó 
E L D I A 2 5 D E M A Y O D E 1 9 3 2 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
D . E . P . 
Sus afligidos hijos, don Julio, don Juan, doña Pilar, doña María, 
doña A n a María, doña J u a n a y doña Matilde; hijos polít icos, doña F i -
lomena Esteban, doña P i lar Moreno de la Santa, don Adolfo Garc ía y 
Ruiz de Castañeda , don Francisco Rodr íguez L . Vi l lar y don Ernesto 
Botella Montoya; nietos, hermímos , hermanos polít icos, tíos, sobrinos, 
primos, d e m á s parientes y testamentarlos 
R U E G A N a uaieú ge a l n a encomendar au 
alma a Dios y tenerte presente en aus oracioneh. 
L a s misas de nueve y nueve y media de hoy, día 24, que se celebren 
en la iglesia de la Buena Dicha (calle de Si lva); todas las del dia 25, 
en la iglesia parroquial de San Marcos (calle de San Leonardo), y las de 
ocho a cnce del día 26, en la iglesia del Monasterio de Mercedarias de 
Góngora (calle de Góngora, 5), serán aplicadas por el eterno descan-
so de su alma. 
F L O R E S artificiales. Liquidación por refor-
ma. Tallos. Plantas. Ramos. Antigua ca-
sa J . Prieto. Plaza Progreso, 16. (10) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patenta 
102.017, por "Un procedimiento para fa-
brlcar recipientes de vidrio con cuello 
tubular". Vlzcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 28. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
98.222, por "Un recalentador-vaporizador 
para caldera» de vapor". Vlzcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
101.996, por "Un accesorio mejorado de 
g:ilería para los aparatos de alumbra-
do". Vlzcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
102.012, por "Una vasija de vidrio". Vlz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patenti 
118.411. por "Un procedimiento para la 
disgregación de las materias fibrosas ve-
getales y para la transformación de los 
fenoles por el método de los fenolatos", 
Vlzcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
PABA construcción de llaves todos *iste-
mas Cañizares. 1. Teléfono 95300. (4) 
500 pesetas garantizadas, producen bue-
na renta mensual. Administración. Caba-
llero Gracia, 20 moderno. (3) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo. 15. (T) 
C A P I T A L I S T A solicitase para ampliar ne-
gocio maquinarla, establecido, numerosa 
clientela, asunto serio, beneficios creci-
dos. Escribid: ••Maquinarla". Montera, 16. 
Anuncios. (16) 
N E C E S I T O 3.500 pesetas, elevado Interés. 
Señor Cano. Carretas, 3. Continental. (V) 
ONDULADOR A domicilio, muy práctica, 
Marcel, 1,50; corte, 0,75. Teléfono 74476. 
(5) 
S E cede asunto de gran rendimiento y fá-
cil explotación. Pequeño capital. Por es-
crito: Roca. Fernandez la Hoz, 33. (T). 
MUDANZAS con camionetas especialea 
deade 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
C O C H E S , sillas niños, especialidad Inváli-
dos, construcción, reparación. Cardenal 
Mendoza, final. Teléfono 74329. (4) 
O F R E C K M O S servidumbre garantizada. 
Madrid, provincias. Cruz, 30. Teléfono 
11716. (4) 
O F R E C E S E onduladora, manicura, a do-
micilio, económica. Teléfono 50162. (T) 
O F R E C E S E doncella formal, sabe come-
dor, Informadíslma. Fuencarral, 73, ter-
cero derecha. (T) 
TRASPASOS 
POR ausencia se traspasa Consultorio en-
fermedades Piel, Secretas. San Bernar-
do, 56, entresuelo (frente Universidad). 
Razón: 11 a 1. 5 a 7. (2) 
SI queréis traspasar vuestro establecimien-
to o tomar algún negocio, acudid Juan 
Torres. Fuencarral, 88. (5) 
T R A S P A S O urgente buena bodega céntri-
ca. Juan Torres. Fuencarral, 88. (5) 
B A R A T I S I M O Tinte, FAbrlca, Despacho, 
utilidades comprobadas. Informan: Gato, 
2. Papelería. (T) 
T R A S P A S O , por traslado, por ser Insufi-
ciente el local a causa de ampliación del 
negocio. Importante despacho de aceites 
y jabones. Asegurado robo, incendio, mo-
tín. Cinco mil pesetas. Churruca, 20. (T) 
POR ausencia forzosa se trapasa fábrica 
de chocolates en marcha, buena cliente-
la. Teléfono 43281. (T) 
C A M I S E R I A . Preciados, 52. cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. 
(2) 
M E K C K K I A con géneros, dos huecos, al-
quiler económico, calle céntrica, baratí-
sima. Teléfono 13658. (2) 
V A R I O S 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galonea, cordones y bordados dé 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
N O V I A S : Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 5G. C¿1) 
COMUNION. Traje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, 21. 
Sastrería. (3) 
C A L L I S T A Cirujana. Leonor Peña. San 
Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
N I 5 0 S destrozones. Zapato Caucho, lona, 
solución padres, 5,50. Tres Cruces, 9. (3) 
E X C U R S I O N I S T A S , Déportlstas, V e r a -
neantes. Zapato playero. Caucho, lona, 
6,50. Tres Cruces. 9. (3) 
P K I M F R A Comunión. Zapato Ideal Cau-
cho, lona. 5.50 pe.setas. Tres Cruces. 9. 
(3) 
T E S T A M K N T A U I A S . Formallzaclón rápi-
da, perfecta. Suplido de gastos. "Crédito 
Hereditario". Plaza de Canalejas, 3, pri-
mero. Teléfono 1U995. (T) 
IMNTL'RA, revocos, empapelados, econó-
mico. General Pardiñas, 23. Teléfono 
59009. (3) 
NI SOS primera comunión regalo precio-
sa ampliación, retratándose Fotografía 
Saus. Atocha. 71. (4) 
l'OH veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia, sin molestias. San Joaquín, 
10. Frent»' A)mac$nea San Mateo. (22) 
C A L D O Kub, tres tazas, 20 cénllmos. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
P E R S I A N A S . Limpio y guardo alfombras 
muy económico. Pez, 18. Teléf. 95G46. (10) 
G U A R D A M U E B L E S el más importante y 
económico. Fuencarral, 9, moderno. Polo. 
(8) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
V E N T A S 
V i : M ) E S E grupo para baño* electrolípioos. 
Arenal, 22, portería. (3) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS y armonlums, varías marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Rodrígnez. Ventura Vega, 3. (24) 
c i Al»ROS antigüedades, ebjstos á* arte. 
Exposiclonea interesante». Galerías Fe-
rrares. Echegaray, 27. (T) 
C A R A M E L O S superiores, desde S pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica: L a Orien-
tal. Fuencarral, 29; entrada portal (jun-
to estanco). (5) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza, 23, entresuelo. (21) 
T E S T A M E N T A R I A vendo todos los mue-
bles de un piso lujoso. Fortuny, 3. (T) 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, €. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
M E S A despacho, cuadros religiosos anti-
guos, urge vender. Lagasca, 100, bajOí" 1 
V E N D O librerías, estante» para libros, 
muebles, objetos arte, recuerdos, proce-
dentes testamentaría Vázquez Mella. Ga-
lerías Ferrares. Echegaray, 26. ( E ) 
V E N D O trajes caballero, aemlnuevos, In-
menso surtido. Núñez Balboa, 9, bajo 
Izquierda, (3) 
D E R R I B O Segovla. 26. Huecos fachada, con 
balcón. Precios sin competencia. (2) 
VUNDO mantilla de blonda de 150 años y 
otra Chantllly legitimo de 100 años, muy 
útiles para el Vaticano en Roma, que por 
respeto no deben llevar sombrero. Infor-
marán: Juanelo, 29. (7) 
O C A S I O N especial. Magnífico píanocola 
Bechsteln caoba, fabricación reciente, vlr-
tualmente nuevo. Dirigirse teléfono 13436. 
(A) 
DOS acciones disponibles, monte caza, bue-
na sociedad, .comodidades. Escribid: R a -
miro. Pren.sa. Carmen, 16. (2) 
D E R R I B O Segovla. 26. Puertas, ventanas, 
otros materiales. Todo muy barato. (2) 
G R A N J A Zacarías Diez. Gazapos gigantes 
España seleccionados, dos y tres meses; 
diez y quince pesetas. Arturo Soria, 500, 
frente oficinas Ciudad Lineal. Teléfono 
50149. (2) 
PIANO Pleyel, nuevo, verdadera ocasión. 
Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
A U T O P I A N O Howard, reproductor eléctri-
co, nuevo, mitad valor. Fuencarral, 4t'i. 
Hazen. (V) 
IMANO Colín Steck, ocasión. Fuencarral. 
43. Hazen. (V) 
L I N O L E U M , persianas, gran saldo, enor-
mes rebajas. P'uencarral, 9 moderno. Po-
lo. (8) 
N O V I A S : Colchones y lanas. Plaza Matu-
te, 3, y Goya, 19. Precios baratísimos. 
(7) 
D L U R I B O Segovla, 26. Madera abundan-
tísima, buena, varios largos. Barata. (2) 
DISCOS, gramófonos. Compro, vendo, cam-
bio. Calle Emilio Menéndez. 7 (antes San-
ta Bárbara) . (5) 
MAQUINAS coser, desde 60 pesetas, má-
quinas vainicas, bordar, compra, venta, 
reparaciones garantiz;ul;is diez años. A u -
gusto Figueroa, 4. Teléfono 93673 (entre 
Fuencarral-IIortaleza). (5) 
BLGOBRIAGÁ, 1,35 paquete; 10 paquetes, 
13 pesetas. Relatores, 9. Economato. (4) 
AUTOI'IANOS de ocasión, precios rebaja-
dos, plazos, contado. Ollver. Victoria, 4. 
(3) 
PIANOS garantizados, verdaderas ocasio-
nes, desde 500 pesetas, facilidades pago. 
Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
P S B C I O S O lavabo moderno, pie dorado, 
espejos, repisas. Atocha, 15'<, ático iz-
quierda. ( E ) 
V E N D O todo piso lujoso, colección cua-
dros antiguos y modernos. Escribid: 
Apartado y.105. Hermosilla, 89. Correos. 
tT) 
POR cambio industria realizan los del Ras-
tro 50 por 100 rebajas, camisería, ropa 
niño. Los Dóllars. Caballero Gracia, 10. 
(4) 
ARMONIO, 5 octavas, tres registros, trans-
positor, vendo de ocasión. Jacinto Bena-
vente, 7. (4) 
VF:NDO tostador, limpiadora, refinadora, 
chocolates, motor, transmisión, heladora; 
cedo local, dos huecos. Teléfono B2190. 
(4) 
V I E N A 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croisants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
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Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTuS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
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En este cuatrimestre sólo dos mi-
llones más que em el del 
año último 
Y el presupuesto actual supera en 
nueve millones al anterior 
E n la reunión que ayer ce lebró Ja 
C o m i s i ó n de Hacienda se dió cuenta de 
la marcha de la recaudac ión municipal. 
De los datos presentados se deduce que, 
durante el primer cuatrimestre del año 
actual, la recaudac ión ha aumentado en 
dos millones d^ pesetas con re lac ión a 
lo recaudado durante el periodo aná-
logo del año pasado. 
Mas es necesario tener en cuenta que 
el presupuesto para este a ñ o tiene unos 
nueve millones de aumento con respec-
to al ú l t imo presupuesto. De este modo 
resulta que aunque los ingresos han au-
mentado este año, no lo han hecho en 
l a debida proporción. E l primer cua-
triinestre só lo arroja un aumento de 
dos millones de pesetas, y este aumen-
to debería ser de tres millones, para 
que l a proporción entre el actual ejer-
cicio e c o n ó m i c o y el anterior hubiera 
sido. guardada rigurosamente. 
Cif-rto que un juicio definitivo sobre 
la marcha de la Hacienda municipal 
no puede deducirse de este hecho tan 
só lo . • E n periodos sucesivos puede me-
joran algo la recaudac ión . Pero de to-
das .formas, la impres ión que se dedu-
ce es que este a ñ o el Ayuntamiento no 
disfruta de tanta holgura e c o n ó m i c a 
como disfrutaba en los años preceden-
tes. No se puede, sin duda, hablar de 
bancarrota, pero sí de agobios y estre-
checes. Puede decirse que el Ayunta-
miento vive al día y que ha de poner 
exquisito cuidado en la a d m i n i s t r a c i ó n 
de su hacienda. Porque lo que sí se no-
t a es que el s u p e r á v i t que recibió de 
los Ayuntamientos anteriores se v a 
mermando muy considerablemente, con 
notorio perjuicio para la holgura de que 
en otrora pudo hacer gala el Ayunta-
miento. 
Con respecto a este ú l t i m o punto, 
hay que hacer notar que, s e g ú n los da-
tos de la I n t e r v e n c i ó n municipal, las 
existencias a principio de este año eran 
de siete millones menos que las ue 
h a b í a al comenzar el año 1932. 
Resulta por otra parte, que lo recau-
dado por resultas es t a m b i é n menos que 
lo recaudado el año ú l t i m o . L a dife-
rencia ea de unas 600.000 pesetas. 
As í , pues, teniendo en cuenta que la 
r e c a u d a c i ó n en este primer cuatrimes-
tre h a aumentado, como y a hemos di-
cho, en dos millones de pesetas, a estas 
fechas la ca ja municipal dispone, en de-
finitiva, y s e g ú n informe de la Inter-
venc ión , de 5.700.000 pesetas menos de 
lo que d i spon ía el año pasado por 
este tiempo. 
Para construir Un evacuatorio 
Que España compre a 
quien nos compra 
• 
Representación naranjera en el 
Consejo de Economía 
U N A A S A M B L E A D E L O S N A R A N -
J E R O S E N C A S T E L L O N 
E n l a misma reunión de la Comis ión 
de Hacienda se e x a m i n ó un expediente 
en el que se pide la habi l i tac ión de un 
c r é d i t o de cerca de 100.000 pesetas pa-
r a la cons trucc ión de un evacuatorio 
s u b t e r r á n e o en la plaza de Gabriel Miró . 
Como para la s a t i s f a c c i ó n de este 
créd i to no existen disponibilidades en 
n i n g ú n r incón presupuestario, l a Inter-
v e n c i ó n municipal h a propuesto que se 
satisfaga con cargo al presupuesto de 
capitalidad. 
No estiman algunos concejales de la 
Comis ión de Hacienda que é s t a sea una 
s o l u c i ó n aceptable. Se opusieron a ello 
argumentando que s i el presupuesto de 
capitalidad se va empleando en aten-
ciones semejantes a é s ta , se va a gas-
tar totalmente, sin que se lleve a cabo 
ninguna obra de Importancia. 
A l fin se t o m ó el acuerdo de ^ue 
este asunto pase * estudio del Nego-
ciado de Fomento que actualmente es-
t á lleA o a cabo—si bien con una 
cierta ca lma—la d i s tr ibuc ión de los 
conceptos globales del y a famoso pre-
supuesto de los ochenta millones. 
Se le incendia la barba 
y muere 
J O H A N E S B U R G O , 2 3 — U n anciano 
de setenta y nueve a ñ o s , fué a encender 
u n a ceril la mientras se levantaba de la 
cama. Al hacer luz una chispa le c a y ó 
en la barba y le prendió fuego. L a s l la-
ma^ se desparramaron por toda la ca-
m a y el pobre viejo mur ió carbonizado. 
Associated Press . 
C A S T E L L O N D E L A PLA{NA, 23.— 
L a A s o c i a c i ó n de Propietarios de F incas 
R ú s t i c a s de la provincia de Caste l lón, 
en Junta general, ha aprobado por acla-
m a c i ó n las siguientes bases que ha ele-
vado al ministro de Agricul tura: 
Primero. Solicitar de los Poderes p ú -
blicos, inmediatamente, l a ce lebrac ión 
de tratados con aquellas naciones posi-
bles consumidoras de naranja y otros 
productos de expor tac ión agr íco la , a fin 
de que nuestra balanza comercial con 
dichas naciones es té debidamente com-
pensada con las facilidades que poda-
mos darles para la importac ión en His-
pana de sus respectivos productos, y de 
una especial manera en lo que hace re-
ferencia a la compra de P e t r ó l e o s a I n -
glaterra y F r a n c i a . 
Segundo. Que se conceda a 1 rique-
za agr íco la naranjera la representac ión 
en el Consejo de la E c o n o m í a Nacional, 
que por su volumen le corresponde. 
Tercero. L a creac ión en el ministe-
rio de Agricul tura de un negociado es-
pecial relativo a los productos de la 
tierra, destinados a la exportac ión , pre-
ferentemente la naranja. 
Se inaugura en Astudillo 
una Casa Social Católica 
N U E V O GOBERNADOR, por k - h i t o 
Acudieron representaciones de 
Boadilla, Osonno y Carrión 
de los Condes 
Hablan dos obreros del í. S. 0. y el 
diputado don Ricardo Cortés 
P A L E N C I A , 23.—Con gran entusias-
mo y extraordinaria concurrencia se ha 
celebrado la inaugurac ión de la C a s a So-
cial y la bendic ión de la bandera del S in-
dicato Catól ico Obrero de Astudillo. 
P a r a tomar parte en los actos acu-
dieron representaciones de diversos pue-
b l o s circunvecinos, especialmente de 
Boadilla, Osorno y Carrión, con sus ban-
deras respectivas. 
Desde el templo parroquial—donde 
numerosas p e r s o n a s comulgaron—se 
trasladaron las representaciones a la 
C a s a Social, a requerimiento de los asis-
tentes, hubo de dirigirles l a palabra el 
alumno obrero del L S. O. Antonio M a r -
tí d u c h a , que hizo resaltar la necesidad 
de la unión intima de todo los obreros 
cató l i cos para la defensa de sus ideales, 
sobre todo en estos momentos en que 
los principios fundamentales de la fe se 
encuentran amenazados. 
E l entusiasmo c u l m i n ó en el mitin ce-
lebrado por la tarde, donde se puso de 
maniliesto el arraigado e s p í r i t u ca tó l i co 
de los pueblos castellanos. Tomaron par-
te en el acto los obreros propagandistas 
alumnos del I . S. O. Antonio Mart i y 
José Cuadrado Diez, el joven cató l i co 
don L u i s Cavanillas, el P . F r a n c é s , con-
siliario del Sindicato de Carrión, y el di-
putado agrario por Palencia don R i c a r -
do Cortes. 
E l s eñor Mart í hizo la a p o l o g í a de las 
doctrinas sociales pontificias e ins i s t ió 
en la necesidad de robustas asociaciones 
profesionales de obreros cató l i cos . 
J o s é Cuadrado hizo un estudio de las 
soluciones socialistas al problema de la 
t ierra. C o m b a t i ó el colectivismo, que 
destruye todo in terés individual, s e ñ a -
lando c ó m o los ca tó l i cos vienen pidien-
do hace m á s de cuarenta años una re-
forma agrar ia jus ta y equitativa. 
D e s p u é s de un interesante discurso de 
don J o s é M a r í a Cavanillas, hizo uso de 
la palabra el P . F r a n c é s , para combatir 
elocuentemente el materialismo marxis-
ta, los odios de la lucha de clase, el co-
l ec t iv i sñ io a n t i e c o n ó m i c o y d e m á s prin-
cipios socialistas. 
Habló , por ú l t imo , el diputado cons-
tituyente don Ricardo Cortes, que en-
sa lzó la labor de los propagandistas 
obreros, que anteriormente se hablan di-
rigido al públ ico. D e d i c ó una a lus ión a 
la ley de Congregaciones, que viene a 
usurpar uno de los m á s sagrados dere-
chos de los padrea: el de educar a los 
hijos conforme a los dictados de au con-
ciencia. Y e s t imuló a todos para que t ra -
bajasen con entusiasmo en el campo so-
cial, con la propaganda y con la reali-
z a c i ó n de las doctrinas de la Iglesia. 
Todos los oradores fueron aplaudidos 
calurosamente. 
Crónica de sociedad 
"Y ahora que los compónganos 
se las seviJIen coh él." 
Por las víct imas de la 
persecución religiosa 
• 
L O N D R E S , 23.—Acaba de fundarse 
en Inglaterra una A s o c i a c i ó n que tiene 
por objeto ayudar a todos los profesores 
y sabios, v í c t i m a s , en sus respectivos 
p a í s e s , de persecuciones sectarias, poli-
ticas o religiosas. 
Argentino invitado a 
en el uZeppelin,, 
i r 
R O M A , 2 3 . — E l señor Claudio Mejía, 
agregado aeronáut i co de la Repúbl i ca 
Argentina en Roma, ha sido invitado, a 
t í tulo excepcional, por las autoridades 
alemanas a participar en el p r ó x i m o via-
je a Rio de Janeiro del "Graf Zeppelin". 
E l embajador de la Gran B r e t a ñ a ob-
sequió anoche al Presidente de la Re-
públ ica con una recepción en la E m -
bajada bri tánica . 
Asistieron a la recepción el presiden-
te de las Cortes, el presidente del Con-
sejo, y varios ministros y subsecreta-
rios con sus esposas. Estuvieron tam-
bién casi todo el Cuerpo D i p l o m á t i c o 
acreditado en Madrid, y varios altos 
funciona i : distinguidas personali-
dades del arte y de la l iteratura. 
= E n los comienzos del próx imo junio 
E n los comienzos del p r ó x i m o junio 
se ce lebrará la anunciada bo:ia de la 
encantadora s e ñ o r i t a Thais M é n i e z V i -
go y Btrnaldo de Qui"ós. t r j a do los 
marqueses de Atarfe, con don Tosé 
María de Echenique. 
— L a boda de don J o s é María Valien-
te con la be l l í s ima s e ñ o r i t a Consuelo 
Set i én , de cuya pet ic ión de mano y a di-
mos cuenta, ha sido concertada para 
mediados del p r ó x i m o mes de junio. 
— E l d ía 21 del próx imo junio se ce-
lebrará en Madrid la boda de la bel l ís i-
ma s e ñ o r i t a Carmen P i t a y Arechavala , 
hija de los s e ñ o r e s de P i t a (don T o m á s ) , 
con el joven don Luis Subirana, hijo del 
doctor del mismo nombre y apellido. 
— H a sido pedida la mano de la en-
cantadora s e ñ o r i t a Carmen Alonso y 
Areyzaga, h i ja del ingeniero don M a -
nuel Alonso Zava'.a, y hermana del cam-
peón de "tennis" don Manuel, para el 
arquitecto don Raimundo de Alberdi y 
Abaunza L a toda se ce l ebrará en el 
p r ó x i m o junio. 
- - P o r el doctor B a r r a g á n , y para su 
hijo don Manuel, ha sido pedida a los 
señores de Juanes la mano de su encan-
tadora hi ja Jul ia . 
=:Se encuentra enfermo de a lgún cui-
dado en San S e b a s t i á n el m a r q u é s de 
Acapulco. 
Viajeros 
Se han trasladado: de Pamplona a 
San Sebas t ián , el conde del Vado y el 
m a r q u é s de la Real Defensa; y de Te-
tuán a San Sebas t ián , la condesa de 
Vado Glorioso. 
N e c r o l ó g i c a s 
M a ñ a n a hace un año que mur ió don 
Manuel Pradillo y Pedraza, y en sufra-
gio de su alma se dirán misas en Ma-
drid. 
S U S D 0 C U M 
Congreso Internacional 
del Hogar Obrero 
• 
Centra el trabajo de la madre fue-
ra del hoga 
Se celebrará en París del 6 al 
11 de junio 
P A R I S , 24.—Organizado por diversas 
entidades catól icosocia'ms se ce lebrará 
en los d ías 6 al 11 del p r ó x i m o junio, y 
con c a r á c t e r internacional, un Congreso 
del Trabajo Industrial de la madre y del 
Hogar Obrero". E l trabajo de la madre 
fuera de su hogar es de suyo contrario 
a l a naturaleza—dice la convocatoria—. 
Se trata, pues, de buscar en medidas de 
diverso orden—moral, legislativo y eco-
n ó m i c o — e l remedio de este mal y d̂  
sus estragos en cuanto a la educac ión 
de los hijos de los obreros. 
Conocer exactamente la s i tuac ión del 
trabajo industrial de las mujeres que 
son madres, buscar sus causas y motivos, 
esforzarse por hacerlos desaparecer, é s -
te será el objetivo de las tareas del Con-
greso, el cual, aparte esta labor de es-
tudio, t endrá un carác ter de c a m p a ñ a 
de opinión acerca de los problemas del 
hogar obrero. 
L a s entidades que colaboran en la 
preparac ión del Congreso son: C . de T r a -
bajadores Cristianos, Confederac ión de 
Profesiones, Escue la Nacional Social, 
Semanas Sociales de Franc ia , U n i ó n de 
Estudios de los Cató l icos Sociales, U n i ó n 
Femenina Cív ica y Social, U n i ó n N . de 
Secretariados Sociales, U n i ó n Social de 
Ingenieros Cató l icos y Acc ión Popular. 
Como ponentes del Congreso figuran 
las s e ñ o r a s Arnould y Baers (belga), 
Teusch y J ó o s (alemana), Hav/ks (nor-
teamericana), Canuti (italiana) y Pag -
niez y Guesneaur (francesas). Pronun-
ciarán diversas conferencias los s e ñ o r e s 
Courbe, Vicario general de P a r í s ; Per-
not, ex ministro; Simonudet, profesor 
la Universidad; Saink-Maur, senador 
y Duval-Arnould y Lerolle, diputados. 
E n el mitin de clausura del Congreso, 
que tendrá lugar el domingo día 11, pre-
sidido por el Cardenal Verdier, hará la 
expos ic ión de conclusiones M. E . D u -
thoit, presidente de las Semanas Socia-
les de Franc ia , y h a r á uso de la palabra 
3l a c a d é m i c o M. G. Goyau. 
L a convocatoria invita a patronos, 
obreros, economistas y s o c i ó l o g o s de to-
dos los pa íses , a fin de que el Congreso 
sea "obra de todos", como lo es su lema: 
"Que el n iño obrero pueda ser educado 
por su madre". 
E l Secretariado para las inscripcio-
nes y adquis ic ión de carnets de congre-
sista, que da derecho a diversas reba-
jas en los servicios, se ha instalado en 
25 rué de Valois ( P a r í s - I ) . 
MT0S 
PONGA UNA CAJA DE 
CAUDALES'GRUBER 
PIDAVD. CATALOGO 
B I L B A O 
/ V 5 M A M £ S . 5 5 . 
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Cartas a EL DEBATE • 
Los siseos fueron para 
oír mejor 
Señor Director de E L D E B A T E . 
Muy señor nuestro: Leemos en E L 
D E B A T E de hoy la in formac ión que ha-
ce del acto homenaje a nuestro queri-
do director don Casto Barahona, y te-
nemos quev rectificarla en cuanto dice 
respecto del silencio con que se a c o g i ó 
la adhes ión del e x c e l e n t í s i m o señor pre-
sidente del Consejo de Ministros y del 
siseo con que afirma fué recibida la de» 
s e ñ o r ministro de Justicia. 
U n a y otra adhesiones fueron subra-
yadas con aplausos, como no podía ser 
de otro modo, puesto que quer ían los 
c o m p a ñ e r o s , notarios y registradores, 
significar el acierto de dicho nombra-
miento. 
L o s siseos obedecieron a que siendo 
tan extraordinaria la concurrencia co-
mo desbordante el entusiasmo, la efu-
s ión y el afecto, no se perc ib ían en los 
extremos del ampl ío sa lón ni l a lectura 
de adhesiones ni la palabra de los ora-
dores, teniendo necesidad de estar cons-
tantemente haciendo indicaciones para 
silenciar los menores ruidos. 
Y para dejar en su punto la verdad, 
rogamos a usted la inserc ión de estas 
l íneas y quedamos reconocidos afmos. 
s. s., Ju l ián Abejón , presidente de la 
Asoc iac ión de Registradores de la Pro-
piedad. Eduardo L . Palop, decano del Co-
legio Notarial de Madrid. 
23 mayo 1933. 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093, 
91094, 91095 y 91096 
Notas del blocl i 
UN estudiante español nos escribe desde Munich: 
" E s p a ñ a es la nac ión preferida por 
los judíos alemanes, obligados a emi , 
grar. E n los veinte primeros d ías d» 
marzo desfilaron por el Consulado 
E s p a ñ a en Ber l ín m á s de 1.500 jud íos . 
E n menor proporción, pero t a m b i é n 
m u c h í s i m o s , han pasado por el Con-
sulado de Munich. U n estudiante de 
Química me dice que con los judíos de 
su laboratorio que quieren marchar^ a 
E s p a ñ a , se l l enar ía el Rockefeller. Y 
con los m é d i c o s que tienen la preten-
sión de trabajar en nuestra patria, se 
podrían cubrir las plazas de todos los 
hospitales. E s curioso que los espa-
ño le s m á s asustados por esta Invas ión 
y que m á s protestan contra las sim-
p a t í a s judaicas del Gobierno de A z a ñ a 
son estudiantes de republicanismo exal-
tado y que proceden de la F . U . E . 
E n esa incl inación de los judíos hac ía 
E s p a ñ a , Influye no poco las dificultades 
que les'pone F r a n c i a e Inglaterra, que 
se niegan a autorizar las emigraciones 
en masa y los Gobiernos Intentan encau-
zar hacia el Hogar Judío de Palestina 
esa corriente emigratoria. Por cierto, 
que tanto en Inglaterra como en F r a n -
cia, los m á s opuestos a la entrada de 
médicos , abogados y qu ímicos judíos , 
son los propios israelitas establecidos 
en aquellas nacipnes, porque asegu-
ran que un judío a l e m á n es tres veces 
judío, y de ahí su miedo." 
* * * 
O N l a inconsciencia que le carac-
teriza, " E l Liberal", a l hablar del 
asesinato del s eñor C a r a v a c a en Se-
villa, saca a relucir los atentados co-
metidos el año 1923 en Barcelona, "que 
acabaron tan pronto como se logró el 
golpe de Estado". 
" Y es curioso el caso—dice " E l L i -
beral"—; los generales Pr imo de R i -
vera y M a r t í n e z Anido, que nada pu-
dieron contra, ellos cuando e jerc ían auto-
ridad en Barcelona, lo pudieron todo 
cuando constituyeron el Directorio." 
"Los pistoleros desaparecieron por 
escot i l lón , como si y a no tuvieran r a -
zón de ser; como si hubieran sido los 
mismos pistoleros los llamados a go-
bernar." 
L a insidia es propia del per iódico 
que la publica. Pero el hecho cierto es 
que se a c a b ó con el pistolerismo. P r i -
mo de R i v e r a suspendió el Jurado. A t r a -
cadores y pistoleros serian juzgados 
en lo futuro por el fuero de Guerra . A 
los pocos días , era asaltado un Banco 
en T a r r a s a , y dos de los que inter-
vinieron en la fechor ía , ajusticiados en 
la cárcel de aquella localidad. Se l lama-
ba uno Aguirre , anarquista fichado, y 
el otro era un profesional del crimen 
apodado " E l Saleta". 
Aquel día se puso el sol del terro-
rismo en C a t a l u ñ a . 
Todo lo cual es completamente des-
conocido para " E l Liberal" . 
* * * 
# / ^ O M O e s t á Cuba! 
4 V> Inspira horror la lectura de lo que 
allí ocurre, que los diarios ministeriales 
e spaño le s cuidan de destacarlo con to-
dos los honores t ipográf icos . Asesina-
tos, estallidos de bombas, jefes del E j é r -
cito destituidos, marinos deportados, 
po l í t i cos en el destierro, per secuc ión de 
la Prensa. . . 
Algo espantoso, que eriza los cabe-
llos de " L a Voz" y el "Heraldo". 
¡Cómo e s t á Cuba! 
* * * 
YA era demasiado éx i to el de las B a -leares, p a r a que no molestara a 
los pa í se s que quieren usufructuar el 
monopolio del turismo. Tanto é x i t o te-
nía que resultar inaguantable. 
Y h a llegado l a hora de desacreditar 
las Baleares. Hemos leído en dos pe-
riódicos franceses, uno de ellos rabioso 
izquierdista, los primeros disparos con 
fuerte carga de envidia. 
" E l "bluff" de las Baleares", se t i -
tulan los art ícu los , y en esta coinci-
dencia se descubre que la fuente de 
insp irac ión es la misma. 
L a s islas son unos p e ñ a s c o s inhabi-
tables. E l levante que en ella^ sopla, es 
peor que el siroco, mucho peor que el 
mistral e infinitamente m á s molesto que 
el h u r a c á n . 
P lagas de langosta impiden l a v i s ión 
y a veces hasta el respirar. 
L a s playas son de una vulgaridad 
perfecta. L a s fiestas que en Mallorca 
se dan, propias de un suburbio par i -
s i én . 
P o r las noches sopla un aire malsa-
no, que ocasiona la conges t ión pulmo-
nar. 
Todo esto y algo peor se dice en per ió -
dicos franceses. 
H a y que desacreditar las islas. No se 
puede consentir que mientras las B a -
leares rebosan de turistas, en l a Costa 
Azul , por ejemplo, no h a y a m á s que 
"croupiers" y camareros en paro for-
zoso. JSL, 
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C L A U D E V E L A 
R A Y O D E L U Z 
( N O V E L A ) 
(Traducc ión expresamente hechn para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
viaje de estudios. V e n d r á de vez en cuando a Argel , eso 
sí , pero por breve tiempo. 
Luego m i r ó a su amiga y añadió con in tenc ión: 
— ¡ O h ! Francisco de C h a r n a y c o n t i n ú a siendo un v a -
gabundo, como buen cél ibe. No le gusta calentar un 
sitio determinado; apenas se ha posado en un lugar 
cuando y a se le tarda la hora de emprender el vuelo 
nuevamente. 
E n aquel momento llamaron a la puerta. 
— ¡ P a s e quien s e a ! — r e s p o n d i ó Solina. 
E r a Nounou-Mouk, que, con una bandeja en las ma-
nos, pedia permiso para servir el té . D e t r á s de él apa-
reció la secretaria de Solina, con las tostadas de mante-
ca, las ga-lletas y la mermelada. 
A l verlos entrar Mauricio de B o i s s i é r e c lavó en su 
amiga una mirada'mucho m á s elocuente que todas las 
palabras, de angustiada súpl ica . 
Isolina de Mazeuil la interpretó exactamente y ae l i -
m i t ó a responder con acanto tranquilizador: 
—Entendido. 
D e s p u é s t o m ó la tetera y comenzó a llanar las tazas 
con m*mo que la e m o c i ó n hac ía temblar. ¡Iba a ver 
e tra vea a Francisco de Ghamay, a hablar con é l . . . . 
Y Franc isco p e r m a n e c í a soltero, probablemente libre, 
sin compromiso alguno... 
E s t a s ideas ocuparon por completo l a a tenc ión de la 
joven, que tuvo necesidad de esforzarse para seguir la 
charla con sus invitados, porque parec ía como si su 
pensamiento se e m p e ñ a r a en volar lejos, camino de 
Versalles. 
E l joven abogado pidió permiso para retirarse, y So-
lina, que habla despedido hasta el día siguiente a su 
secretarla, con objeto de que la muchacha no regre-
sara a su casa demasiado tarde, quedóse sola y en 
d ispos ic ión de entregarse a sus reflexiones sin temor de 
que la interrumpieran. 
U n instante después , Mauricio de Boiss iére , que ha-
bla descendido de dos saltos las escaleras de vi l la "Mag-
nolia", lanzaba a toda velocidad su "auto" por el "boule-
vard" que se e x t e n d í a bordeando la orilla del mar. Asido 
al volante repet ía e s túp idamente , como hipnotizado, 
estas palabras, que t en ían la virtud de encender su ros-
tro y de poner en sus ojos e x t r a ñ o s fulgores: 
— ¡ L a ventura l l e g a r á para todos! L a presiento. 
¡Oh, s i ! Seremos felices los cuatro. Solina y Francisco, 
Mar ía Pe tra y yo... ¡Los cuatro, los cuatro! 
E n t r e tanto, Solina de Mazeuil, en la intimidad de 
¡ su estudio, meditaba profundamente. Pero sus labios 
no se movieron ni una sola vez. 
E n su mente acababa de abrirse una in terrogac ión 
que no quiso cerrar, aunque le habría sido fac i l í s imo. 
Su corazón le dictaba una respuesta rotunda, sincera, 
, apasionada. Pero la joven viuda prefirió aplazarla y 
! hasta . t ra tó , siquiera no lo consiguiese, que el pensa-
miento tomara otros derroteros. 
¿ N o era aventurado, por lo menos, admitir que la 
vida pudiera guardar para ella algo m á s que amargu-
ras, preocupaciones y recuerdos tristea? 
* » » 
Muy pronto M a n a Petra da C h a m a y puso an las cla-
ras estancias de la linda vi l la " L a s Gaviotas" el res-
plandor deslumbrante, cegador, de s u radiosa juventud, 
la hech icer ía de sus largas risas musicales, el encanto 
sin par de su voz argentina, l a f a s c i n a c i ó n de sus inge-
nuos asombros y de sus entusiasmos impetuosos. Todo 
la maravi l laba y la dejaba sorprendida y transportada 
en aquel país m á g i c o que iba descubriendo poco a po-
co, y con el que no tardó en identificarse. Y el gozo 
que le producía el ver constantemente a su prometido, 
el saberlo a su lado y saberse cerca de él, l a s u m í a en 
un s u e ñ o dulc í s imo, irreal, pero bello como n i n g ú n otro, 
del que t en ía miedo despertar. E r a este temor de vol-
ver a la realidad de una manera demasiado brusca la 
ú n i c a idea que venía a turbar, de cuando en vez, la 
dicha Indecible de l a enamorada. 
No transcurrieron muchos días sin que se estable-
cieran entre las dos villas, entre la de "Las Gaviotas" 
y "Magnolia", relaciones de amistad, s in que entre sus 
habitantes se anudaran lazos de afecto. L a anciana 
s e ñ o r a de Charnay y la viuda de Mazeuil simpatizaron 
en seguida, lo que hac ía que se entendieran a maravi-
lla. M a r í a Petra se pasaba la mayor parte del d ía j u -
gando con Fe l , que no dejaba a sol ni a sombra a la fo-
rastera, porque había encontrado en ella una insusti-
tuible pareja para sus estruendosos juegos y también 
para las travesuras, a las que tan aficionado era. Y 
Solina de Mazeuil, observando con atenc ión a la her-
mana de Francisco, no menos Infantil porque fuera 
una joven con novio y poco menos que en v í s p e r a s de 
casarse, se preguntaba si Mar ía Pe tra seria capaz al-
guna vez de enfrentarse con la vida y de tomarla en 
serio, que es la primera ob l igac ión de toda mujer en 
cuanto e m p e ñ a su palabra de matrimonio. 
— ¡ B a h ! ¡ E s tan joven!—pensaba Isol ina—. Tiempo 
tiene de cambiar; y s erán las circunstancias de l a vida 
las que determinen el cambio. 
L a s e ñ o r i t a de Oharnay se encontraba en Arge l co-
mo en su elemento; se hubiera dicho qué v i v í a desde 
h a c í a largos años en la Ciudad Blanca . No hay que 
decir qua desde el primer momento, desde que habló 
con ella por primera vez, reconoció en Solina de Ma-
zeuil, ea su manera de hablar y de sentir, en sus gus-
tos delicados, a aquel novelista que tan dulces emocio-
nes h a b í a despertado en su alma, a aquel "Jorge de 
Orignac", por el que s e g u í a sintiendo un verdadero 
culto. 
Durante la visita que le hicieron a la s e ñ o r a de M a -
zeuil en vi l la "Magnolia" el mismo día de desembarcar 
en Argel , Mar ía Petra, con la petulancia que le era 
habitual, vo lv ióse hacia su hermano Francisco, que la 
a c o m p a ñ a b a , y e x c l a m ó : 
— ¿ Sabes, hermano, que h a b r í a s tenido que ser dema-
siado torpe para no descubrir en Isolina al excelente 
literato y mejor novelista, autor de "Corazón en pena?" 
Francisco de Charnay i n m u t ó s e un tanto y respon-
dió con acento breve y cortado, que sorprendió no po-
co a la atolondrada muchacha. 
—Tienes razón. Soy de tu mismo parecer, pero y a 
hablaremos m á s tarde de eso, Petrita. . . 
U n a sonrisa apenas perceptible d is tendió los labios 
pál idos de Isolina de Mazeuil, que, d ir ig iéndose a la 
señor i ta de Charnay, e x c l a m ó gentil, poniendo en sus 
palabras un acento dulce e insinuante a l a vez: 
— Y nosotras habremos de hablar también , ¿ v e r d a d , 
Maria Pe tra? Tenemos muchas cosas que decirnos y 
espero que haya tiempo para todo. 
A l día siguiente, Francisco de Charnay abandonó a 
Argel para emprender el viaje de estudios a que habia 
aludido Mauricio. Los d ías y las semanas transcurrie-
ron todas Iguales, sin var iac ión para Solina, que v e í a 
c ó m o en torno de ella se iba creando nuevamente l a 
vida, pero que se obstinaba en querer contentarse con 
asistir a aquel renacimiento sin tomar parte en él, sin 
d e s e m p e ñ a r un papel, simplemente en calidad de es-
pectadora del cuadro apacible, lleno de encanto, que se 
le o frec ía a la vista y en el que alboreaban las m á s 
bellas esperanzas, 
i Pero, por mucho que se lo propusiera, no c o n s e g u í a 
psrmanecer Indiferente y ajana al ambiente que l a ro-
deaba. Ocurria con frecuencia que ante la felicidad de 
Mauricio y M a r í a Petra, cuando los contemplaba exta-
[ eiados en su mutuo amor, el uno a l lado del otro, se 
sent ía , sin querer, llevada a pensar en los d ías nada 
venturosos, antes bien, amargos y de ingrato recuerdo, 
de su noviazgo con James, de su juventud malograda, 
de su porvenir deshecho. Y entonces s e n t í a dentro de 
ella, en lo m á s profundo de su ser, un deseo vago, pero 
v e h e m e n t í s i m o de revancha, revancha sobre el destino, 
sobre la vida, sobre el amor; revancha que la indem-
nizara de cuanto h a b í a visto roto, fracasado e imposi-
ble, de cuanto h a b í a acariciado en sus sueños juveniles, 
que era, precisamente, a lo que luego, andando el tiem-
po, hab ía tenido que renunciar... 
Estos anhelos de Isolina cons t i tu ían para ella un 
martirio, porque, s i no se concretaban en un pensa-
miento claro y definido, l a sumían , en cambio, en una 
especie de malestar, acentuado cada día; en una suer-
te) de tristeza que la iba ganando... A l fin, una tarde, 
mientras escuchaba a Maria Petra y a Mauricio, que 
con el e g o í s m o y la Indiscreción de todos los enamo-
rados planeaban sus proyectos para un porvenir y a pró-
ximo, advirt ió que sus ojos se llenaban de lágr imas , que 
algo la opr imía el pecho, impidiéndole respirar, y pa-
r a que los novios no se dieran cuenta de la s i tuac ión 
de su espír i tu, corrió a esconderse en su cuarto, no tan 
só lo para ocultar su desesperac ión , sino también pa-
r a dar rienda suelta al llanto. ¡ S e s e n t í a tan desgra-
ciada, tan abandonada! 
F u é aquella tarde cuando Isolina de Mazeuil comen-
z ó a comprender, cuando vio definidos netamente, con 
vigoroso trazo, los anhelos, vagos hasta entonces; los 
imprecisos í m p e t u s que desde hac ía unas semanas la 
dominaban. Y a no tuvo que preguntarse. E r a que a su 
corazón, ni muerto ni atrofiado, v o l v í a la vida con todo 
su Imperio, la vida implacable, indiferente a los desas-
tres y a los fracasos sentimentales, la vida que hace 
que las flores broten lozanas y perfumadas aun en 
medio de las ruinas, y en los eriales, y en los páramos . . . 
E n l a intimidad de su estudio, mudo tsstigo de los 
instantes m á s graves y decisivos de su existencia, So-
